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RESUMEN 
El presente trabajo de suficiencia profesional tiene como intención el análisis y diseño de un 
sistema web de gestión de préstamos para el proceso de descuento de las entidades 
crediticias en el Ejército del Perú, esto con la finalidad de garantizar información de liquidez 
del personal militar y civil del Ejército en forma oportuna e inmediata, así como la gestión de 
préstamos por parte de las entidades crediticias que tienen convenio vigente dentro de la 
institución. 
 
El propósito de este trabajo de suficiencia profesional fue realizar un levantamiento de 
información, para hacer un análisis de los requerimientos y ofrecer un diseño del sistema web, 
esto mediante una estructura operativa propia basada en la metodología del Proceso 
Racional Unificado (RUP), poniendo énfasis en la arquitectura y el guiado por los casos de 
uso, bajo el uso del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para definir el sistema, detallar 
los artefactos, documentar y construir; lográndose complementar entre sí para obtener 
mejores resultados del sistema web evidenciados en este trabajo. 
 
El trabajo de suficiencia profesional evidenciará que, con el empleo de un sistema web de 
gestión de préstamos, se lograra mejorar el proceso de descuento de las entidades 
crediticias, desde su fase del inicio con la evaluación, se podrá mejorar el control crediticio de 
los clientes evitando llegar al sobreendeudamiento personal, así como la correcta validación 
de información que se envía para el proceso de descuento y finalmente se lograría una 
aceptación del personal colaborador el cual tendrá un mejor control en relación a los créditos 
que solicite dentro de la institución. 
 





The purpose of this work of professional sufficiency is the analysis and design of a web system 
for loan management for the discount process of lenders in the Army of Peru, in order to 
ensure liquidity information of military and civilian personnel of the Army in a timely and 
immediate manner, as well as the management of loans by the lenders that have an 
agreement in force within the institution. 
 
The purpose of this work of professional sufficiency was to carry out a survey of information, 
to make an analysis of the requirements and to offer a design of the web system, this by 
means of an own operative structure based on the methodology of the Rational Unified 
Process (RUP), putting emphasis in the architecture and the guided by the cases of use, under 
the use of the Unified Modeling Language (UML) to define the system, to detail the artifacts, 
to document and to construct; managing to complement each other to obtain better results of 
the web system evidenced in this work. 
 
The work of professional sufficiency will show that, with the use of a web system for loan 
management, it will be possible to improve the discount process of the lending institutions, 
from its initial phase with the evaluation, it will be possible to improve the credit control of the 
clients avoiding the personal over-indebtedness, as well as the correct validation of the 
information sent for the discount process and finally it will achieve an acceptance of the 
collaborating personnel who will have a better control in relation to the credits that they request 
within the institution. 
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En la actualidad, el acceder a un crédito o no, es parte de una decisión personal ya 
sea basada en experiencia o no, esta puede ser tomada de manera intuitiva o inteligente, y 
sin un previo control puede llevar al sobreendeudamiento financiero. Por lo que, poder 
adaptarse y tener una buena cultura crediticia para los miembros de una institución tan 
reconocida como lo es el Ejército Peruano, es un verdadero reto de conciencia, organización 
y responsabilidad por parte de ellos. Aunado a esto, la facilidad que los miembros de la 
institución tienen para poder obtener un crédito (préstamo por convenio) o pertenecer a 
alguna entidad (cooperativa o asociación) como socio, conlleva a que estas entidades 
ofrezcan sus productos y servicios a libre disposición.  
 
Una tarea muy importante que tiene la institución es el poder controlar y salvaguardar 
el récord crediticio de sus miembros, evitando el abuso de otorgamiento de préstamos con 
descuentos excesivos, garantizando un monitoreo y seguimiento de los descuentos que 
realizan las entidades crediticias dentro de la institución a nivel nacional.  
 
Es por ello, que el presente trabajo propone el “Análisis y Diseño de un sistema web 
de gestión de préstamos para el proceso de descuento de las entidades crediticias en el 
Ejército del Perú”; herramienta clave que servirá como una estrategia para poder medir, cuidar 
y controlar el nivel crediticio del personal militar y civil en situación de actividad, regulando y 
supervisando el nivel de créditos a los que puedan acceder los miembros de la institución, 
donde también cumpla con los estándares y procedimientos correctos que se establecen en 





Para alcanzar lo antes mencionado, el presente trabajo está conformado por:  
 
- El Capítulo I, Planteamiento del Problema, donde se determina y plantea la 
situación actual de la institución, buscando identificar el problema, a su vez 
plantear una solución, basada en el cumplimiento de los objetivos generales y 
específicos, los cuales se específica con mejor detalle en el alcance y delimitación 
del proyecto; además de la justificación y el estado del arte del estudio abarcado. 
 
- El Capítulo II, Marco Teórico, se premisa en fundamentar conceptualmente las 
herramientas y metodología utilizada para el desarrollo de la posterior solución del 
análisis y diseño propuesto. 
 
- El Capítulo III, Metodología de Investigación, se presenta el diseño y los 
instrumentos empleados para el proyecto, así como el desarrollo de la 
metodología RUP, la cual ayudo con la identificación de los requerimientos para 
dar cumplimiento con los objetivos que se plantearon en el presente trabajo. 
 
- El Capítulo IV, Resultados y Presupuesto, se plasma los resultados esperados de 
los objetivos planteados que darán solución al problema del presente trabajo, 
adicionando el presupuesto que se necesita tanto en costos como beneficios que 
genera el proyecto. 
 
Finalmente, las respectivas conclusiones y recomendaciones de los resultados finales que se 
produjo tras toda la secuencia del trabajo en cuestión todo acorde a referencias citadas y 






1. ASPECTOS GENERALES 
1.1. Definición del problema 
1.1.1. Descripción del Problema 
El Departamento de Planilla y Declaración Telemática (DPDT), es una 
Subdirección del Comando de Personal del Ejército (COPERE) encargado del 
procesamiento de la planilla única de pago de todos los miembros que forman 
parte del Ejército, por lo tanto, una de sus funciones principales es de garantizar 
la liquidez del personal militar y civil de la institución. 
 
Actualmente el DPDT depende de un módulo de escritorio brindado por la 
Oficina de Economía del Ejercito (OEE), para realizar la carga de los descuentos 
de las entidades crediticias, el cual únicamente permite cargar información TXT 
recibida en los CD’s enviadas por las entidades crediticias sin previa validación 
inicial por parte de ellos. Para lo cual, tanto como la entidad crediticia y el 
negociado de entidades vera la validación de la información luego de finalizar el 
proceso de planillas del DPDT. Así mismo, el negociado de entidades crediticias 
recibe mensualmente de las entidades, las autorizaciones de descuento (forma 
física) del personal de la institución que haya realizado una solicitud de préstamo 
nuevo. Teniendo este una alta demanda de documentos físicos que deberá 
revisar y almacenar en archivadores. 
 
Por otro lado, las entidades crediticias únicamente se basan de las tres últimas 
boletas de pago para ver el estado crediticio del personal dentro de la institución, 
existiendo de esta forma personal que logra acceder a varios prestamos de 
manera simultánea, trayendo por consiguiente problemas de 
sobreendeudamiento y perdidas a las entidades crediticias. 
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A continuación, para un mejor análisis de la problemática de este proyecto se 
optó por el Árbol de Problemas donde encontraremos las causas y efectos del 
problema. 
 
Tabla 1. Árbol de Problemas del proceso de descuento de las entidades crediticias. 
Descripción del Problema: Gestión de préstamos deficiente 
CAUSAS EFECTOS 
- No se establece un proceso interno 
homogéneo para la gestión de préstamo 
en cada entidad 
- Diferencias en la gestión interna 
de los préstamos de cada 
entidad 
- Se carece de una herramienta 
tecnológica moderna que ayude con el 
proceso de gestión de préstamos  
- Errores humanos en la 
información provocando 
excesivo tiempo para la gestión 
de un préstamo 
- No se realiza una evaluación de 
satisfacción del personal que realiza el 
proceso de gestión de prestamos  
- Deficiencias en la evaluación y 
gestión de préstamos por parte 
del personal de la entidad 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Tabla 1, podemos apreciar que la problemática central se basa en la 
gestión de préstamos deficiente por parte de las entidades crediticias dentro la 
institución. Así mismo, las causas del problema son las siguientes: no se 
establece un proceso interno homogéneo para la gestión de préstamo en cada 
entidad, se carece de una herramienta tecnológica moderna que ayude con el 
proceso de gestión de préstamos, no se realiza una evaluación de satisfacción 
del personal que realiza el proceso de gestión de prestamos. 
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Figura 1. Árbol de Problemas del proceso de descuento de las entidades. 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Por otra instancia en la Figura 1, observamos que los efectos producidos son: 
diferencias en la gestión interna de los préstamos de cada entidad, errores 
humanos en la información provocando un excesivo tiempo para la gestión de 
un préstamo, deficiencias en la evaluación y gestión de préstamos por parte del 
personal de la entidad. Todo esto hace que el efecto central sea el 
sobreendeudamiento de préstamos del personal militar y civil. 
 
1.1.2. Formulación del Problema 
A continuación de haber hecho el análisis de la situación actual por medio del 
uso del árbol de problemas, se concreta que la preguntas a responder serian:  
1.1.2.1. Problema General 
¿De qué manera se mejoraría la gestión de préstamos en el proceso de 
descuento de las entidades crediticias en el Ejército del Perú? 
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1.1.2.2. Problemas Específicos 
 ¿De qué manera la estandarización de los procesos internos mejorara el 
proceso de descuento de las entidades crediticias en el Ejército del Perú? 
 ¿De qué manera la reducción en el tiempo mejorara el proceso de descuento de 
las entidades crediticias en el Ejército del Perú? 
 ¿De qué manera la determinación de la influencia del sistema web en el grado 
de satisfacción del personal mejorara el proceso de descuento de las entidades 
crediticias en el Ejército del Perú? 
 
1.2. Definición de Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
Mejorar la gestión de préstamos para el proceso de descuento de las entidades 
crediticias en el Ejército del Perú. 
 
1.2.2. Objetivos Específicos  
OE1. Estandarizar los procesos internos de descuento de las entidades crediticias en 
el Ejercito del Perú.  
OE2. Reducir el tiempo en los procesos de gestión de préstamos en las entidades 
crediticias en el Ejercito del Perú.  
OE3. Determinar la influencia del sistema web de gestión de préstamos en el grado 
de satisfacción del personal de las entidades crediticias en el Ejército del Perú. 
 
1.3. Alcances y Limitaciones 
A continuación, se definirán los alcances y limitaciones que presentara el sistema web 
de gestión de préstamos para el proceso de descuento de las entidades crediticias en 




El sistema web planteado ayudara a las entidades crediticias desde la fase de 
evaluación de un préstamo hasta la ejecución de su descuento por planilla 
dentro de la institución. De esta manera se podrá tener un mejor control respecto 
a la gestión de préstamos, evidenciando estos resultados con los reportes 
finales que el sistema entregue al culminar el proceso de descuento. Los 
alcances del sistema web propuesto serán los siguientes: 
 
 El sistema se encontrará integrado con la base de datos del Sistema de 
Planillas del Ejército. 
 El sistema permitirá a las entidades crediticias realizar la evaluación del 
líquido neto para descuento del personal militar y civil en actividad del 
Ejército del Perú, cuando soliciten una evaluación de préstamo.  
 El sistema permitirá a las entidades crediticias registrar y validar los 
compromisos, desembolsos y compra de deuda de los prestamos 
gestionados en el mes por el personal militar y civil. 
 El sistema permitirá a las entidades crediticias cargar la autorización de 
descuento del préstamo a solicitar, previamente evaluado por la entidad, en 
formato digital para posteriormente ser verificado por el negociado 
correspondiente del Departamento Planillas del Ejercito del Perú. 
 El sistema permitirá centralizar la carga de los descuentos de préstamo 
mensuales de las entidades crediticias, permitiendo validar la información y 
generar reportes antes y después del proceso de descuento. 
 El sistema evitara la duplicidad de un préstamo por una misma entidad, así 
como evitara que los descuentos excedan al 50% de su liquidez mensual. 
 El sistema permitirá la liberación y/o suspensión de un préstamo por parte 
de la entidad crediticia, previa solicitud del cliente. 
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 El sistema posibilitara generar reportes necesarios y de utilidad para las 
entidades crediticias, logrando efectuar un óptimo proceso de carga de los 
descuentos de préstamos mensuales.  
 El sistema permitirá generar un historial crediticio individual del personal 
militar y civil para futuras evaluaciones de préstamo.  
 
1.3.2. Limitaciones 
El sistema web considerara las siguientes limitaciones: 
 El sistema integrara únicamente a las entidades crediticias que tengan un 
convenio vigente con el Ejército del Perú.  
 El sistema solo permitirá la carga de información para el proceso de 
descuento de las entidades crediticias según a lo establecido por el 
calendario del proceso descuento del Departamento de Planillas. 
 Los reportes brindados por el sistema solo permitirán la consulta e 
información crediticia sobre el personal militar y civil a las entidades 
crediticias. Estos reportes solo enmarcaran el ámbito institucional, no estará 
presente o registrada en una central de riesgo nacional.  
 Las entidades crediticias cargaran las autorizaciones de descuento y/o 
boucher de compra de deuda en un solo formato digital (.jpg o .pdf) con un 
tamaño menor a 50kb. 
 El sistema web solo genera reportes en un solo formato digital (.pdf). 
 
1.4. Justificación 
1.4.1. Justificación Teórica 
El presente trabajo ayudara con el conocimiento apropiado y especifico con 
relación a los “Sistemas web de gestión de préstamos”, permitiendo en un futuro, 
a las instituciones del estado ofrecer alternativas de herramientas de control 
crediticio de su personal a cargo, en relación con las entidades financieras. 
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Permitiendo facilitar y controlar el proceso de evaluación, brindando información 
real y actualizada requerida para poder acceder a un préstamo, así como su 
posterior gestión y descuento. 
 
1.4.2. Justificación Practica 
EL sistema web de gestión de préstamos contara con una interfaz amigable e 
intuitiva, para un aprendizaje y manejo rápido por parte del usuario de la entidad 
crediticia. De este modo, permitirá agilizar la evaluación y mejorar el proceso de 
descuento de préstamos de las entidades crediticias desde cualquier punto del 
Perú con acceso a internet, debido a que la primera fase de evaluación estará 
presente en más sedes de las entidades crediticias evitando estar centralizada 
en un solo lugar y permitiendo el acceso a información para evaluar al personal 
de la institución, adicionando que también se salvaguardará la liquidez de estos 
debido al límite de descuentos que permitirá registrar el sistema. 
 
1.4.3. Justificación Metodológica 
El Ejército del Perú es una institución castrense que se encuentra en el proceso 
de transformación institucional, por lo que actualmente esté interesado en 
mejorar sus procesos internos con el uso de nuevas tecnologías, logrando 
minimizar tiempos y buscando la satisfacción de su personal. Para lo cual, el 
sistema web de gestión de préstamos se desarrollará bajo la metodología 
Rational Unified Process (RUP), establecida en la Directiva Única para el 
Funcionamiento del Sistema de Telemática y Estadística del Ejercito 
(DUFSITELE), como una metodología tradicional empleada para el desarrollo 
de software dentro de la institución, lo cual permitirá la asignación de 
responsabilidades, tareas dentro del grupo de desarrollo y la generación de 
entregables garantizando un software de calidad, escalable y adaptado a las 
necesidades del cliente. 
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CAPÍTULO 2 
2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Fundamento teórico 
2.1.1. Estado del Arte 
(Condemarin, 2019) en su tesis de investigación denominada “Análisis y Diseño 
de un sistema web para el control y atención de incidencias de la rutina Batch 
del Sistema de Tarjeta de Crédito”: Caso de estudio elaborado en la Universidad 
Tecnológica del Perú en Lima informa que la influencia de una rutina BATCH 
provoca desagrado en las entidades financieras, las cuales son un riesgo debido 
a las modificaciones que generan en su sistema por parte de ellos mismos.  
 
El objetivo de esta investigación fue elaborar el análisis y diseño de un sistema 
para la atención y control de las incidencias de la rutina BATCH del sistema de 
tarjeta de crédito con el objeto de ofrecer un servicio destacado para las 
entidades financieras evitando que estas tengan contrariedades con la 
disponibilidad en los servicios y operatividad de sus productos. (Condemarin, 
2019, pág. 17) 
 
Para esto se centralizará la información de incidencias permitiendo la 
inscripción, alteración y exclusión de sus atenciones (análisis del sistema), a su 
vez el análisis, diseño y desarrollo estará bajo la metodología del Proceso 
Unificado Racional (RUP).  El autor llego a la conclusión que el sistema web de 
incidencias BATCH beneficio considerablemente al análisis, posibilitando tener 
mejoras en el tiempo de respuesta y atención sobre las indicaciones de solución 
para las incidencias. 
 
Esta investigación ayuda a comprender que la implementación de un sistema 
web beneficia a reducir tiempos y agilizar proceso para la mejora de un servicio 
de una entidad crediticia.   
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(Balladares, 2018) en su tesis de investigación titulada “Propuesta de un sistema 
para el proceso de planillas y remuneraciones para la universidad nacional de 
Tumbes”: Caso de estudio realizado en la Universidad Católica los Ángeles de 
Chimbote dio a conocer que hay un mal manejo del proceso de planillas de pago 
dentro de la Universidad Nacional, debido a que se depende del uso de un 
sistema antiguo casi obsoleto desarrollado en Virtual Fox Pro que a su vez 
solamente tiene a una persona que realiza todo el proceso de planillas.  
 
El objetivo de esta investigación fue plantear la implementación de un sistema 
para la mejoría del proceso de planillas y remuneraciones para la Universidad 
Nacional de Tumbes (Balladares, 2018, pág. 4). 
 
Para lo cual se utilizará para el modelado y manejo de información un 
administrador de base de datos ágil basado en la metodología Business Process 
Management (BPM). El autor llego a la conclusión que con la integración del 
nuevo software se pudo marcar varios puntos de la universidad donde se 
optimizo y dio solución a los problemas que presentaba el sistema de planillas, 
permitiendo mejorar el proceso, dar sostenibilidad a la ejecución de planillas y 
al adecuado manejo de información de las remuneraciones de los trabajadores. 
 
Esta investigación ayuda a entender que un sistema web optimizara los 
procesos reduciendo tiempo y mejorando la interacción con la información sobre 
algunos módulos o sistemas de escritorio antiguos y desfasados que aún se 
usan en algunas instituciones públicas.  
 
(Arévalo, 2018) en su tesis de investigación denominado “Sistema 
multiplataforma web de gestión de deudas para la empresa RYPSI PERU SRL”: 
Caso de estudio realizado en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en 
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Lambayeque nos informa que las empresa financiera no tiene un control integral 
eficiente de las operaciones de cartera debido a que estas operaciones lo realiza 
de forma manual, pierde y/o duplica visitas de crédito, no cuenta con un buen 
sistema de calificación de clientes lo que conlleva a la disminución de posibilidad 
de recuperación de un crédito.  
 
El objetivo de esta investigación es mejorar la rentabilidad del retorno de 
carteras de clientes con mora de la empresa "RYPSI PERU SRL" por medio de 
la implementación de un sistema multiplataforma web de gestión de cobranza 
(Arévalo, 2018, pág. 24). 
 
Para lo que se desarrollara un aplicativo multiplataforma web basado en la 
metodología de Proceso Unificado Racional (RUP) que permita gestionar, 
segmentar y agendar las carteras, logrando tener un estado actual en todo 
momento que ayude al plano ejecutivo. Así mismo tendrá una investigación 
aplicada de tipo experimental, para poder determinar las hipótesis planteadas. 
El autor concluye que el desarrollo de la multiplataforma web permite mejorar la 
recuperación de carteras consolidando estrategias de cobranza, así como el uso 
de instrumentos y herramientas necesarios para la otorgación de un préstamo 
nuevo, permitiendo tener una mejor calidad de cartera que ayudara a la 
identificación de clientes morosos, también se pudo evaluar y calcular la calidad 
y rendimiento de la gestión de carteras, brindando una evaluación completa del 
moroso y seguimiento de su cartera, optimizando los procesos de recuperación 
de la empresa financiera.  
 
Esta investigación ayuda a comprender que la sugerencia de una plataforma 
web para la gestión de un proceso financiero, que aún tiene parte de su proceso 
tareas manuales, es útil para agilizar y corroborar la información que se solicita 
para dar inicio a gestión de un crédito. 
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(Chávez & Troncozo, 2018) en su tesis de investigación denominado 
“Implementación de un sistema web para mejorar la gestión de préstamos en 
una empresa financiera”: Caso de estudio elaborado en la Universidad Privada 
del Norte en Trujillo nos informan que la empresa financiera tiene un solo 
sistema de escritorio para todo el proceso de gestión de préstamos, que a su 
vez cuando los prestamos han tenido un crecimiento exponencial, este ha 
generado un malestar en usuarios y clientes debido a la poca eficiencia que 
puede hacer; en ocasiones logrando colapsar y demorar el proceso de 
préstamos de la empresa financiera, perjudicándose económicamente por la 
pérdida de clientes y el gasto excesivo en recursos para las impresiones, así 
como la mala imagen de su misión y visión.  
 
El objetivo de esta investigación es determinar el mejoramiento de la gestión de 
préstamos en una empresa financiera a través de la implementación de un 
sistema web (Chávez & Troncozo, 2018, pág. 13). 
 
Para lo que el desarrollo de del software será mediante la metodología de 
Programación Extrema (XP), cumpliendo con los requerimientos que el negocio 
solicita. Así mismo tendrá una investigación aplicada de tipo experimental, para 
poder evaluar las hipótesis planteadas. El autor finaliza que con la 
implementación del sistema web mejoro la gestión de préstamos, logrando 
reducir significativamente los tiempos promedios en declaraciones de pago, 
realización y pago de letras de un préstamo.  
 
Esta investigación ayuda a entender que en la actualidad el uso de los sistemas 
web para reemplazar a sistemas antiguos de escritorio contribuye de manera 
significativa en la imagen de la empresa adicionando las mejorías en el proceso 
que estas favorecen. 
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2.1.2. Base Teórica 
2.1.2.1. ¿Qué es un sistema? 
En su texto (Fernandez V. , 2006) afirma que un sistema es un grupo de 
elementos estructurados y vinculados que interaccionan entre sí para 
obtener un propósito común. Aunque se halla una gran diversidad de 
sistemas, gran parte de estos pueden ser representados por un ejemplo 
formado de cinco agrupaciones básicas: factores de entrada, factores de 
salida, sección de transformación, dispositivos de control y objetivos. (…), a 
través de los factores de entrada los recursos acceden al sistema para ser 
variado en la sección de transformación. Con el fin de cumplir con el objetivo 
trazado, este proceso es vigilado por el mecanismo de control. Una vez 
terminada la transformación, el producto sale del sistema a través de los 
factores de salida.  
 
Figura 2. Modelo general de un sistema 
 
Fuente: (Fernandez V. , 2006) Una metodología basada en el modelado. p.13 
 
2.1.2.2. Sistema web 
Según (San Juan, 2016) nos indica que un sistema web es una aplicación 
o herramienta de software, que puede emplearse para entrar a un servidor 
web por medio de un navegador haciendo uso de internet o una extranet. 
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El uso de aplicaciones de escritorio hoy en día provoca una dependencia 
de compatibilidad y de mantener un software actualizado, imposibilitando 
una escalabilidad del software según a los requerimientos nuevos que 
pueda tener el sistema. Por ello, los sistemas web son más usados 
actualmente, gracias a su cómodo acceso que se brinda por medio de los 
navegadores web estando en cualquier lugar con acceso a internet, 
independizando así los sistemas operativos y el uso de un equipo local. 
 
2.1.2.3. Estructura de un sistema web 
Una aplicación web o sistema web está estructurado principalmente en tres 
capas: Interfaz gráfica (Cliente), Servidor (Controlador) y Base de datos. 
 
Figura 3. Esquema general de una aplicación web 
 
Fuente: (Aguilar & Davila, 2013) Análisis, diseño e implementación de la 
aplicación web para el manejo del distributivo de la facultad de ingeniería. p. 21 
 
En la figura 3, se observa el esquema general de una aplicación web, donde 





Cliente (Interfaz gráfica) 
Es la capa inicial dentro de una aplicación web, la cual es usada por los 
clientes o usuarios por medio de un navegador. Los lenguajes más comunes 
para la implementación de esta capa son HTML o XML, CCS y Java Script, 
permitiendo una experiencia interactiva al usuario adentro de cualquier 
aplicación web (Andres, 2018). 
 
Servidor (Controlador)  
Es la segunda capa delegada de recepcionar las peticiones hechas por el 
usuario en la capa anterior (interfaz gráfica), permitiendo el enlace con la 
base de datos para incrustar, modificar o consultar información solicitada 
por el usuario, siendo estas ejecutadas e interpretadas para posterior a ello 
ser devueltas a la primera capa (Andres, 2018). 
 
Hay muchas tecnologías que pueden estar en la capa controlador, entre las 
cuales son: 
- PHP 
- Java: Java Servlets o JSP 










Datos (Base de Datos) 
Es la tercera capa y la más principal del esquema, debido a que esta guarda 
toda la información de esta herramienta. Esta capa también permite realizar 
tareas como las del controlador, siendo estas diferenciadas en la velocidad 
de respuesta, y estas pueden ser funciones de base de datos o 
procedimientos almacenados (Andres, 2018). Las base de datos más 
usadas son: 
- MySQL 
- MS SQL Server 
- Oracle 
- Microsoft Access 
- Postgre SQL 
 
2.1.2.4. Ventajas de un sistema web 
Las ventajas encontradas en el desarrollo de un sistema web se mencionan 
a continuación: 
 Implementación en menos tiempo, no es necesario instalaciones ni 
configuraciones previas para la ejecución del sistema. 
 Ahorro de espacio, no consume recursos del disco duro del equipo, 
porque no existe una aplicación instalada. 
 Recursos de bajo consumo, las tareas se ejecutarán en el servidor 
y no en la computadora. 
 Compatibilidad, utilizable en cualquier navegador y sistema 
operativo. 
 Disponibilidad, los servidores en su mayoría cuentan con alta 
disponibilidad replicados en otros servidores en caso de caídas u 
otros daños, información en la nube. 
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 Actualizaciones inmediatas, la actualización o modificación de algún 
proceso del sistema será reflejado a los usuarios correspondientes 
previo a una actualización del navegador. 
 
2.1.2.5. Proceso  
Según (Balladares, 2018) indica que proceso es un grupo ordenado y medible 
de tareas diseñadas para realizar un producto específico, donde un grupo de 
actividades lógicamente conectadas, y con el fin de obtener un producto o 
servicio bien concreto dentro de un negocio.  
Figura 4. Esquema de un proceso 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la figura 4, se representa el esquema de un proceso, el cual toma una 
entrada, le agrega valor y por resultado esta obtiene una salida, que a su vez 
puede servir de retroalimentación para una futura entrada.  
 
Entonces, todo proceso como entrada estará conformada por clientes internos 
o externos; los cuales obtendrán una salida, siendo está definida como un 
producto físico o un servicio. Los cuales a su vez decretaran condiciones de 
satisfacción y determinaran si el producto o servicio es admisible o no (Barros, 
1995). 
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2.1.2.6. Descuento financiero 
Según (Finanzas, 2016) considera que un descuento financiero es un préstamo 
autentificado con la proyección y aprobación de pagarés o letras por parte del 
cliente (prestarlo), creado con la inherente finalidad del descuento por parte de 
las entidades financieras, siendo estas garantizadas con el registro de la firma 
del cliente, pudiendo adicionar otras firmas de garantía (firmas de favor), las 
cuales agregan responsabilidad de cumplimiento frente a una entidad financiera. 
 
2.1.2.7. Entidad crediticia o entidad de crédito 
Según (Westreicher, 2018) considera que una entidad de crédito es toda 
organización pública o privada, la cual tiene por fin otorgar préstamos a terceros. 
Siendo consideradas como entidades de crédito a los bancos, micro financieras, 
cooperativas, cajas de ahorro, entre otros. 
 
El negocio de una entidad crediticia consiste en administrar el dinero excedente 
de un determinado grupo de personas para poder ser ofrecido a otro grupo que 
presenten un déficit en su capital, la ganancia de este negocio se basará en el 
tipo de interés que será cobrado a los clientes. 
 
2.1.2.8. Tipos de entidades de crédito 
Se puede destacar que las entidades de crédito se distribuyen de la siguiente 
manera: 
 
 Bancos: es toda entidad que tiene como actividad principal gestionar capital 
a terceros, ya sea personas o empresas, ofreciendo diferentes modos de 
financiamiento. 
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 Cajas de crédito y ahorro: tienen una actividad similar a la de los bancos, 
donde tiene por objetivo un público de clientes pequeños y medianos, a su 
vez está organizada de acuerdo a leyes especiales según la legislación de 
cada país.   
 Entidades de dinero electrónico: son entidades que cuentan con un 
soporte para emitir dinero virtual, y que a su vez empresas distintas al 
emisor lo admiten como pago. Esta categoría es incluida en el marco legal 
de algunos países, como el de España. 
 
2.1.2.9. Préstamo 
Según (Pedroza, 2015) indica que un préstamo es un contrato financiero donde 
una persona o prestamista dispone por medio de un acuerdo o pacto entre las 
partes una suma de dinero a otra persona o prestario, a cambio de producir un 
interés. Este tendrá una devolución gradual, y estará vigente en base al plazo, 
interés y contrato pactado hasta poder reembolsar el importe total más los 
intereses del préstamo. 
 
Elementos de un préstamo 
A continuación, se describen los conceptos que forman parte de un préstamo: 
 Capital principal:  es parte del dinero que se ha financiado y del cual se 
abonara un interés en base al plazo de pago y riesgo del prestario. 
 Interés: es el valor financiero que se da al préstamo del dinero durante un 
periodo, esta se representa mediante una cantidad en porcentaje. 
 Cuota: son los pagos de dinero que hace el prestario para completar la cuota 
principal más el monto del interés asignado. 
 Plazo: es la duración que tendrá el préstamo, desde el inicio de la primera 
cuota hasta la última donde se devuelva todo lo pactado. 
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 Prestamista: es la persona o entidad financiera que realiza el préstamo del 
dinero y la que se beneficiara con los intereses ganados. 
 Prestario: es la persona que solicita el préstamo y la que tiene un contrato 
de devolución bajo un plazo e interés pactado. 
 
Diferencias entre préstamo y crédito 
Según (Lopez, 2019) manifiesta que tanto como préstamo y crédito pueden ser 
semejantes, pero aun así llegan a ser desiguales. En un crédito, la entidad 
financiera brinda a un usuario el acceso a una cuenta con un monto de dinero el 
cual podrá disponer según la necesidad que presente, posterior a ello este tendrá 
que devolver en un plazo determinado el monto gastado más un interés generado. 
Por otra parte, en un préstamo el ente financiera brinda al cliente una suma 
establecida de dinero, el cual será devuelto en un plazo e interés acordado por 
ambas partes, según a la necesidad del cliente esta podrá ser otorgada a mediano 
o largo plazo. En ambos casos existe un prestamista que puede ser una entidad 
financiera, donde se genera un préstamo de dinero a un plazo establecido y el 
cliente tendrá que cancelarlo agregando el cobro de unos intereses generados. 
 
Figura 5. Diferencia entre Crédito y Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 5, se puede observar que las diferencias en ambos casos van a 
depender de la necesidad del cliente según a las condiciones presentadas y el 
tipo de propuesta que haga la entidad financiera. 
 
2.1.2.10. Evaluación de un préstamo 
Toda persona o empresa que requiera beneficiarse de un préstamo ofrecido por 
una entidad financiera necesariamente deberá contar con una buena puntuación 
en el sistema financiero, este cliente no deberá tener registros de moras en otras 
deudas en la central de riesgos de la SBS (Superintendencia de Banca y Seguro). 
Según (BBVA, 2017) indica que los requisitos más frecuentes e importantes en 
Perú para solicitar la evaluación de un préstamo son los siguientes: 
- Tener un ingreso mayor a S/1000 nuevos soles. 
- Antigüedad laboral continua mayor a 6 meses. 
- Ser mayor de edad (18 años) y no tener más de 70 o 75 años. 
- Documento nacional de identidad (DNI) del prestario o cónyuge. 
- Ultimo recibo de luz, agua o telefonía. 
- Últimas tres boletas de pago emitidas por el empleador. 
 
Esto puede variar según sea los requisitos establecidos por cada entidad 
crediticia. 
 
2.1.2.11. Riesgos de un préstamo 
Esto se define como una serie de sucesos negativos que puede conllevar una 
mala gestión de préstamo, terminando en un endeudamiento desmesurado por 
parte de los clientes, provocando así que las entidades crediticias tomen acciones 
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legales en contra de ellos o el embargamiento de sus bienes. Para ello los 
prestamistas aconsejan a sus clientes lo siguiente: 
 Saber el límite de crédito o tope de endeudamiento mensual que pueda 
tener. 
 Hacer uso inteligente al dinero de un crédito, evitando tener gastos 
innecesarios. 
 Controlar el número de créditos o préstamos solicitados, a más cantidad 
mayor responsabilidad. 
 Informarse bien de las cláusulas del contrato para saber las recargos o 
intereses generados según al estado del préstamo, a fin de evitar 
contratiempos inesperados. 
 
2.1.2.12. Ejercito del Perú 
Es un órgano de ejecución perteneciente al Ministerio de Defensa, el cual tiene 
como misión salvaguardar la defensa nacional y los intereses nacionales ante 
cualquier amago o ataque haciendo uso del poderío de sus miembros, así mismo 
colabora activamente en labores de apoyo de defensa civil ante desastres y/o 
acciones de política en misiones de paz en el exterior (Ejército del Perú, 2013). 
 
2.1.2.13. Departamento de Planillas y Declaración Telemática 
El Departamento de Planilla y Declaración Telemática (DPDT), es una 
Subdirección del Comando de Personal del Ejército (COPERE) encargado del 
procesamiento de la planilla única de pago de todos los miembros que forman 
parte del Ejército, por lo tanto, una de sus funciones principales es realizar el 
procesamiento de remuneraciones y descuentos del Personal Militar y Civil del 
Ejército en situación de actividad y retiro. (MOF, 2011) 
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2.1.2.14. Sistema de planillas y remuneraciones 
Es el software encargado de posibilitar la gestión total de planillas dentro de 
cualquier institución o empresa sin distinguir su rubro, este sistema esté 
compuesto por computadoras, base de datos, personas, documentos, normas 
legales y entre otras que en conjunto se encargara de ejecutar automáticamente 
los procesos del cálculo necesarios en provecho de los beneficios de sus 
empleadores (Morales, 1998). 
 
Planillas  
Es una inscripción indispensable que toda institución o empresa debe tener con 
sus empleadores, donde se registre todo tipo de remuneración, gratificación o 
bonificación y descuentos que pueda tener un trabajador. A su vez este registro 
permitirá evidenciar el desenvolvimiento del trabajador reflejado en un cálculo de 
remuneración que se hará de manera mensual, logrando así hacer un pago de 
este (Perucontable, 2017). 
 
Remuneración 
Es todo tipo de pago y/o compensación monetaria que se otorga en resultado a 
la prestación de algún tipo de servicio o entrega de un activo. Este término 
también va afiliado al de salario, el cual corresponde al pago que un empleador 
ofrece a su empleado por cumplir con sus deberes dentro del trabajo (Pedroza, 
2015). 
 
2.1.2.15. Lenguaje Unificado de Modelamiento (UML) 
Según (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 1999) indican que UML es un estilo 
grafico asignado al modelado de procesos y sistemas con el propósito de 
visualizar, detallar, construir y preparar los artefactos del desarrollo de un 
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software; unificando los métodos y lenguajes actuales adaptándose a las 
metodologías actuales. 
 
2.1.2.16. Tipos de diagramas UML 
Este lenguaje permite reconocer el flujo de negocio presentado en diferentes 
vistas o detalles que se tomaran en cuenta para entender el diseño y construcción 
del sistema. Los diagramas a crear con UML serán los siguientes: 
 
 Diagrama de Clases 
Entrega una perspectiva estática del sistema, representando un diseño 
estructural de las clases o entidades definidas y relacionadas entre sí. 
 
Figura 6. Diagrama de clases 
 
 
Fuente: (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 1999) El lenguaje Unificado de 
Modelado 
 
 Diagrama de Objetos 
Es el encargado de mostrar un grupo de objetos con sus respectivas 
relaciones logrando así expresar la parte estática de la interacción. 
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Figura 7. Diagrama de Objetos 
 
Fuente: (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 1999) El lenguaje Unificado de 
Modelado 
 
 Diagrama de Secuencia 
Visualiza el flujo del proceso mediante el intercambio de mensajes de las 
clases u objetos de forma cronológica.  
 
Figura 8. Diagrama de Secuencia 
 
Fuente: (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 1999) El lenguaje Unificado de 
Modelado 
 
 Diagrama de casos de uso 
Representa el punto de vista de los usuarios participantes para personificar 
sus acciones dentro del desarrollo de lo planteado para el sistema. 
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Figura 9. Diagrama de casos de uso 
 
Fuente: (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 1999) El lenguaje Unificado de 
Modelado 
 
 Diagrama de estados 
Describen el comportamiento de un sistema reactivo, donde dicho 
comportamiento se basa en estados y sus transiciones. 
 
Figura 10. Diagrama de estado 
 
Fuente: (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 1999) El lenguaje Unificado de 
Modelado 
 
 Diagrama de actividades 
Presenta el orden de las tareas que realizan dentro del sistema, permite 
visualizar el flujo de control de las actividades. 
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Figura 11. Diagrama de actividades 
 
Fuente: (Rumbaugh, Jacobson, & Booch, 1999) El lenguaje Unificado de 
Modelado 
 
 Diagrama de componentes 
Agrupa las clases en componentes o módulos, estas pueden ser librerías, 
base de datos, ejecutables entre otros. 
 
Figura 12. Diagrama de componentes 
 






2.1.2.17. Modelo Vista Controlador (MVC) 
Según (Pavón, 2010) considera que MVC es un molde de arquitectura de 
software, el cual tiene por función disgregar la interfaz del usuario de la lógica del 
negocio. Está compuesta por tres elementos principales que interactúan entre sí, 
un controlador o sistema central que administra las entradas y salidas, uno o más 
modelos que se ocupan de la búsqueda de datos y una interfaz que se encargara 
de entregar los resultados al usuario final. 
Figura 13. Interacción de los componentes MVC 
 
Fuente: (Garcia, 2017) MVC (Modelo-Vista-Controlador) 
 
 Modelo: es el componente encargado de la operación, administración y 
actualización de los datos, este también puede hacer consultas, 
búsquedas, filtros y actualizaciones a una base de datos. 
 Vista: es el componente encargado de presentar las pantallas, paginas 
ventanas y/o formularios como resultado a la petición del usuario. 
 Controlador: es el componente encargado de administrar las órdenes del 
usuario que se recibe para luego atenderlas y procesarlas, así mismo 
permite la interacción de los componentes del modelo y la vista. 
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2.1.2.18. Ventajas y desventajas del MVC 
Según (Rivera, 2008) indica que las ventajas y desventajas de emplear el patrón 
MVC son las siguientes: 
Ventajas 
- Permite dividir los datos del Modelo de la Vista. 
- Posibilita adicionar nuevos tipos de datos según el requerimiento por la 
aplicación. 
- Establece la independencia de funcionamiento. 
- En caso de errores posibilita el mantenimiento. 
- Brinda formas más simples para evidenciar el correcto funcionamiento. 
- Admite el escalamiento según sea requerido. 
Desventajas 
- Mayor complejidad del sistema al tener muchas capas separadas. 
- Mayor cantidad de archivos para mantener y desarrollar. 
- Tiene una curva de aprendizaje muy alta. 
 
2.1.2.19. Bizagi 
Es un modelo de software libre encaminado al control de procesos, el cual 
permite hacer diagramas, documentar y realizar simulaciones de procesos de 
forma clara y gráfica.   
 
En la tabla 02, se indica cuáles son los símbolos que nos permitirán representar 
gráficamente partes del proceso ya sea por fase, área o departamento. En este 
diagrama se debe respetar la parte del inicio, el procedimiento o transformación 
para finalmente observar el resultado obtenido (Baca, 2015). 
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Tabla 2. Símbolos utilizados en Bizagi 
Elemento Definición Símbolo 
Inicio Muestra la partida del flujo del proceso. 
 
Fin 
Señala el fin del flujo del proceso, aun 
cuando existan otros caminos que 
continua el flujo. 
 
Actividad 
Muestra acción, son aquellas actividades 
que se desarrolaran en el proceso.  
Subproceso 
Señala actividades que forman un grupo 




Simbolo que señala decisión, escogiendo 




Es representado por los documentos, 
información y otros objetos que son 




secuencia de flujo 
Une actividades del flujo. 
 
Línea de mensaje 
Simboliza la interacción de distintos 
procesos.   
Piscina (pool) 
Almacena los procesos sirviendo de 
contenedor. Debe ser llamado igual que 
le proceso a representar.  
Carril (lane) 
 
Realizan subdivisiones en el Pool. 
Simboliza y lleva los nombres de los 
participantes del flujo del proceso  
 




2.1.2.20. Rational Rose 
Según (Chava, 2016) indica que Rational Rose es un artefacto de diseño que 
posibilita instaurar los diagramas que se van produciendo mientras se lleva el 
proceso de desarrollo de un software. Permitiendo dar mayor enfoque a los 
casos de uso que se emplearan para el desarrollo, así como la interpretación del 
lenguaje UML, a su vez también admite el trabajo multiusuario otorgando 
espacio y orden a los desarrolladores. 
 
Figura 14. Interfaz de Rational Rose 
 
 
Fuente: (Chava, 2016) Rational Rose 
 
En la figura 6, se muestra las diferentes partes que tiene el software de Rational 
Rose de la cual se puede detallar lo siguiente: 
 
 Browser Window (Navegador), permite al usuario navegar de manera 
rápida y sencilla por medio de las diferentes vistas del modelo. 
 Documentation Window (Ventana de documentación), permite manipular 
los documentos escogidos en cualquier diagrama. 
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 Toolbar (Barra de herramientas), nos ayuda a acceder de forma rápida a 
las acciones más usadas dentro de los diagramas. 
 Diagram Toolbar (Herramientas de diagrama), visualiza las herramientas 
activas para el diagrama. 
 Diagram Window (Ventana de diagrama), ayuda a desplegar y/o 
desplegar cualquier diagrama de tipo UML. 
 Log Window (Ventana de registro), muestra el histórico de ejecuciones y 
ordenes realizadas durante la ejecución del diagrama. 
 
2.1.2.21. Erwin Data Modeler 
Según (Molina, Letelier, Sanchez, & Sanchez, 1997) indican que Erwin Data 
Modeler es un instrumento de diseño de base de datos que posibilita contribuir 
con productividad en la generación, diseño y mantenimiento de sistemas 
informáticos. Permite efectuar un modelo lógico desde los requerimientos de 
información, hasta un modelo físico donde se encontrará las características 
específicas del diseño de la base de datos. 
 
Esta herramienta posibilita la optimización del diseño de la base de datos, 
estableciendo una conexión entre diseño y base de datos, permitiendo generar 
automáticamente índices, vistas, tablas, reglas de integridad, valores por defecto 
y restricciones de campo. 
 
Características de Erwin Data Modeler 
- Posibilita la visualización de la estructura y elementos de la base de datos. 
- Contribuye a la esquematización fácil de una base de datos. 
- Genera de forma automática tablas, procedimientos y triggers de base de 
datos. 
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- Ayuda a realizar el proceso de diseño de forma automática e inteligente. 
- Refleja de forma automática los cambios de las tablas en las vistas 
definidas. 
- Soporta la conexión de base de datos relacionales como SQL, y otras base 
de datos como Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, DB2 e Informix. 
- Puede usar un mismo modelo de diseño para generar múltiples base de 
datos o convertir una aplicación de base de datos a otra. 
 
2.1.2.22. Lenguaje de programación  
Java 
Es definido como un lenguaje de programación seguro, rápido y fiable, que a su 
vez forma parte de un medio informático que permite el despliegue de sitios web 
y aplicaciones. Para el despliegue de un software en un explorador web, será 
necesario contar con los siguientes componentes: Java Runtime Environment 
(JRE), permitirá la ejecución en el navegador y Java Virtual Machine (JVM), es 
el encargado de la interacción web (Oracle Corporation, 2014). 
 
2.1.2.23. Entorno de desarrollo 
NetBeans 
Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) modular y normalizado expresado 
en lenguaje de programación Java, a su vez es un IDE de código abierto el cual 
permite ser usado como sistema de soporte (Framework) para compilar 
cualquier aplicación desarrollada sin distinguir el sistema operativo o lenguaje 






2.1.2.24. Base de datos  
Oracle Database 11g 
Es un entorno cliente / servidor para la dirección de Base de datos enfocado para 
empresas el cual sirve como herramienta de control y gestión de volúmenes 
grandes de datos con el objetivo de reducir riesgos y costos ante una pérdida de 
información. Es una herramienta grafica que posibilita visualizar objetos de base 
de datos, ejecutar sentencias y scripts SQL, así como editar y depurar sentencias 
PL/SQL (Oracle, 2020).   
 
2.2. Marco conceptual 
 Autorización de Descuento. Es la carta física que sirve de comprobante para 
la entidad crediticia, en la cual el cliente manifiesta su aceptación para el 
descuento de préstamo dentro de su planilla de pago (BBVA, 2017). 
 
 Boleta de pago. Es el documento donde el empleador (empresa o institución) 
justifica la realización de la prestación en un entorno laboral del empleado, 
confirmando de esta forma que el trabajador ha sido recompensado por su 
trabajo (Avellaneda, 2020).  
 
 Compra de Deuda. Es una opción de pago que brinda una entidad financiera 
para poder centralizar todas las deudas en una sola entidad para su mejor orden 
y control de pago (BBVA, 2017). 
 
 Consistencia. Es la validación de datos que ocasiona confiabilidad en la 
información de una entidad crediticia y contribuye a la comparabilidad de esta 
información con una base de datos externa y confiable (Sanciprian, 2017). 
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 CSS (Cascading Style Sheets). Es un lenguaje de hojas de estilo en cascada 
que posibilita ofrecer estilo, color, animación y adaptabilidad a diferentes 
tamaños de pantallas de una página web (Arévalo, 2018). 
 
 Desembolso. Es proceder a entregar el dinero en efectivo por parte de una 
entidad financiera a un cliente luego de haber realizado trámites para una 
gestión de un crédito o préstamo y esta haber sido aprobado por la entidad 
(Centrum, 2018).  
 
 Evaluación de un crédito. Es un análisis realizado para decidir la aprobación o 
negación de un préstamo, considerando la posibilidad de que el prestario realice 
su devolución del crédito (Westreicher, 2018). 
 
 Gestión. Es un conjunto de actividades que posibilitan la ejecución de cualquier 
actividad o tarea, así como todos los tramites que se requieren para determinar 
una situación o concretar un proyecto (Westreicher, 2018). 
 
 Gestión Crediticia. Es el grupo de etapas y actividades que realiza una entidad 
financiera al ciclo de vida de un crédito, desde el inicio de la solicitud del cliente 
hasta su pago total (Topa, 1977). 
 
 Historial crediticio. Es un documento o informe que brinda información de los 
préstamos o créditos accedidos por una persona dentro de una entidad, 
mostrando el tipo de cliente y detalle de pagos o moras que pueda tener (Banco 
del Comercio, 2019). 
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 HTML (HyperText Markup Language). Es un lenguaje no compilado que permite 
formar y establecer cada uno de los componentes de una página web, este a su 
vez es entendido por el navegador y lo plasma en pantalla (Arévalo, 2018). 
 
 JavaScript. Es un lenguaje de programación que trabaja en los navegadores 
sin necesidad de compilar (nativamente), este permite dar una experiencia 
más interactiva a una página web implementando funciones de código más 
complejas (Arévalo, 2018). 
 
 Liquidez. Es la cavidad que tiene un negocio o persona para conseguir dinero 
y poder hacer frente a sus obligaciones dentro de un crédito o préstamo (Sevilla, 
Liquidez, 2015). 
 
 Refinanciamiento. Es una forma de reorganizar las deudas que uno tiene para 
poder liquidar un crédito de una forma más acomodada, ya sea con cambios de 
fechas de pago, tasa de interés, u otros acuerdos iniciales. (BBVA, 2017) 
 
 Préstamo por convenio. Son créditos otorgados a personal de las instituciones 
del Estado las cuales cuentan con un convenio vigente con una entidad 
crediticia, estas se caracterizan por contar tasas preferenciales y sus pagos se 
hacen por medio de descuento por planilla (Banco del Comercio, 2019). 
 
 Proceso interno. Son actividades propias de la empresa que funcionan acorde 
de la cultura y estrategia de la entidad con el fin de realizar sus objetivos de 
plazo establecido (ISOTools, 2017). 
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 Remesa de préstamo. Es una forma en la cual la entidad crediticia registra el 
compromiso de préstamo del cliente, enviando su información para validación y 
aprobación en el sistema (Banco del Comercio, 2019). 
 
 Sobreendeudamiento. Es la escasez de ingresos de una persona para poder 
terminar con el pago de sus deberes financieras, debido al amontonamiento de 
deudas por falta de capacidad de pago (Páez, 2020). 
 
 Solicitud de préstamo. Es procedimiento que se realiza para pedir o pretender 
dinero a una entidad crediticia. Proclamación de intensión por parte del cliente o 
prestario para acceder a un préstamo otorgado por un prestamista (BBVA, 
2017). 
 
2.3. Marco Metodológico 
2.3.1. Proceso Racional Unificado (RUP) 
Es una metodología conocida y generalizada por los organismos que desarrollan 
software, caracterizado por ser iterativo e incremental concentrado en la 
arquitectura y orientado por los casos de uso. Este proceso de ingeniería provee 
un sentido para conceder labores y obligaciones dentro de un organismo de 
desarrollo de software, este puede ser acondicionado y dilatado para cumplir 
con las necesidades de desarrollo cubriendo todo el ciclo de vida del software 
asegurando que el resultado sea de calidad.  
La metodología RUP cuenta con seis principios claves, los cuales son: 
 
 Desplegar el software de forma iterativo. 
 Manejar requerimientos. 
 Usar arquitecturas basadas en componentes. 
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 Modelar el software de forma gráfica. 
 Examinar la calidad del software. 
 Inspeccionar las modificaciones del software. 
 
2.3.2. Estructura de RUP 
La metodología RUP puede ser explicada en dos dimensiones a lo largo de los 
ejes mostrados en la siguiente figura: 
 
Figura 15. Estructura de RUP 
 
Fuente: (Martínez & Martínez, 2014) Guía a Rational Unified Process 
 
 Eje Horizontal, esta dimensión representa la presencia activa del proceso, 
así como el tiempo del desarrollo. La conforman las fases, iteraciones, 
ciclos e hitos. 
 Eje Vertical, esta dimensión por lo contrario representa la presencia 
estática del proceso. Conformada por actividades, trabajadores, flujos de 
trabajo y artefactos. 
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2.3.2.1. Estructura estática del proceso RUP 
Estará representado por cuatro componentes de modelaje primario: 
- Trabajador: define la conducta y compromiso de la persona o grupo que 
conforman el equipo de trabajo.  
- Actividad: corresponde a la unidad de trabajo que se debe realizar. 
- Artefacto: es un fragmento de información elaborado, rectificado o empleado 
en un proceso. 
- Flujo de trabajo: es conformado por la sucesión de actividades. 
 
2.3.2.2. Estructura dinámica del proceso RUP 
Estará representado por cuatro fases consecutivas, las cuales concluyen con 
crear un producto para los clientes y a su vez estas fases se fraccionarán en 
iteraciones definidas en un punto de tiempo. Las fases del proceso son las 
siguientes: 
 
 Fase de Inicio 
Se definirá el modelo del negocio, alcance del proyecto y delimitación del 
alcance, identificando los actores, trabajadores del negocio y casos de uso. 
Artefactos: documentos de la visión y especificación de requerimientos.  
 
 Fase de Elaboración 
Se estudia el dominio del problema, estableciendo una base de arquitectura 
solida desarrollando el plan de proyecto y eliminando los componentes de 
riesgo. Se fabrica un prototipo de la arquitectura, el cual ira cambiando por 
las iteraciones hasta convertirse en el resultado final. 
 
Artefactos: diagramas de caso de uso, lista de riesgos, plan de desarrollo, 
descripción de la arquitectura y un posible manual de usuario del software. 
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 Fase de Construcción 
Se logrará llegar a la amplitud operacional del producto integrando todas las 
propiedades y requerimientos, además de ejecutar las pruebas obligatorias 
para llegar a la versión aceptable del producto. 
 
Artefactos: diagramas de clase, modelos entidad relación, diagrama de 
secuencia, estados de colaboración, prototipo operacional, pruebas de caso 
de uso, mapa de comportamiento, entre otros. 
 
 Fase de Transición 
Se proporciona el software a los usuarios finales, incluyendo adiestramiento, 
apoyo y mantenimiento del producto. 
 
Artefactos: prototipo operacional, documentación legal, pruebas finales de 
aceptación, arquitectura terminada y base del producto corregido, modelos 
del sistema finalizado. 
 
Figura 16. Fases e hitos en RUP 
 
Fuente: (Martínez & Martínez, 2014) Guía a Rational Unified Process 
 
En la figura 16, se muestra el progreso de las fases e hitos a lo largo del tiempo 
del desarrollo del software. 
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2.3.3. Metodología del Proyecto 
Figura 17. Marco Metodológico 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO 3 
3. DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 
El presente capitulo presentara el desarrollo del análisis y diseño del sistema web propuesto, 
mediante el uso del Leguaje Unificado de Modelamiento (UML) basado en la guía de la 
metodología del Proceso Unificado de Rational (RUP) la cual lograra explicar los procesos 
del ciclo de desarrollo del software del sistema propuesto.  
 
3.1. Planificación del desarrollo del sistema 
A continuación, se detalla los tiempos empleados para llevar a cabo el análisis y diseño 
del sistema web propuesto. 
Figura 18. Cronograma del desarrollo del Sistema Web  
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.1.1. Riesgos del Proyecto 
Para tener un mejor control en el cumplimiento de las actividades e interacciones presentes en este proyecto, se definirá una matriz de riesgo 
a fin de prevenir algunas contingencias que se pueda presentar durante las fases de desarrollo. 
Tabla 3. Matriz de Riesgos del Proyecto 
Descripción Consecuencia Probabilidad Impacto Riesgo Estrategia Plan de Respuesta Plan de Consecuencia 
No precisar 
correctamente los 
alcances del proyecto 
Que el producto final 
no satisface los 
requerimientos 
solicitados 
0.1 0.40 0.04 Mitigar 
Repasar al detalle del 
alcance del proyecto 
Solicitar una nueva 
coordinación  
Renuncia o despido del 
interesado en el 
proyecto 
Obstaculización y/o 
retraso en el proyecto 
0.3 0.40 0.12 Mitigar 
Tener toda la 
documentación de las 
fases para actualizarlo 
Impulsar que el segundo 
al mando tome a cargo el 
proyecto 
Renuncia o despido de 
algún miembro del 
equipo de proyecto 
Demora en la 
reorganización del 
equipo del proyecto 
0.3 0.20 0.06 Mitigar 
Desarrollar 
capacitaciones a todo el 
personal del proyecto  
Coordinar la designación 
de un nuevo integrante 
con experiencia 
Personal enfermo o no 
disponible en 
momentos críticos del 
proyecto 
Reestructuración 
temporal del equipo 
del proyecto 
0.7 0.10 0.07 Mitigar 
Reorganizar el equipo 
para poder cubrir el 
trabajo 
Impulsar a que todos los 
miembros comprendan 
el trabajo de los demás 
Disponer de poco 
tiempo para entregar el 
proyecto 
Retraso en la entrega 
del proyecto 
0.1 0.10 0.01 Mitigar 
Alertar al interesado del 
proyecto sobre las 
dificultades potenciales 
Solicitar una ampliación 
en el cronograma de 
trabajo 
Problemas con el fluido 
eléctrico dentro de las 
instalaciones 
Interrupción del 
servicio, daño en el 
sistema o hardware 
0.5 0.20 0.10 Evitar 
Contemplar un sistema 
de contingencia con 
equipos UPS 
Coordinar el accionar de 
un grupo electrógeno 
para alguna emergencia 
Infección de un 
software malicioso en 




aplazamiento en el 
desarrollo del sistema 
0.5 0.80 0.40 Evitar 
Contar con la 
configuración y 
activación de firewall y 
antivirus 
Monitorear la consola de 
antivirus para prever 
fallas o infecciones 
Fuente: Elaboración Propia.
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Descripción de la Matriz de Riesgo 
a. Probabilidad 
Se detallará bajo el cuadro de la escala y valor numérico de la probabilidad. 
Tabla 4. Valores para estimar Probabilidad 
Escala Valor Numérico Descripción 
Muy Baja 0.1 Probabilidad de ocurrencia es <10% 
Baja 0.3 Probabilidad de ocurrencia es del 10 al 25% 
Media 0.5 Probabilidad de ocurrencia es del 25 al 50% 
Alta 0.7 Probabilidad de ocurrencia es del 50 a 75% 
Muy Alta 0.9 Probabilidad de ocurrencia es > 75% 
Fuente: (Espinoza, 2014) Tabla de Probabilidad 
b. Impacto 
Se detallará bajo el cuadro de la escala y valor numérico del impacto. 
Tabla 5. Valores para estimar Impacto 
Escala Valor Numérico 




Muy Alta 0.80 
Fuente: (Espinoza, 2014) Tabla de Impacto 
c. Riesgo 
Para la priorización de los riesgos se tomará en cuenta el resultado del valor numérico 
de la probabilidad X el valor del impacto, determinado de la siguiente manera. 
Figura 19. Categorización de los riesgos 
 
Fuente: (Espinoza, 2014) Riesgos
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3.2. Fase de Inicio 
La presente fase tiene como fin entender la dinámica y estructura de la institución 
respecto al proceso de descuentos de las entidades crediticias, comprendiendo los 
problemas actuales, identificando las mejoras posibles e interpretando los procesos del 
negocio. 
 
3.2.1. Visión del Proyecto 
El desarrollo del sistema web de gestión de préstamos en el Ejército del Perú, permitirá 
mejorar el proceso de descuento de las entidades crediticias, debido a que la 
información brindada y recepcionada estará centralizada en el sistema de manera 
asequible y procesable. El detalle de la visión del proyecto estará situado en el Anexo 
02, adjunto a este proyecto. 
 
3.2.2. Modelo de Negocio 
El Departamento de Planillas y Declaración Telemática del Comando de Personal del 
Ejercito es el área encargada de realizar el procesamiento de la planilla única de pago 
de todos los miembros de la institución, y como tal cuenta con un Negociado de 
Entidades Crediticias el cual es el encargado de recepcionar, validar y preparar la 
información para el proceso de descuento del mes, cabe resaltar que en su mayoría 
del proceso se depende de un sistema antiguo de escritorio y gran parte de este se 
ve afectado por trabajos manuales, tanto como el negociado como la entidad crediticia. 
 




3.2.2.1. Diagnóstico de la Organización 
Proceso de descuento de las entidades crediticias (AS IS)  




Tabla 6. Descripción del proceso de descuento de las entidades crediticias (AS IS) 
ACTIVIDAD DESCRIPCION 
Verificar formato y 
cantidad de registros del 
TXT 
Mensualmente la entidad crediticia remite al departamento de 
planillas un CD con un archivo TXT, el cual contendrá 
información respectiva para el presente proceso de 
descuento del mes, se validará que la información 
corresponda en formato y cantidad de registros. 
Recepcionar y registrar 
la documentación 
Se verificará que la documentación remitida para el proceso 
tenga los anexos correspondientes, se registrará el sistema 
de mesa de partes de planillas. 
Verificar la factura de 
pago 
Se verificará que la entidad crediticia adjunte su factura del 
pago por costo de procesamiento remitida por Tesorería – 
COPERE. 
Cargar información TXT 
Se cargan los registros TXT de forma individual en el módulo 




Se validarán las autorizaciones de descuento físicas que 
remitieron las entidades crediticias. 
Generar reportes del 
proceso 
Finalizado el proceso de planillas, se procede a generar los 
reportes individuales del proceso de descuento de las 
entidades crediticias. 
Remitir descuentos del 
mes 
Luego de generar todos los reportes, se comunica a las 
entidades crediticias para que se acerquen a recoger los 




Proceso de descuento de las entidades crediticias (TO BE)  
Figura 22. Diagrama del proceso de descuento de las entidades crediticias (TO BE) 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Descripción del proceso de descuento de las entidades crediticias (TO BE) 
ACTIVIDAD DESCRIPCION 
Consultar Liquidez 
Ante una nueva solicitud de préstamo, la entidad crediticia 
consultara la situación y estado de liquidez del cliente. 
Registrar Remesa 
de Préstamo 
Previa evaluación del cliente y pre aprobación por la entidad 
crediticia, esta cargara un archivo Excel en el sistema para generar 




compra de deuda 
Al ser evaluado y aceptado el préstamo, la entidad crediticia 
escaneara la autorización de descuento por planilla del cliente para 




El negociado de entidades crediticias verificara que la autorización 
cargada corresponda tal y cual al formato establecido con los datos 




Luego de proceder con los procesos internos de la entidad y hacer 
el desembolso de dinero al cliente, la entidad cargara un archivo 
Excel al sistema para registrar el desembolso en el sistema y 
preparar la información para el descuento mensual. 
Cargar descuentos 
de prestamos  
Al finalizar con los desembolsos y las autorizaciones de descuento 
de los prestamos nuevos, la entidad crediticia cargara 
mensualmente según cronograma la información correspondiente a 
sus descuentos de préstamo del mes. 
Enviar oficio de 
carga y resumen 
de carga 
La entidad crediticia confirmara su proceso de carga de los 
descuentos del mes, con la remisión de los documentos 
correspondientes al departamento de planillas. 
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Recepción y 
verificación de los 
documentos 
Mesa de partes del Departamento de Planillas verificara la 
documentación correspondiente de las entidades crediticias para 




El negociado de entidades crediticias realizara la verificación de la 
información cargada, consistencia da y validara que la 
documentación coincida con lo registrado en el sistema. 
Enviar información 
para el proceso de 
planillas 
Terminada la verificación de la información correspondiente a los 
descuentos de las entidades crediticias del mes, esta se enviará a 
la sección producción encargada de centralizar y ejecutar el 
procesamiento de todo tipo de descuento para generar la planilla 
única de pago de la institución. 
Generar reportes 
del proceso de 
descuento 
Terminado el proceso, las entidades crediticias podrán generar los 
diferentes reportes que brinda el sistema correspondiente al 
resultado del proceso de descuento del mes anterior. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.2.2. Modelo de Casos de Uso del Negocio 
 
Figura 23. Modelo de Casos de uso del Negocio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Gestionar Entidad Crediticia Recibir Descuentos Validar Informacion Descuentos 
Procesar Descuentos Entregar Descuentos
VISTA. CASO DE USO - Modelo de Caso de Uso de Negocio
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3.2.2.3. Casos de Uso del Negocio 
Tabla 8. Casos de Uso de Negocio 
NRO 






Posibilita dar de alta o modificar la información 
de una entidad crediticia que participara en el 
proceso de descuento. 
CUN02 Recibir Descuentos 
Permite recepcionar los archivos y documentos 
de préstamos de las entidades crediticias de 





Permite al negociado de entidades crediticias 
verificar la información recibida, validando que la 
información tenga el formato y los datos 
correctos.  
CUN04 Procesar Descuentos 
Permite unificar la información verificada y 
validada con el sistema único de planillas para 
realizar el proceso de descuento del mes.  
CUN05 Entregar Descuentos 
Permite remitir el resultado del proceso de los 
descuentos de préstamos a las entidades 
crediticias. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.2.2.4. Objetivos del Negocio 
Figura 24. Objetivos del Negocio 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
Remitir información procesada de manera 
confiable y oportuna
Recepcionar información fiable 
dentro del plazo establecido
Utilizar un proceso de descuento eficiente
Administrar de forma eficaz y confiable Verificar la información adecuada 
para el proceso
VISTA. Metas del Negocio
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3.2.2.5. Actores del Negocio 
Figura 25. Actores del Negocio 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.2.2.6. Descripción de los Actores del Negocio 
Tabla 9. Actores del Negocio 
ACTORES DESCRIPCION ROL 
Entidad 
Crediticias 
Representa a cualquier entidad crediticia 
registrada y con contrato vigente para poder 
efectuar sus descuentos de préstamos dentro 
de la institución. 
Envía la información 
para el proceso de 
descuentos del mes. 
Sistema de 
Planillas 
Representa al Sistema de Planillas del Ejército 
encargado de centralizar toda la información 
correspondiente para ejecutar el proceso del 
mes y tener como resultado la boleta de pago 
de todos los miembros de la institución. 




Representa a la persona (Militar o Civil) del 
Ejercito que realiza una gestión de préstamo 
ante una entidad crediticia que tiene contrato 
con el Ejercito. 
Iniciar el proceso 




Representa al Departamento encargado de 
verificar y validar la vigencia del contrato y 
convenio de la Entidad Crediticia con la 
Institución. 
Valida contrato y 
convenio de la 
entidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Entidad Crediticia Sistema de Planillas Cliente
VISTA: CASOS DE USO - Modelo de Caso de Uso de Negocio
Departamento de Tesoreria
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3.2.2.7. Diagrama General del Caso de Negocio 
Figura 26. Diagrama General del Caso de Negocio  
 
Fuente: Elaboración propia. 
Recepcionar información fiable 
dentro del plazo establecido
(from Objetivos del Negocio)
Remitir información procesada de manera 
confiable y oportuna
(from Objetivos del Negocio)
Utilizar un proceso de descuento eficiente
(from Objetivos del Negocio)
Administrar de forma eficaz y confiable
(from Objetivos del Negocio)
Verificar la información adecuada 
para el proceso
(from Objetivos del Negocio)
Sistema de Planillas
(from Actores Negocio)














3.2.2.8. Especificación de los casos de Uso del Negocio 
Tabla 10. Gestionar Entidad Crediticia 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Gestionar Entidad Crediticia 
Objetivo 
Cambiar el estado de una entidad crediticia para el proceso de 
descuento de la Institución. 
Descripción 
1. La entidad crediticia prepara sus documentos de contrato y 
convenio. 
2. La entidad crediticia indica el tipo de solicitud en el documento: 
- Registro Nuevo, El documento se envía al Departamento de 
Tesorería. 
- Modificación, El documento se envía a Mesa de Partes de 
Planillas. 
3. El Departamento de Tesorería recibe los documentos y verifica 
que la entidad cumpla con adjuntar todos los requisitos. Si la 
información esta correcta, envía el documento a mesa de partes 
de planillas para su registro. Si el documento esta incorrecto, la 
entidad crediticia recupera el documento. 
4. Mesa de partes del Departamento de Planillas recibe el 
documento y lo envía para su decreto por el Jefe del 
Departamento. 
5. El Jefe de Departamento recibe el documento y verifica el tipo 
de solicitud de la Entidad. Si es nueva, entrega al encargado del 
Sistema de Planillas. Si ya está registrada, entrega al negociado 
de entidades crediticias encargado de modificar. 
6. El encargado del Sistema de Planillas registrara la nueva 
entidad en la Base de Datos del Sistema, y comunica el nuevo 
código de la entidad al negociado de entidades crediticias. 
7. El negociado de entidades crediticias ingresa o modifica los 
datos de la entidad en el módulo de escritorio de las entidades 
crediticias. En el caso de ser un alta (nueva entidad crediticia), 
la entidad crediticia recibirá su código y la estructura del TXT 
para enviar sus descuentos. En caso de ser una modificación, 






15 días como máximo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 





Recepcionar la información de los descuentos de préstamo 
correspondiente de las entidades crediticias para ingresar al proceso 
de descuento del mes. 
Descripción 
1. El cliente solicita un préstamo (nuevo, refinanciamiento o 
compra de deuda) a la entidad crediticia. 
2. La entidad crediticia revisa los requisitos del cliente para acceder 
a un préstamo. Normalmente se interesa en revisar las 3 últimas 
boletas de pago, la solicitud contara con 2 situaciones: 
- Cumple y accede al préstamo, la entidad crediticia 
registrara internamente el tipo de préstamo del cliente. A 
finales de mes, centralizara todos los préstamos de sus 
clientes (nuevos y antiguos) en un archivo TXT. En una 
fecha establecida, envía un oficio junto con el archivo TXT 
grabado en un CD y las autorizaciones de descuento en 
físico de los nuevos préstamos solicitados en el mes, esto 
dirigido a mesa de partes del Departamento de Planillas. 
- No cumple y no accede al préstamo, finaliza el proceso. 
3. La mesa de partes del Departamento de Planillas recibe los 
documentos enviados por las entidades crediticias, 
correspondientes al proceso de descuentos del mes. 






10 a 15 días, según la fecha del mes.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12. Validar Información de Descuentos 
PROCESO DE 
NEGOCIO 
Validar Información de Descuentos 
Objetivo 
Verificar y preparar la información de los descuentos de préstamo 
correspondiente de las entidades crediticias para el proceso de 
descuento del mes. 
Descripción 
1. La mesa de partes del Departamento de Planillas centraliza 
todos los documentos remitidos por las entidades crediticias, 
mientras dure el periodo de recepción de documentos. Cuando 
terminado el periodo envía la información para el decreto del 
Jefe de Departamento. 
2. El jefe de departamento recibe la información y deriva los 
documentos de los descuentos al negociado de entidades 
crediticias. 
3. El negociado de entidades crediticias recibe toda la información 
de los descuentos de las entidades. Este verifica que los 
archivos TXT cumplan con el formato, cantidad de registros y 
que el monto de descuento sea igual al oficio remitido. Esta 
verificación tendrá 2 estados: 
- Cumple, se consolida la información de los archivos TXT 
de las entidades en uno solo. 
- No cumple, se separa el documento y se entrega a mesa 
de partes para su devolución en el próximo mes de 
descuento. 
4. El negociado de entidades crediticias carga un archivo 
consolidado de los descuentos en el módulo de escritorio de 
Entidades Crediticias. 
5. El negociado de entidades crediticias guardara todas las 





10 a 15 días, según la fecha del fecha. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Entregar la información de los descuentos de préstamo de las 
entidades crediticias al proceso de planillas del mes. 
Descripción 
1. El negociado de entidades crediticias carga los archivos sin 
errores de formato en el módulo escritorio de entidades 
crediticias. También archivara los oficios de las entidades 
agrupadas por mes de proceso. 
2. El Sistema de Planillas recibirá la información de los descuentos 
de las entidades por medio del módulo de escritorio que usa el 
negociado de entidades.  
3. El Sistema de Planillas terminada su fase de recepción de 
información, realiza el procesamiento de planillas del mes. Una 
vez termino el proceso, separara la información correspondiente 
a los descuentos efectuados. 
4. El Sistema de Planillas remite la información de los descuentos 
procesados y no procesados al negociado de entidades 
crediticias. 
5. El negociado de entidades crediticias recibe la información 





2 días de plazo máximo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 





Remitir el resultado del proceso de los descuentos de préstamos del 
mes a las entidades crediticias. 
Descripción 
1. El negociado de entidades crediticias carga los descuentos 
procesados y no procesados en el módulo de escritorio de 
entidades. 
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2. El negociado de entidades crediticias genera los reportes 
correspondientes al proceso de descuento de préstamo de las 
entidades crediticias. 
3. El negociado de entidades crediticias comunica a las entidades 
que los reportes de información correspondiente al proceso de 
descuento de préstamos ya están generados y listos para ser 
entregados. 






3 días de plazo máximo. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.3. Modelo de Análisis del Negocio 
3.2.3.1. Trabajadores del Negocio 
Figura 27. Trabajadores del Negocio 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.3.2. Descripción de los Trabajadores del Negocio 
Tabla 15. Descripción de los trabajadores del negocio. 
ACTORES DESCRIPCION ROL 
Mesa de partes 
del Departamento 
de Planillas 
Representa al encargado de la institución que recibe 
la información correspondiente de las entidades 





VISTA Logica: Modelo de Objeto del Negocio
Mesa de Partes del 
Departamento de Planillas





Representa al encargado de la institución responsable 
de la ejecución correcta del procesamiento de planillas 






Representa al encargado de la institución que 
realizara la verificación, validación y consolidación de 
la información correspondiente para el proceso de 
descuento de los préstamos del mes. 
Actor 
principal 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.3.3. Entidades del Negocio 
Figura 28. Entidades del Negocio. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.2.3.4. Realización de los Casos de Uso del Negocio 
Figura 29. DCUR – Gestionar Entidad Crediticia. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
CE_Entidad Crediticia
(from CUN_Administrar Entidad Crediticia)...)
CE_Proceso
(from CUN_Administrar Entidad Crediticia)
CE_Roles
(from CUN_Administrar Entidad Crediticia)
CE_Usuario

















Gestionar Entidad Crediticia CUNR_Gestionar Entidad Crediticia
VISTA LÓGICA: Modelo de objeto del negocio
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Figura 30. DCUR – Recibir Descuentos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 31. DCUR – Validar Información Descuentos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 32. DCUR – Procesar Descuentos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 33. DCUR – Entregar Descuentos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Recibir Descuentos CUNR_Recibir Descuentos
VISTA LÓGICA: Modelo de objeto del negocio
Validar Informacion Descuentos CUNR_Validar Información Descuentos
VISTA LÓGICA: Modelo de objeto del negocio
Procesar Descuentos CUNR_Procesar Descuentos
VISTA LÓGICA: Modelo de objeto del negocio
Entregar Descuentos CUNR_Entregar Descuentos
VISTA LÓGICA: Modelo de objeto del negocio
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3.2.4. Diagrama de Actividades 
Figura 34. Diagrama de Actividad - Gestionar Entidad Crediticia 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 35. Diagrama de Actividad – Recibir Descuentos 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 36. Diagrama de Actividad – Validar Descuentos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 37. Diagrama de Actividad – Validar Descuentos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 38. Diagrama de Actividad – Validar Descuentos 
 





3.3. Fase de Elaboración 
3.3.1. Requerimientos Funcionales 
Tabla 16. Requerimientos Funcionales (Matriz de requerimientos) 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.3.2. Requerimientos No Funcionales  
Teniendo en cuenta las exigencias de los usuarios se acontecen los siguientes 
requerimientos no funcionales: 
 
Tabla 17. Requerimientos No Funcionales 
NRO DESCRIPCION PRIORIDAD 
RNF01 El sistema será codificado en leguaje de programación JAVA. Alta 
RNF02 El servidor de Base de Datos a utilizar será Oracle 11g Alta 
RNF03 
EL sistema web deberá ser de fácil interacción, navegabilidad 
y uso para el usuario. 
Media 
RNF04 El sistema deberá de tener un acceso rápido a la información. Alta 
RNF05 
El sistema será compatible y adaptativo con cualquier tipo de 
navegador en el cual se ejecute. 
Media 
RNF06 
El sistema contara con un límite de 3 intentos de acceso por 
error de contraseña, luego el usuario quedara bloqueado 
Baja 
RNF07 El sistema soportara tener todos los usuarios activos. Alta 
RNF08 
El sistema contara con manuales de usuario para un mejor 
manejo y adaptación. 
Baja 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
3.3.3. Modelos de Caso de Uso 
Figura 39. Modelo de Caso de Uso 
 















Cargar Autorización de Descuento
(from CU08_Cargar Autorizac...
Cargar Boucher de Compra de 
Deuda
(from CU09_Cargar Bouc...
Cargar Prestamos del mes
(from CU10_Cargar Prest...
Liberar Remesa de Préstamo
(from CU11_Liberar Rem...




Verificar Autorizacion de 
Descuento
(from CU14_Veri ficar Autorizac...
Verificar Boucher de Compra de 
Deuda




3.3.3.1. Actores del sistema 
Dentro de la proposición del sistema web para la gestión de préstamos se 
reconocen a los actores como usuarios del sistema que tienen un rol establecido 
según la función que desempeñen, los cuales serán las siguientes: 
 
Figura 40. Actores del sistema 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
 





Es el actor encargado de la supervisión de todo el proceso de 
gestión de préstamos de las entidades crediticias, brindara 
atención requerida si se presentase alguna incidencia durante 
el proceso, también es el encargado de realizar las 
validaciones de las autorizaciones de descuento y compras 
de deudas cargadas en el sistema. 
Administrador EC 
(Ejecutivo Comercial) 
Es el actor encargado de distribuir y otorgar los roles de sub-
usuarios dentro de la entidad crediticia, supervisa el proceso 
de carga de los descuentos mensuales y también generara 
los reportes de seguridad según sea el caso. 
Ventas 
(Gestor Comercial) 
Es el actor encargado de realizar la consulta de líquido neto 
para descuento de los clientes, también se encargará de subir 
el Excel de la remesa de préstamo de los clientes aprobados 
en la evaluación.  




Es el actor encargado de ejecutar la carga de las 
autorizaciones de descuento, la carga de los desembolsos de 
préstamo, la carga de los descuentos de préstamos del mes 





Es el actor encargado de realizar la carga de los boucher de 
compra de deuda y generar los reportes de estado y/o 
aprobación de estos. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.3.3.2. Diagrama de Paquetes 
Figura 41. Diagrama de Paquetes 
 












CAPA LÓGICA DEL NEGOCIO
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3.3.3.3. Diagrama de Casos de Uso por paquete 
Figura 42. Diagrama de Realización – Paquete Administración 
 





R_Administrar Entidad CrediticiaAdministrar Entidad Crediticia


















Figura 43. Diagrama de Realización – Paquete Préstamo 
 





R_Cargar Autorización DescuentoCargar Autorización de Descuento
(from CU08_Cargar Autorizac...
R_Cargar Boucher de Compra de 
Deuda
Cargar Boucher de Compra de 
Deuda
(from CU09_Cargar Bouc...
R_Cargar Prestamos del mesCargar Prestamos del mes
(from CU10_Cargar Prest...
R_Liberar Remesa de PréstamoLiberar Remesa de Préstamo
(from CU11_Liberar Rem...
R_Liberar Desembolso de 
Préstamo












VISTA: Lógica - Modelo de Análisis
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Figura 44. Diagrama de Realización – Paquete Reportes 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 45. Diagrama de Realización – Paquete Administración 
 












VISTA: Lógica - Modelo de Análisis
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3.3.3.4. Diagrama General de Casos de uso 
 
 Figura 46. Diagrama General de Casos de Uso 
 







Cargar Autorización de Descuento
(from CU08_Cargar Autorizacion)
Cargar Prestamos del mes
(from CU10_Cargar Prestamo)
Liberar Remesa de Préstamo
(from CU11_Liberar Remesa)

















(from CU03_Administra Entidad Crediticia)









Verif icar Autorizacion de 
Descuento
(from CU14_Verificar Autorizacion)















3.3.3.5. Casos de Uso  
Tabla 19. Casos de Uso – Paquete Administración 
NRO CASOS DE USO  DESCRIPCIÓN 
CU01 Administrar Usuario 
Se podrá crear, modificar o deshabilitar un 
usuario del sistema. 
CU02 Asignar Roles 
Se podrá agregar o eliminar roles a un usuario 




Se podrá crear, modificar o deshabilitar una 
entidad crediticia del sistema. 
CU04 Aperturar Proceso 
Se podrá crear un nuevo mes para dar inicio al 
proceso de descuentos. 
CU05 Auditar Usuario 
Se podrá generar reportes relacionados con 
auditoria y seguridad de un usuario del sistema. 
CU06 
Verificar Autorizaciones de 
Descuento 
Se podrá visualizar y aprobar la autorización de 
descuento por planilla del préstamo solicitado 
por el cliente. 
CU07 
Verificar Boucher de 
Compra de Deuda 
Se podrá visualizar y aprobar el boucher de la 
compra de deuda del préstamo solicitado por el 
cliente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 20. Casos de Uso – Paquete Préstamo 
NRO CASO DE USO  DESCRIPCIÓN 
CU08 Remesar Préstamo 
Se podrá cargar y validar la información 
requerida para el compromiso de préstamo del 
cliente en el sistema. 
CU09 Desembolsar Préstamo 
Se podrá cargar y validar la información 
requerida para el desembolso de préstamo del 
cliente en el sistema. 
CU10 
Cargar Autorización de 
Descuento 
Se podrá cargar la autorización de descuento en 
archivo digital. 
CU11 
Cargar Boucher de 
Compra de Deuda 
Se podrá cargar el boucher de compra de deuda 
en archivo digital. 
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CU12 
Registrar Prestamos del 
mes 
Se podrá cargar, validar o modificar la 
información requerida para el descuento de 
préstamos del proceso del mes. 
CU13 
Liberar Remesa de 
Préstamo 
Se podrá anular el registro de compromiso de 
préstamo del cliente permitiéndole recuperar la 
liquidez comprometida. 
CU14 
Liberar Desembolso de 
Préstamo 
Se podrá anular el registro de desembolso de 
préstamo del cliente permitiéndole recuperar la 
liquidez comprometida. 
CU15 Cancelar Préstamo 
Se podrá cambiar el estado de un préstamo a 
“Cancelado” previa validación de que el cliente 
ya no posee deuda con la entidad.  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 21. Casos de Uso – Paquete Consulta 
NRO CASO DE USO  DESCRIPCIÓN 
CU16 Consultar Liquidez 
Se podrá visualizar el líquido neto para 
descuento del cliente para obtener la 
información requerida para dar inicio al 
préstamo. 
CU17 Consultar Prestamos 
Se podrá visualizar el listado de préstamos 
solicitados por el cliente de todas las entidades 
crediticias que tenga. 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 22. Casos de Uso – Paquete Reporte 
NRO CASOS DE USO  DESCRIPCIÓN 
CU18 Generar Reportes 
Se podrá generar los reportes relacionados con 
la evaluación, carga, aprobación y proceso del 
préstamo. 





3.3.3.6. Especificación de Casos de Uso 
Caso de Uso 01: Administrar Usuario 
 
Figura 47. ECU 01 – Administrar Usuario 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 23. ECU 01 – Administrar Usuario 
CODIGO CU_ADMINISTRAR USUARIO 
Nombre Administrar Usuario 
Actores 
 Administrador 
 Administrador EC 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso posibilita registrar, modificar o desactivar a un usuario 
del sistema y a su vez permite visualizar la información de esta. 
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido.  
Post - Condición El nuevo usuario podrá acceder al sistema. 
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Registrar Usuario 










El caso de uso inicia cuando el 
usuario Administrador ingresa a la 
opción del sistema: Administración / 
Usuario 
El sistema muestra la ventana “Mantenimiento 
de Usuario” 
2 
El usuario Administrador presiona el 
botón “Nuevo” 
El sistema mostrara los campos vacíos para 
ser llenados por el usuario. 
3 
El usuario Administrador ingresa los 
campos solicitados: Usuario, DNI, 
CIP, Apellidos y Nombres, Clave, 
Entidad Crediticia, Cargo, Email, 
Teléfono, Estado. 
El sistema listara las entidades crediticias 
registradas. 
4 
El usuario Administrador presiona el 
botón “Guardar”. 
El sistema validara que el DNI no este 
registrado en la base de datos. Si hay campos 
incompletos no será grabado. Caso contrario 
se registra la información y muestra mensaje 
de “Guardado Correctamente”. 
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos - Alternativos 
FEA01 – Modificar Usuario 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
Si el usuario Administrador desea 
modificar la Clave, Cargo, Email o 
Teléfono, deberá de seleccionar el 
usuario y hacer clic en “Editar” 
El sistema mostrara los campos con 
información del usuario. 
2 
El usuario Administrador modifica la 
información del usuario, presiona el 
botón “Guardar”. 
El sistema valida que la información tenga el 
formato correcto, actualiza la información y 
cierra la ventana.  
FEA02 – Suspender Usuario 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
Si el usuario Administrador desea 
suspender el acceso del usuario, 
deberá de seleccionar el usuario y 
hacer clic en “Editar” 
El sistema mostrara los campos con 
información del usuario. 
2 
El usuario Administrador escogerá el 
estado Inactivo en el campo de 
estado de usuario, presiona el botón 
“Guardar”. 
El sistema registrara el estado inactivo del 
usuario en la base de datos del sistema.  
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 48. Prototipo 01 – Administrar Usuario 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso 02: Asignar Roles 
 
Figura 49. ECU 02 – Asignar Roles 
 












Tabla 24. ECU 02 – Asignar Roles 
CODIGO CU_ASIGNAR ROLES 
Nombre Asignar Roles 
Actores 
 Administrador 
 Administrador EC 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso posibilita otorgar roles a un usuario del sistema y a la 
vez permite visualizar los roles disponibles en el sistema.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema. 
- El usuario contara con el rol Administrador en su perfil. 
Post - Condición El usuario podrá acceder a diversas opciones del sistema. 
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Asignar Rol 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Administrador ingresa a la 
opción del sistema: Administración / 
Usuario - Rol 
El sistema presentará la ventana 
“Mantenimiento de Usuario” 
2 
El usuario Administrador ingresara el 
nombre del Usuario. 
El sistema validara si el usuario existe en la 
base de datos. Si el usuario existe lo mostrara 
en la tabla, si no existe le mostrara el mensaje 
de “No existe”. 
3 
El usuario Administrador presiona el 
botón “Nuevo” 
El sistema listara los roles disponibles. 
 
El usuario Administrador 
seleccionara los roles adecuados 
para el perfil de usuario, presiona el 
botón “Guardar”. 
El sistema registrara los nuevos roles del 
usuario y muestra mensaje de “Guardado 
Correctamente”. 
4 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
FEA01 – Quitar Rol 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
Si el usuario Administrador desea 
eliminar el rol de un usuario, deberá 
de seleccionar el usuario y hacer clic 
en “Editar” 




El usuario Administrador quitara los 
roles que considere al perfil del 
usuario, presiona el botón “Guardar”. 
El sistema registrara los nuevos roles del 
usuario y muestra mensaje de “Guardado 
Correctamente”. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 50. Prototipo 02 – Asignar Rol 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso 03: Administrar Entidad Crediticia 
 
Figura 51. ECU 03 – Administrar Entidad Crediticia 
 






Tabla 25. ECU 03 – Administrar Entidad Crediticia 
CODIGO CU_ADMINISTRAR ENTIDAD CREDITICIA 
Nombre Administrar Entidad Crediticia 
Actores  Administrador 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite Registrar, modificar o desactivar a una entidad 
crediticia y a su vez permite visualizar la información de esta. 
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol de Administrador su perfil. 
Post - Condición El nueva entidad crediticia aparecerá en búsquedas del sistema. 
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Registrar Entidad Crediticia 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Administrador ingresa a la 
opción del sistema: Mantenimiento / 
Entidad Crediticia. 
El sistema presentará la ventana 
“Mantenimiento de Entidad Crediticia” 
2 
El usuario Administrador presiona el 
botón “Nuevo” 
El sistema mostrara los campos vacíos para 
ser llenados por el usuario. 
3 
El usuario Administrador ingresa los 
campos solicitados: Nombre, 
Descripción, Tipo de Entidad, 
Prioridad, Carga Inicio, Carga Fin, 
Estado, y presiona el botón 
“Guardar”. 
El sistema validara que el Código de Entidad 
no este registrado en la base de datos. Si hay 
campos incompletos no será grabado. Caso 
contrario se registra la información y muestra 
mensaje de “Guardado Correctamente”. 
4 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos - Alternativos 
FEA01 – Modificar Entidad Crediticia 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
Si el usuario Administrador desea 
modificar la Prioridad, Carga Inicio, 
Carga Fin, deberá de seleccionar la 
entidad crediticia y hacer clic en 
“Editar” 
El sistema mostrara los campos con 
información de la entidad crediticia. 
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2 
El usuario Administrador modifica la 
información de la entidad crediticia, 
presiona el botón “Guardar”. 
El sistema valida que la información tenga el 
formato correcto, actualiza la información y 
cierra la ventana.  
FEA02 – Suspender Entidad Crediticia 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
Si el usuario Administrador desea 
suspender a una entidad crediticia, 
deberá de seleccionar el usuario y 
hacer clic en “Editar” 
El sistema mostrara los campos con 
información del usuario. 
2 
El usuario Administrador escogerá el 
estado Inactivo en el campo de 
estado de la entidad crediticia, 
presiona el botón “Guardar”. 
El sistema registrara el estado inactivo de la 
entidad crediticia en la base de datos del 
sistema.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 52. Prototipo 03 – Administrar Entidad Crediticia 
 





Caso de Uso 4: Aperturar Proceso 
 
Figura 53. ECU 04 – Aperturar Proceso 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 26. ECU 04 – Aperturar Proceso 
CODIGO CU_APERTURAR PROCESO 
Nombre Aperturar Proceso 
Actores  Administrador 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite registrar un nuevo mes para el proceso de 
descuento y a la vez permite visualizar los meses disponibles en el 
sistema.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol Administrador en su perfil. 
Post - Condición 
Las entidades crediticias podrán realizar la carga de sus descuentos en el 
mes correspondiente al proceso. 
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Aperturar Proceso 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Administrador ingresa a la 
opción del sistema: Registro / 
Apertura Fecha Proceso 







El usuario Administrador presiona el 
botón “Nuevo” 
El sistema mostrara los meses disponibles. 
3 
El usuario Administrador 
seleccionara el mes correspondiente, 
presiona el botón “Guardar”. 
El sistema registrara el nuevo mes en el 
sistema y muestra mensaje de “Guardado 
Correctamente”. 
4 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 54. Prototipo 04 – Aperturar Proceso 
 







Caso de Uso 5: Auditar Usuario 
 
Figura 55. ECU 05 – Auditar Usuario 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla 27. ECU 05 – Auditar Usuario 
CODIGO CU_AUDITAR USUARIO 
Nombre Auditar Usuario 
Actores 
 Administrador 
 Administrador EC 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite supervisar los movimientos y accesos de los 
usuarios en el sistema, con fines informativos y de seguridad.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol Administrador en su perfil. 
Post - Condición Se podrá generar un reporte en formato pdf. 
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Auditar Usuario 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso inicia cuando el 
usuario Administrador ingresa a la 
opción del sistema: Reportes / 
Consulta de Accesos Usuario 
El sistema mostrará la ventana “Consulta de 
Accesos de Usuarios” 
Listar Proceso
(from Casos de Uso de Sist...
Listar Entidad Crediticia










El usuario Administrador escogerá 
Tipo de Acceso, Fecha y listará el 
mes de proceso.  
El sistema mostrara los meses disponibles. 
3 
El usuario Administrador listara la 
entidad crediticia 
El sistema mostrara las entidades crediticias 
disponibles. 
4 
El usuario Administrador 
seleccionara el usuario que va a 
auditar, presiona el botón “Generar”. 
El sistema generara un reporte con 
información de las consultas de liquidez, 
remesa y desembolso realizadas por el 
usuario.  
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 56. Prototipo 05 – Auditar Usuario 
 






Caso de Uso 06: Remesar Préstamo 
 
Figura 57. ECU 06 – Remesar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 28. ECU 06 – Remesar Préstamo 
CODIGO CU_REMESAR PRESTAMO 
Nombre Remesar Préstamo 
Actores  Ventas 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite cargar y validar la información requerida para el 
realizar el compromiso de préstamo del cliente en el sistema.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición 
Poder realizar la carga de autorización, boucher de compra de deuda y el 
desembolso de préstamo del cliente en el sistema.  
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Remesar Préstamo 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Ventas ingresa a la opción 
del sistema: Registro / Carga de 
Remesa de Préstamo 
El sistema muestra la ventana “Carga de 
Remesa de Préstamo” 
Remesar Préstamo
Buscar Persona
(from Casos de Uso de Sist...
Buscar Entidad Crediticia










El usuario Ventas presiona el botón 
“Nuevo” 
El sistema mostrará los campos para la carga 
de información de los clientes. 
3 
El usuario Ventas adjuntara el archivo 
Excel con la información de los 
clientes, y presionara en el botón 
“Cargar” 
El sistema validará que el Excel cumpla con el 
formato establecido, si hay campos 
incompletos o errados no será grabado. Caso 
contrario se registra la información y muestra 
mensaje de “Cargado Correctamente”. 
4 
El usuario Ventas presiona el botón 
“Consistenciar” 
El sistema validara que el CIP del cliente y el 
código de la entidad crediticia exista en la 
base de datos. También verificara que el 
cliente cuente con liquidez disponible. Si 
cumple con todas las verificaciones, la remesa 
se registrará como “Aprobada”, caso contrario 
se registra como “Desaprobada”.  
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 58. Prototipo 06 – Remesar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso 07: Desembolsar Préstamo 
 
Figura 59. ECU 07 – Desembolsar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 29. ECU 07– Desembolsar Préstamo 
CODIGO CU_DESEMBOLSAR PRESTAMO 
Nombre Desembolsar Préstamo 
Actores  Nominas 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite cargar y validar la información requerida para el 
desembolso de préstamo del cliente en el sistema.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición 
Poder realizar la carga de los descuentos de préstamos mensuales en el 
sistema.  
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Desembolsar Préstamo 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Nominas ingresa a la opción 
del sistema: Registro / Carga de 
Desembolso de Préstamo 
El sistema mostrará la ventana “Carga de 




(from Casos de Uso de Sist...
Buscar Entidad Crediticia
(from Casos de Uso de Sist...
Buscar Remesa






El usuario Nominas presiona el botón 
“Nuevo” 
El sistema mostrara los campos para la carga 
de información de los clientes. 
3 
El usuario Nominas adjuntara el 
archivo Excel con la información de 
los clientes, y presionara en el botón 
“Cargar” 
El sistema validará que el Excel cumpla con el 
formato establecido, si hay campos 
incompletos o errados no será grabado. Caso 
contrario se registra la información y muestra 
mensaje de “Cargado Correctamente”. 
4 
El usuario Nominas presiona el botón 
“Consistenciar” 
El sistema validara que el CIP del cliente y el 
código de la entidad crediticia exista en la 
base de datos. También verificara que la 
remesa de préstamo este aprobada. Si 
cumple con todas las verificaciones, el 
desembolso se registrará como “Aprobado”, 
caso contrario se registra como 
“Desaprobado”.  
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 60. Prototipo 07 – Desembolsar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso 08: Cargar Autorización de Descuento 
 
Figura 61. ECU 08 – Cargar Autorización de Descuento 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 30. ECU 08 – Cargar Autorización de Descuento 
CODIGO CU_CARGAR AUTORIZACION DESCUENTO 
Nombre Cargar Autorización de Descuento 
Actores  Nominas 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite cargar las autorizaciones de descuento del 
cliente requerido para la carga de descuento de préstamo en el sistema.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición 
Poder realizar la carga de los descuentos de préstamos mensuales en el 
sistema.  
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Cargar Autorización 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Nominas ingresa a la opción 
del sistema: Registro / Registra 
Autorización de Descuento 
El sistema muestra la ventana “Registra 
Autorización de Descuento” 
2 
El usuario Nominas ingresara el 
campo solicitado: CIP del cliente, y 
presiona el botón “Buscar” 
El sistema validara que el CIP del cliente 
exista en la base de datos y tenga una remesa 
aprobada. Si está registrado mostrara los 
datos del cliente, caso contrario mostrara 
mensaje “No Existe”. 
Cargar Autorización de DescuentoNominas
(from Actores Sistema)
Buscar Persona




El usuario Nominas presiona el botón 
“Nuevo” 
El sistema mostrara los campos para la carga 
de autorización del cliente. 
4 
El usuario Nominas adjuntara la 
autorización de descuento 
escaneada en archivo .pdf y colocara 
la fecha de carga,  luego presionara 
en el botón “Grabar” 
El sistema validará que el Pdf cumpla con el 
tamaño establecido, si hay campos 
incompletos o errados no será grabado. Caso 
contrario se registra la información y muestra 
mensaje de “Guardado Correctamente”. 
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 62. Prototipo 08 – Cargar Autorización de Préstamo 
 







Caso de Uso 09: Cargar Boucher de Compra de Deuda 
 
Figura 63. ECU 09 – Cargar Boucher de Compra de Deuda 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 31. ECU 09 – Cargar Boucher de Compra de Deuda 
CODIGO CU_CARGAR BOUCHER 
Nombre Cargar Boucher de Compra de Deuda 
Actores  GTP 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite cargar el boucher de compra de deuda del 
cliente requerido para el desembolso de préstamo en el sistema.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición Poder realizar la carga de desembolso de préstamo en el sistema.  
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Cargar Boucher 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario GTP ingresa a la opción del 
sistema: Registro / Registra Pago de 
Compra de Deuda 
El sistema mostrará la ventana “Registra Pago 
de Compra de Deuda” 
2 
El usuario GTP selecciona al cliente 
que va a cargar el boucher de compra 
de deuda. 
El sistema mostrara todos los clientes 
disponibles para la carga de boucher de 
compra de deuda. 









El usuario GTP presiona el botón 
“Actual” 
El sistema mostrara los campos para la carga 
de boucher del cliente. 
4 
El usuario GTP adjuntara el boucher 
de compra de deuda escaneado en 
archivo .pdf y colocara la fecha de 
carga,  luego presionara en el botón 
“Grabar” 
El sistema validará que el Pdf cumpla con el 
tamaño establecido, si hay campos 
incompletos o errados no será grabado. Caso 
contrario se registra la información y muestra 
mensaje de “Guardado Correctamente”. 
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 64. Prototipo 09 – Cargar Boucher de Compra de Deuda 
 





Caso de Uso 10: Cargar Prestamos del Mes 
 
Figura 65. ECU 10 – Cargar Préstamos del Mes 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 32. ECU 10 – Cargar Préstamos del Mes 
CODIGO CU_CARGAR PRESTAMO 
Nombre Cargar Prestamos del Mes 
Actores  Nominas 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite cargar, validar o modificar la información 
requerida para los descuentos de préstamos del proceso del mes en el 
sistema.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición Poder generar los reportes de carga y proceso en el sistema.  
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Cargar Préstamo 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Nominas ingresa a la opción 
del sistema: Registro / Carga Dsctos 
Prestamos del mes. 
El sistema mostrará la ventana “Importa 
Descuentos de Préstamo para el Proceso” 
Nominas
(from Actores Sistema)
Cargar Prestamos del mes
Buscar Persona
(from Casos de Uso de Sist...
Buscar Desembolso





El usuario Nominas seleccionara el 
mes del proceso correspondiente.  
El sistema mostrara los meses disponibles. 
3 
El usuario Nominas presiona el botón 
“Nuevo” 
El sistema mostrara el campo para la carga de 
información de los préstamos. 
4 
El usuario Nominas adjuntara el 
archivo Excel con la información de 
los clientes, y presionara en el botón 
“Cargar” 
El sistema validará que el Excel cumpla con el 
formato establecido, si hay campos 
incompletos o errados no será grabado. Caso 
contrario se registra la información y muestra 
mensaje de “Cargado Correctamente”. 
5 
El usuario Nominas presiona el botón 
“Consistenciar” 
El sistema validara que el CIP del cliente y el 
código de la entidad crediticia exista en la 
base de datos. También verificara que el 
desembolso de préstamo este aprobado. Si 
cumple con todas las verificaciones, la carga 
para los descuentos se registrará en la base 
de datos del sistema y se mostrará en 
“Registros OK”, caso contrario se registra 
como “Registros Errado”.  
6 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 66. Prototipo 10 – Cargar Prestamos del Mes 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso 11: Liberar Remesa de Préstamo 
 
Figura 67. ECU 11 – Liberar Remesa de Préstamo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 33. ECU 11 – Libera Remesa de Préstamo 
CODIGO CU_LIBERAR REMESA PRESTAMO 
Nombre Liberar Remesa de Préstamo 
Actores  Nominas 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso posibilita anular el registro de compromiso de préstamo 
del cliente en el sistema, permitiéndole recuperar la liquidez 
comprometida.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición Poder recuperar el líquido neto para descuento en el sistema.  
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Liberar Remesa 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Nominas ingresa a la opción 
del sistema: Registro / Liberar 
Préstamo Aprobado 
El sistema muestra la ventana “Liberar 
Préstamos sin respuesta” 
Nominas
(from Actores Sistema)
Liberar Remesa de Préstamo
Buscar Persona
(from Casos de Uso de Sist...
Buscar Remesa





El usuario Nominas seleccionara el 
Nro. de la remesa aprobada del 
cliente. 
El sistema mostrara las remesas que no han 
sido desembolsadas por la entidad y mostrara 
los información del compromiso del cliente. 
3 
El usuario Nominas presiona el botón 
“Liberar” 
El sistema mostrara los campos para registrar 
las observaciones de la liberación de remesa 
del cliente. 
4 
El usuario Nominas presiona el botón 
“Grabar” 
El sistema validará que tenga todos los 
campos llenos de ser correcto muestra el 
mensaje de “Remesa Liberada”, si hay 
campos incompletos o errados no será 
grabado y se muestra el mensaje de “Remesa 
No Liberada”. 
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 68. Prototipo 11 – Liberar Remesa 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso 12: Liberar Desembolso de Préstamo 
 
Figura 69. ECU 12 – Liberar Desembolso de Préstamo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 34. ECU 12 – Libera Desembolso de Préstamo 
CODIGO CU_LIBERAR DESEMBOLSO PRESTAMO 
Nombre Liberar Desembolso de Préstamo 
Actores  Nominas 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso posibilita anular el registro de desembolso de préstamo 
del cliente en el sistema, permitiéndole recuperar la liquidez 
comprometida.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición Poder recuperar el líquido neto para descuento en el sistema. 
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Liberar Desembolso 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Nominas ingresa a la opción 
del sistema: Registro / Liberar 
Desembolso Aprobado 




Liberar Desembolso de Préstamo
Buscar Desembolso
(from Casos de Uso de Sist...
Buscar Persona





El usuario Nominas seleccionara el 
cliente que va a Liberar el 
desembolso. 
El sistema mostrara a los clientes que tienen 
un desembolso aprobado.  
3 
El usuario Nominas presiona el botón 
“Liberar” 
El sistema mostrara los campos para registrar 
las observaciones de la liberación de 
desembolso del cliente. 
4 
El usuario Nominas presiona el botón 
“Grabar” 
El sistema validará que tenga todos los 
campos llenos de ser correcto muestra el 
mensaje de “Desembolso Liberado”, si hay 
campos incompletos o errados no será 
grabado y se muestra el mensaje de 
“Desembolso No Liberado”. 
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 70. Prototipo 12 – Liberar Desembolsos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso 13: Cancelar Préstamo 
 
Figura 71. ECU 13 – Cancelar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 35. ECU 13 – Cancelar Préstamo 
CODIGO CU_CANCELAR PRESTAMO 
Nombre Cancelar Préstamo 
Actores  Nominas 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso posibilita cambiar el estado de un préstamo a 
“Cancelado” en el sistema, previa validación de que el cliente ya no posee 
deuda con la entidad, permitiéndole recuperar la liquidez comprometida.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición Poder recuperar el líquido neto para descuento en el sistema.  
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Cancelar Préstamo 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Nominas ingresa a la opción 
del sistema: Registro / Registrar 
Cancelación de Préstamo 
El sistema muestra la ventana “Registra 
Cancelación de Préstamo” 
2 
El usuario Nominas ingresara el 
campo solicitado: CIP del cliente, y 
presiona el botón “Buscar” 
El sistema validara que el CIP del cliente 
exista en la base de datos y tenga un 
préstamo vigente. Si está registrado mostrara 
los datos del cliente, caso contrario mostrara 
mensaje “No Existe”. 
Nominas
(from Actores Sistema)
Cancelar Préstamo Buscar Persona




El usuario Nominas presiona el botón 
“Liberar” 
El sistema mostrara los campos para registrar 
las observaciones de la cancelación de 
préstamo del cliente. 
4 
El usuario Nominas presiona el botón 
“Grabar” 
El sistema validará que tenga todos los 
campos llenos, de ser correcto muestra el 
mensaje de “Préstamo Cancelado”, si hay 
campos incompletos o errados no será 
grabado y se muestra el mensaje de “Remesa 
Préstamo No Cancelado”. 
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 72. Prototipo 13 – Cancelar Préstamo 
 






Caso de Uso 14: Verificar Autorización de Descuento 
 
Figura 73. ECU 14 – Verificar Autorización de Descuento 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 36. ECU 14 – Verificar Autorización de Descuento 
CODIGO CU_VERIFICAR AUTORIZACION 
Nombre Verificar Autorización 
Actores  Administrador 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite aprobar o rechazar las autorizaciones de 
descuento de los clientes de las entidades crediticias en el sistema.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol Administrador en su perfil. 
Post - Condición 
Poder realizar la carga de los descuentos préstamos del cliente en el 
sistema. 
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Verificar Autorización 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Administrador ingresa a la 
opción del sistema: Registro / Verifica 
y Aprueba Autorización de 
Descuento. 
El sistema mostrará la ventana “Aprueba 
Autorización de Descuento” 
2 
El usuario Administrador escogerá el 
estado de la autorización y 
seleccionará a la entidad crediticia.  
El sistema mostrara las entidades crediticias 
con autorizaciones disponibles. 
3 
El usuario Administrador presiona el 
botón “Ver imagen” 
El sistema mostrara la imagen de la 
autorización de descuento escaneada del 
Buscar Entidad Crediticia
(from Casos de Uso de Sist...
Administrador
(from Actores Sistema)




cliente, si está bien cargada. De lo contrario 
no se visualizará ninguna imagen.  
4 
El usuario Administrador marca las 
autorizaciones y presiona el botón 
“Aprobar” 
El sistema cambiara el estado de la 
autorización de “Pendiente” a “Aprobada”. 
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 74. Prototipo 14 – Verificar Autorizaciones de Descuento 
 








Caso de Uso 15: Verificar Boucher de Compra de Deuda 
 
Figura 75. ECU 15 – Verificar Boucher de Compra de Deuda 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 37. ECU 15 – Verificar Boucher de Compra de Deuda 
CODIGO CU_VERIFICAR BOUCHER 
Nombre Verificar Boucher 
Actores  Administrador 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite aprobar o rechazar los boucher de compra de 
deuda de los clientes de las entidades crediticias en el sistema.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol Administrador en su perfil. 
Post - Condición 
Poder realizar la carga de los desembolsos de préstamos de los clientes 
en el sistema. 
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Verificar Boucher 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Administrador ingresa a la 
opción del sistema: Registro / Verifica 
y Aprueba Compra de Deuda. 
El sistema muestra la ventana “Aprueba 
Compra de Deuda” 
2 
El usuario Administrador escogerá el 
estado de los boucher y seleccionará 
a la entidad crediticia.  
El sistema mostrara las entidades crediticias 
con Boucher disponible. 
3 
El usuario Administrador presiona el 
botón “Ver imagen” 
El sistema mostrara la imagen del boucher de 
compra de deuda escaneada del cliente, si 
está bien cargada. De lo contrario no se 
visualizará ninguna imagen.  
Administrador
(from Actores Sistema)
Verificar Boucher de Compra de 
Deuda
Buscar Entidad Crediticia




El usuario Administrador marca las 
autorizaciones y presiona el botón 
“Aprobar” 
El sistema cambiara el estado del boucher de 
compra de deuda, de “Pendiente” a 
“Aprobado”. 
5 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 76. Prototipo 15 – Verificar Boucher de Compra de Deuda 
 










Caso de Uso 16: Consultar Liquidez 
 
Figura 77. ECU 16 – Consultar Liquidez 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 38. ECU 16 – Consultar Liquidez 
CODIGO CU_CONSULTAR LIQUIDEZ 
Nombre Consultar Liquidez 
Actores  Ventas 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso posibilita visualizar el líquido neto para descuento del 
cliente en el sistema, además de la situación administrativa y 
compromisos recientes.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición Poder realizar el compromiso de préstamo con la carga de remesa.  
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Consultar Liquidez 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Nominas ingresa a la opción 
del sistema: Registro / Verifica Neto 
para Descuento. 
El sistema mostrará la ventana “Verifica Neto 
Liquido para Descuento” 
2 
El usuario Ventas ingresara el campo 
solicitado: CIP del cliente, y presiona 
el botón “Buscar” 
El sistema validara que el CIP del cliente 
exista en la base de datos. Si está registrado 
mostrara los datos de liquidez del cliente, caso 
contrario mostrara mensaje “No Existe”. 
3 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 





(from Casos de Uso de Sist...
<<include>>
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Figura 78. Prototipo 16 – Consultar Liquidez  
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Caso de Uso 17: Consultar Préstamos  
 
Figura 79. ECU 17 – Consultar Préstamos 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 39. ECU 17 – Consultar Prestamos 
CODIGO CU_CONSULTAR PRESTAMOS 
Nombre Consultar Prestamos 
Actores  Ventas 
Breve 
Descripción 
Este caso de uso permite visualizar el historial de préstamos del cliente 





(from Casos de Uso de Sist...
<<include>>
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Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición Poder realizar el compromiso de préstamo con la carga de remesa.  
Flujo de Eventos - Básico 
FEB01 – Consultar Prestamos 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario Nominas ingresa a la opción 
del sistema: Registro / Verifica 
Prestamos Gestionados 
El sistema mostrará la ventana “Prestamos 
Gestionados por CIP” 
2 
El usuario Ventas ingresara el campo 
solicitado: CIP del cliente, y presiona 
el botón “Buscar” 
El sistema validara que el CIP del cliente 
exista en la base de datos. Si está registrado 
mostrara los datos de los préstamos del 
cliente, caso contrario mostrara mensaje “No 
Existe”. 
3 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 80. Prototipo 17 – Consultar Prestamos  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de Uso 18: Generar Reportes 
 
Figura 81. ECU 18 – Generar Reportes 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 40. ECU 18 – Generar Reportes 
CODIGO CU_GENERAR REPORTES 
Nombre Generar Reportes 
Actores 
 Administrador 






Este caso de uso permite generar los diversos reportes que ofrece el 
sistema, según sea la necesidad del usuario.  
Pre – Condición 
- El usuario logró ingresar al sistema 
- El usuario contara con el rol adecuado según su perfil establecido. 
Post - Condición 
Poder verificar cualquier información de un cliente en relación a la gestión 
de un préstamo. 













(from Casos de Uso de Sist...
Buscar Entidad Crediticia




FEB01 – Consultar Liquidez 
Paso Actividades del Usuario Actividades del Sistema 
1 
El caso de uso empieza cuando el 
usuario del sistema ingresa a la 
opción del sistema: Reportes. 
El sistema mostrará la ventana “Reportes del 
Sistema de Control de Riesgo” 
2 
El usuario del sistema ingresara el 
campo solicitado: CIP del cliente, y 
presiona el botón “Buscar” 
El sistema validara que el CIP del cliente 
exista en la base de datos. Si está registrado 
mostrara los reportes solicitados del cliente, 
caso contrario mostrara mensaje “No Existe”. 
3 
El usuario del sistema escogerá la 
entidad crediticia y seleccionara el 
reporte que necesite luego presiona 
el botón “Generar” 
El sistema validara la entidad crediticia tenga 
información. Si tiene datos cargados mostrara 
los reportes solicitados del cliente, caso 
contrario mostrara mensaje “No Existe”. 
4 El caso de uso da por finalizado.  
Flujos de Eventos – Alternativos 
No tiene flujo alternativo 
Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 82. Prototipo 18 – Generar Reportes  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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3.3.4. Modelo de Análisis del Sistema 
3.3.4.1. Diagramas de Colaboración  
Figura 83. Diagrama de Colaboración 01 – Administrar Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 84. Diagrama de Colaboración 02 – Asignar Roles 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 : Administrador
 : IU_Administrar usuario
 : CC_Administrar Usuario  : CE_Usuario
 : CC_Listar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad Crediticia1: Ingresa al sistema
2: Selecciona del menu "Administracion"
3: Opcion Usuario
4: Presiona Boton Nuevo











11: Selecciona Entidad Crediticia
12: Presiona Boton Guardar




15: Devuelve Datos 14: Guarda Datos
8: Consulta datos
 : Administrador
 : IU_Asignar Roles
 : CC_Asignar Roles
 : CC_Listar Usuarios  : CE_Usuario
 : CE_Roles
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Administracion"
3: Opcion Usuario - Rol
4: Seleccionar Usuario
8: Muestra Usuario
9: Agregar o Eliminar Roles
13: Muestra Roles
14: Seleccionar Roles








Figura 85. Diagrama de Colaboración 03 – Administrar Entidad Crediticia 
 




Figura 86. Diagrama de Colaboración 04 – Aperturar Proceso 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 : Administrador
 : IU_Administrar Entidad Crediticia  : CC_Administrar 
Entidad Crediticia
 : CE_Entidad 
Crediticia
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Administración"
3: Opción Mantenimiento
7: Muestra Resultados
8: Presionar opción Nuevo
9: Presionar opción Editar





 : IU_Aperturar Proceso
 : CE_Proceso
 : CC_Aperturar 
Proceso
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"
3: Opción Apertura Proceso
4: Presionar opción Nuevo
8: Muestra Datos
9: Selecciona Mes





Figura 87. Diagrama de Colaboración 05 – Auditar Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 88. Diagrama de Colaboración 06 – Remesar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 : Administrador
 : IU_Auditar Usuario
 : CC_Listar Proceso  : CE_Proceso
 : CC_Listar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad 
Crediticia
 : CC_Auditar Usuario  : CE_Usuario
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Reportes"
3: Opcion Auditar Usuario
4: Seleccionar MesProceso
8: Muestra MesProceso
9: Seleccionar Entidad Crediticia













 : IU_Remesar Prestamo
 : CC_Listar Persona  : CE_Persona
 : CC_Buscar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad 
Crediticia
 : CE_Liquidez : CC_Consultar 
Liquidez






2: Selecciona del menu "Registro"




15: Muestra Carga Remesa
16: Consistencia Remesa














Figura 89. Diagrama de Colaboración 07 – Desembolsar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 90. Diagrama de Colaboración 08 – Cargar Autorización 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 : Nominas  : IU_Desembolsar Prestamo
 : CE_Remesa : CC_Buscar Remesa




 : CC_Buscar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad 
Crediticia




2: Selecciona del menu "Registro"




15: Muestra Carga Desembolso
16: Consistencia Desembolso













 : Nominas  : IU_Cargar Autorizacion
 : CE_Persona
 : CE_Autorizacion
 : CC_Listar Persona





2: Selecciona del menu "Registro"















Figura 91. Diagrama de Colaboración 09 – Cargar Boucher 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 92. Diagrama de Colaboración 10 – Cargar Préstamo 
 




 : CC_Cargar Boucher
 : IU_Cargar_Boucher
 : CE_Boucher




2: Selecciona del menu "Registro"













 : Nominas  : IU_Cargar Prestamo
 : CC_Listar Persona  : CE_Persona
 : CC_Buscar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad 
Crediticia
 : CC_Listar 
Desembolso
 : CE_Desembolso




2: Selecciona del menu "Registro"




15: Muestra Carga de Prestamos
16: Consistencia Prestamos
23: Muestra Prestamos Aprobados













Figura 93. Diagrama de Colaboración 11 – Liberar Remesa 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 94. Diagrama de Colaboración 12 – Liberar Desembolso 
 




 : Nominas  : IU_Liberar Remesa
 : CC_Listar Persona
 : CC_Listar Remesa




2: Selecciona del menu "Registro"
3: Opción carga Liberar Remesa Aprobada
4: Seleccionar Remesa




18: Muestra Remesas Actualizadas










 : Nominas  : IU_Liberar Desembolso
 : CC_Listar Persona  : CE_Persona
 : CC_Listar 
Desembolso
 : CE_Desembolso
 : CC_Liberar 
Desembolso
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"





13: Muestra Desembolso Aprobado
14: Liberar Desembolso
18: Muestra Desembolso Actualizadas












Figura 95. Diagrama de Colaboración 13 – Cancelar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 96. Diagrama de Colaboración 14 – Verificar Autorización 
 





 : CC_Cancelar 
Prestamo
 : IU_Cancelar Prestamo
 : CC_Listar Persona  : CE_Persona
 : CE_Prestamo
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"





13: Muestra mensaje de confirmacion








 : IU_Verificar Autorizacion
 : CC_Listar Entidad 
Crediticia
 : CC_Verificar 
Autorizacion




2: Selecciona del menu "Registro"
3: Opción Verifica Autorización
4: Seleccionar Entidad Crediticia
8: Muestra Entidad Crediticia
9: Aprobar o Desaprobar Autorización
13: Muestra Autorización









Figura 97. Diagrama de Colaboración 15 – Verificar Boucher 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 98. Diagrama de Colaboración 16 – Consultar Liquidez 
 





 : IU_Verificar Boucher
 : CC_Listar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad 
Crediticia
 : CC_Verificar Boucher  : CE_Boucher
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"
3: Opción Verifica Boucher
4: Seleccionar Entidad Crediticia
8: Muestra Entidad Crediticia
9: Aprueba o Desaprueba Boucher
13: Muestra Boucher







 : Ventas  : IU_Consultar Liquidez
 : CE_Liquidez
 : CC_Listar Persona





2: Selecciona del menu "Registro"













Figura 99. Diagrama de Colaboración 17 – Consultar Prestamos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 100. Diagrama de Colaboración 18 – Generar Reportes 
 





 : Ventas  : IU_Consultar Prestamos
 : CC_Buscar Persona
 : CC_Consultar 
Prestamos
 : CE_Prestamo
 : CE_Persona1: Ingresar al Sistema
2: Selecciona del menu "Registro"











 : IU_Generar Reportes
 : CE_Reportes
 : CC_Generar Reportes
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Reportes"







3.3.4.2. Diagramas de Secuencia  
Figura 101. Diagrama de Secuencia 01 – Administrar Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 102. Diagrama de Secuencia 02 – Asignar Roles 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 : Administrador
 : IU_Administrar usuario  : CC_Administrar Usuario  : CE_Usuario
 : CC_Listar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad 
Crediticia
1: Ingresa al sistema
2: Selecciona del menu "Administracion"
3: Opcion Usuario
4: Presiona Boton Nuevo






11: Selecciona Entidad Crediticia




16: Muestra mensaje exito
 : Administrador
 : IU_Asignar Roles  : CC_Asignar Roles  : CC_Listar Usuarios  : CE_Usuario
 : CE_Roles
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Administracion"












15: Presiona Boton Guardar
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Figura 103. Diagrama de Secuencia 03 – Administrar Entidad Crediticia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 104. Diagrama de Secuencia 04 – Aperturar Proceso 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 : Administrador
 : IU_Administrar Entidad Crediticia  : CC_Administrar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad Crediticia
1: Abrir Interface






8: Presionar opción Nuevo
9: Presionar opción Editar
10: Presionar opción Desactivar
 : Administrador
 : IU_Aperturar Proceso  : CE_Proceso : CC_Aperturar Proceso
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"
3: Opción Apertura Proceso






10: Presiona boton Guardar
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Figura 105. Diagrama de Secuencia 05 – Auditar Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 106. Diagrama de Secuencia 06 – Remesar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 : Administrador
 : IU_Auditar Usuario  : CC_Listar Proceso  : CE_Proceso  : CC_Listar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad Crediticia  : CC_Auditar Usuario  : CE_Usuario
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Reportes"

















 : IU_Remesar Prestamo  : CC_Listar Persona  : CE_Persona
 : CC_Buscar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad Crediticia  : CE_Liquidez  : CC_Consultar Liquidez  : CE_Remesa  : CC_Remesar Prestamo
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"




















23: Muestra Remesa Apro...
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Figura 107. Diagrama de Secuencia 07 – Desembolsar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 108. Diagrama de Secuencia 08 – Cargar Autorización 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 : Nominas  : IU_Desembolsar Prestamo  : CE_Remesa  : CC_Listar Remesa  : CC_Desembolsar 
Prestamo
 : CE_Desembolso  : CC_Buscar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad Crediticia  : CC_Listar Persona  : CE_Persona
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"




















23: Muestra Desembolso Apro...
 : Nominas
 : IU_Cargar Autorizacion  : CE_Persona
 : CE_Autorizacion
 : CC_Listar Persona  : CC_Cargar Autorizacion
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"













16: Presiona boton Guardar
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Figura 109. Diagrama de Secuencia 09 – Cargar Boucher 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 110. Diagrama de Secuencia 10 – Cargar Préstamos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 : CC_Listar Persona
 : GTP
 : CC_Cargar Boucher  : IU_Cargar_Boucher  : CE_Boucher  : CE_Persona
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"













16: Presionar boton Guardar
 : Nominas  : IU_Cargar Prestamo  : CC_Listar Persona  : CE_Persona  : CC_Buscar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad Crediticia  : CC_Listar Desembolso  : CE_Desembolso  : CE_Prestamo  : CC_Cargar Prestamo
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"




















23: Muestra Prestamos Aprob...
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Figura 111. Diagrama de Secuencia 11 – Liberar Remesa 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 112. Diagrama de Secuencia 12 – Liberar Desembolso 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 : Nominas
 : IU_Liberar Remesa
 : CC_Listar Persona  : CC_Listar Remesa
 : CC_Liberar Remesa  : CE_Remesa  : CE_Persona
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"















18: Muestra Remesas Actualiz...
19: Presionar boton Guardar
 : Nominas  : IU_Liberar Desembolso  : CC_Listar Persona  : CE_Persona  : CC_Listar Desembolso  : CE_Desembolso  : CC_Liberar 
Desembolso
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"















18: Muestra Desembolso Actualiz...
19: Presionar boton Guardar
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Figura 113. Diagrama de Secuencia 13 – Cancelar Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 114. Diagrama de Secuencia 14 – Verificar Autorización 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 : Nominas
 : CC_Cancelar Prestamo : IU_Cancelar Prestamo  : CC_Listar Persona  : CE_Persona  : CE_Prestamo
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"










13: Muestra mensaje de confirmacion
14: Presiona boton Guardar
 : Administrador
 : IU_Verificar Autorizacion  : CC_Listar Entidad 
Crediticia
 : CC_Verificar 
Autorizacion
 : CE_Entidad Crediticia : CE_Autorizacion
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"
3: Opción Verifica Autorización




8: Muestra Entidad Crediticia





14: Presiona Boton Guardar
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Figura 115. Diagrama de Secuencia 15 – Verificar Boucher 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 116. Diagrama de Secuencia 16 – Consultar Liquidez 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 : Administrador
 : IU_Verificar Boucher  : CC_Listar Entidad 
Crediticia
 : CE_Entidad Crediticia : CC_Verificar Boucher  : CE_Boucher
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"
3: Opción Verifica Boucher




8: Muestra Entidad Crediticia





14: Presiona boton Guardar
 : Ventas  : IU_Consultar Liquidez  : CE_Liquidez  : CC_Listar Persona  : CC_Consultar Liquidez  : CE_Persona
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Registro"












Figura 117. Diagrama de Secuencia 17 – Consultar Prestamos 
 
 
Figura 118. Diagrama de Secuencia 18 – Generar Reporte 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 : Ventas  : IU_Consultar Prestamos  : CC_Buscar Persona  : CC_Consultar 
Prestamos
 : CE_Prestamo  : CE_Persona
1: Ingresar al Sistema
2: Selecciona del menu "Registro"










 : IU_Generar Reportes  : CE_Reportes  : CC_Generar Reportes
1: Abrir Interface
2: Selecciona del menu "Reportes"







3.3.4.3. Diagrama de Clases 
























































3.3.5. Modelo de Diseño del Sistema 
3.3.5.1. Modelo Lógico del Sistema 
Figura 120. Modelo Lógico de la Base de Datos 
 






































































































































































































3.3.5.2. Modelo Físico del Sistema 





























































































































































































































3.3.5.3. Diccionario de Datos de la Base de Datos 
Tabla 41. Tabla Autorización 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CEECC_CODIGO Char 4 Código de la Entidad Crediticia Si No 
CPTMO_NRO_CIP Char 9 Numero de CIP Si Si 
DAUTORIZA_FECHA Date   Fecha de Autorización No Si 
VAUTORIZA_IMG_NOMBRE Varchar2 100 Nombre de la Imagen No Si 
BAUTORIZA_IMG_DOC Blob  Imagen No Si 
VUSUARIO_COD_REG Varchar2 20 Código Usuario que Registra No Si 
VUSUARIO_DNI_REG Varchar2 8 DNI Usuario que Registra No Si 
VUSUARIO_APENOM_REG Varchar2 100 Apellidos y Nombres Usuario que Registra No Si 
DAUTORIZA_FEC_REG Date  Fecha de Registro No Si 
VUSUARIO_COD_VERIF Varchar2 20 Código Usuario que Verifica No Si 
VUSUARIO_DNI_VERIF Varchar2 8 DNI Usuario que Verifica No Si 
VUSUARIO_APENOM_VERIF Varchar2 100 Apellidos y Nombres Usuario que Verifica No Si 
DAUTORIZA_FEC_VERIF Date  Fecha de Verificación No Si 
CAUTORIZA_FLAG Char 1 Flag de Autorización S=Si  N=no No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 42. Tabla Boucher 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CEECC_CODIGO Char 4 Código de la Entidad Crediticia Si Si 
CPTMO_NRO_REMESA Char 8 Número de la Remesa  Si Si 
CPTMO_NRO_CIP Char 9 Numero de CIP Si No 
CEECC_CODIGO_COMPRA Char 4 Código Entidad  a quien Compra Si Si 
NCOMPRADEUDA_DESC_MES Number 13,2 Importe Compra del Mes No No 
DCOMPRADEUDA_FECH_COMPRA Date  Fecha registra Compra No No 
CCOMPRADEUDA_FLAG_CANCEL Char 1 Flag de Cancela Compra Deuda No No 
DCOMPRADEUDA_FECH_CANCEL Date  Fecha de Cancela Compra Deuda No No 
CCOMPRADEUDA_MES_PROCESO Char 6 Mes de Proceso No No 
NCOMPRADEUDA_PAGO_DEUDA Number 13,2 Total Pago de la Deuda No No 
DCOMPRADEUDA_FEC_ACTUAL Date  Fecha de Actualización No No 
VCOMPRADEUDA_IMG_NOMBRE Varchar2 100 Nombre de la Imagen No No 
BCOMPRADEUDA_IMG_DOC Blob  Imagen No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 43. Tabla Entidad Crediticia 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CEECC_CODIGO Char 4 Código de la Entidad Crediticia Si Si 
VEECC_NOMBRE Varchar2 100 Nombre de la Entidad Crediticia Si No 
VEECC_DSC_CORTA Varchar2 30 Descripción Corta de la Entidad No No 
CTIPEECC_CODIGO Char 2 Tipo de Entidad Crediticia No Si 
CEECC_PRIORIDAD Char 4 Prioridad del Descuento No No 
CEECC_IND_PTMO Char 1 Indicador de Préstamo S=Si   C=no No No 
CEECC_TIPO_PRIORIDAD Char 1 Tipo de Prioridad No No 
CEECC_CODIGO_DEST Char 4 Código de Entidad Crediticia Destino No No 
CEECC_ESTADO Char 1 Estado de la Entidad No No 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 44. Tabla Proceso 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CFECPROC_MES_PROCESO  Char 6 Mes de Proceso YYYYMM Si Si 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 45. Tabla Login 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
VLOGIN_USUARIO Varchar2 20 Código de Usuario que quiere Ingresar Si Si 
DLOGIN_FECHA Date  Fecha  No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 46. Tabla Préstamo 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
MES_PROCESO Char 6 Mes de Proceso YYYYMM No No 
NRO_DOCUM Char 5 Numero de Documento No No 
NUM_SECUENCIA Number 5 Numero de Secuencia No No 
DSC_USUARIO Varchar2 20 Código de Usuario No No 
NRO_ADMINIST Char 9 Numero de CIP No No 
COD_DESCUENTO Char 4 Código de Descuento No No 
MTO_DESCUENTO Number 15,2 Monto de Descuento No No 
NUM_CUOTAS Number 3 Numero de cuota No No 
TOT_CUOTAS Number 3 Total de Cuotas No No 
FEC_DESEMBOLSO Char 8 Fecha Desembolso YYYYMMDD No No 
HOR_DESEMBOLSO Char 6 Hora Desembolso HHMMSS No No 
MTO_SALDO_PRES Number 15,2 Importe Saldo Préstamo No No 
NRO_REMESA Char 8 Numero de Remesa No No 
FEC_ACTUALIZA Date  Fecha de Actualización No No 
IND_ESTADO Char 1 Indicador de Estado No No 
COD_ERROR Number 5 Código de Error No No 
DSC_ERROR Varchar2 100 Descripción de Error No No 
NOM_ARCHIVO Varchar2 100 Nombre de Archivo No No 
FLAG_PAGO Char 1 Flag de Pago No No 
MES_PAGO Char 6 Mes de Pago No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 47. Tabla Desembolso 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CEECC_CODIGO Char 4 Código de la Entidad Crediticia No No 
CPTMO_NRO_REMESA Char 8 Número de la Remesa  No No 
CPTMO_NRO_CIP Char 9 Numero de CIP No No 
DPTMO_FECHA_REMESA Date  Fecha de Remesa No No 
NPTMO_MON_DESEMB Number 13,2 Importe De Desembolso  No No 
CPTMO_FEC_DESEMB Char 8 Fecha de Desembolso No No 
CPTMO_HOR_DESEMB Char 6 Hora de Desembolso No No 
CPTMO_FLAG_DESEMB Char 1 Flag de Desembolso No No 
VUSUARIO_CODIGO Varchar2 20 Código de Usuario No No 
VPTMO_NOM_ARCHIVO Varchar2 100 Nombre del Archivo No No 
CPTMO_IND_ESTADO Char 1 Indicador de Préstamo No No 
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NPTMO_COD_ERROR Number 5 Código de Error No No 
VPTMO_DSC_ERROR Varchar2 100 Descripción de Error No No 
CSITUACION_CODIGO Char 2 Código de Situación No No 
DPTMO_FEC_ACTUAL Date  Fecha Actualización No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 48. Tabla Remesa 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CEECC_CODIGO Char 4 Código de la Entidad Crediticia Si No 
CPTMO_NRO_REMESA Char 8 Número de la Remesa  Si No 
CPTMO_NRO_CIP Char 9 Numero de CIP Si No 
VPTMO_APE_NOM Varchar2 100 Apellidos y Nombres No No 
CTIPOCRED_CODIGO Char 1 Tipo de Crédito No No 
DPTMO_FECHA_REMESA Date  Fecha de Remesa de Préstamo No No 
NPTMO_MON_PTMO Number 13,2 Importe del Préstamo No No 
NPTMO_TOT_CUO Number 3 Total de Cuotas No No 
NPTMO_DSCTO_MES Number 13,2 Descuento del Mes No No 
NPTMO_COMPRA_DEUDA_MES Number 13,2 Compra Deuda del Mes No No 
NPTMO_COMPRA_DEUDA_TOT Number 13,2 Compra Deuda Total No No 
VPTMO_COMPRA_EECC_COD Varchar2 50 Compra Deuda Códigos de Entidades No No 
NPTMO_NETO_MES Number 13,2 Importe Neto en el Mes No No 
NPTMO_DEUDA_TOT Number 13,2 Deuda Total No No 
CPTMO_FLAG_APROB Char 1 Flag Aprobación/Desaprobación Ptmo No No 
DPTMO_FEC_APROB Date  Fecha Aprobación/Desaprobación No No 
VUSUARIO_CODIGO Varchar2 20 Código de Usuario No No 
CSITUACION_CODIGO Char 2 Código de Situación del Préstamo No No 
VPTMO_NOM_ARCHIVO Varchar2 100 Nombre del Archivo No No 
CPTMO_IND_ESTADO Char 1 Indicador de Estado No No 
NPTMO_COD_ERROR Number 5 Código de Error No No 
VPTMO_DSC_ERROR Varchar2 100 Descripción de Error No No 
DPTMO_FEC_ACTUAL Date  Fecha de Actualización No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 49. Tabla Préstamo 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CEECC_CODIGO Char 4 Código de la Entidad Crediticia Si No 
CPTMO_NRO_REMESA Char 8 Número de la Remesa  Si No 
CPTMO_NRO_CIP Char 9 Numero de CIP Si No 
CPTMO_NRO_DNI Char 8 Número de DNI No No 
VPTMO_APE_NOM Varchar2 100 Apellidos y Nombres No No 
CTIPOCRED_CODIGO Char 1 Tipo de Crédito No No 
NPTMO_MON_PTMO Number 13,2 Importe de Préstamo No No 
NPTMO_NRO_CUO Number 3 Numero de Cuota No No 
NPTMO_TOT_CUO Number 3 Total de Cuotas No No 
NPTMO_DSCTO_MES Number 13,2 Descuento del Mes No No 
CPTMO_FEC_DESEMB Char 8 Fecha Desembolso YYYYMMDD No No 
CPTMO_MES_PROCESO Char 6 Mes de Proceso YYYYMM No No 
VUSUARIO_CODIGO Varchar2 20 Código de Usuario No No 
NPTMO_SALDO_DEUDA Number 13,2 Importe de Saldo de la Deuda No No 
CSITUACION_CODIGO Char 2 Código de Situación No No 
DPTMO_FEC_ACTUAL Date  Fecha de Actualización   
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 50. Tabla Rol 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CROL_CODIGO Char  3 Código de Rol Si No 
VROL_NOMBRE Varchar2 100 Descripción Del Rol No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 51. Tabla Situación 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CSITUACION_CODIGO Char  2 Código Forma Pago Si No 
VSITUACION_NOMBRE Varchar2 100 Nombre de la Situación No No 
VSITUACION_DSC_CORTA Varchar2 20 Descripción Corta de la Situación   
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 52. Tabla Tipo de Crédito 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
CTIPOCRED_CODIGO Char 1 Código del Tipo de Crédito Si No 
VTIPOCRED_NOMBRE Varchar2 200 Nombre del Tipo de Crédito No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 53. Tabla Usuario 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
VUSUARIO_CODIGO Varchar2 20 Código de Usuario Si No 
VUSUARIO_DNI Varchar2 8 DNI del Usuario No No 
VUSUARIO_APE_NOM Varchar2 100 Apellidos y Nombres del Usuario No No 
VUSUARIO_CARGO Varchar2 100 Cargo No No 
VUSUARIO_CLAVE Varchar2 20 Clave   
VUSUARIO_CIP Varchar2 9 CIP del Usuario   
CEECC_CODIGO Char 4 Código de la Entidad Crediticia No No 
VUSUARIO_CODIGO_MODIF Varchar2 20 Código de Usuario que Modifica   
DUSUARIO_FEC_MODIF Date  Fecha Modificación   
VUSUARIO_EMAIL Varchar2 200 Email del Usuario   
VUSUARIO_TELEFONO Varchar2 50 Teléfonos   
CUSUARIO_ESTADO Char 1 Estado del Usuario No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 54. Tabla Usuario - Rol 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
VUSUARIO_CODIGO Varchar2 20 Código de Usuario Si Si 
CROL_CODIGO Char 3 Código de Rol Si Si 




Tabla 55. Tabla Liquidez 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
MES_PROCESO Varchar2 6 Código Plazo Penalidad Si No 
NRO_ADMINIST Varchar2 9 Descripción Plazo Penalidad No No 
MON_ING Number 13,2 Importe de Ingresos No No 
MON_DESO Number 13,2 Importe de Descuentos Obligatorios No No 
MON_LIQ Number 13,2 Importe de Liquido No No 
MON_DESV Number 13,2 Importe de Descuentos Variables No No 
MON_NET_D010 Number 13,2 Importe Neto Según Decreto 010 No No 
MON_NET_BCE Number 13,2 Importe Neto para Descuentos No No 
MON_CANC_MES Number 13,2 Importe que se Cancela  en el Mes No No 
MON_INDEB_MES Number 13,2 Importe Indebido en el Mes No No 
MON_NET_MES Number 13,2 Importe Neto en el Mes No No 
MON_BON_MES Number 13,2 Importe de Bonificación que Percibe No No 
MON_BON_ADM Number 13,2 Importe de Bonificación Administrativa No No 
MON_ING_P Number 13,2 Importe de Ingresos con Bono Administrativo No No 
MON_LIQ_P Number 13,2 Importe Liquido con Bono Administrativo No No 
MON_NET_D010_P Number 13,2 Importe Neto D010 con Bono Administrativo No No 
MON_NET_BCE_P Number 13,2 Importe Neto para Descuento, Bono Administrativo No No 
MON_NET_MES_P Number 13,2 Importe Neto en el Mes con Bono Administrativo No No 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 56. Tabla Persona 
Atributo Tipo Long Descripción Pk Fk 
NTPE_C_NROADMIN Varchar2 9 Numero Administrativo Si No 
NTPE_C_TIPOPERS Char 1 Tipo de Persona No No 
NTPE_C_GRADO Varchar2 3 Código de Grado No No 
NTGR_C_DESCORTA Varchar2 10 Descripción Corta de Grado No No 
NTPE_C_SITADM Varchar2 2 Código de Situación Administrativa No No 
NTSA_C_DESCRIP Varchar2 40 Descripción de Situación Administrativa No No 
NTPE_C_APELLNOM Varchar2 60 Apellidos y Nombres No No 
NTPE_C_ESTCIV Char 1 Estado Civil No No 
NTPE_C_UUACTUAL Varchar2 6 Código de Unidad No No 
NTUU_C_DESCCORT Varchar2 20 Descripción de Unidad No No 
NTUU_C_DESGUA Varchar2 15 Descripción de Guarnición No No 
NTPE_D_FECNACIM Date  Fecha de Nacimiento No No 
FEC_ACTUAL Date  Fecha de Actualización No No 











3.3.5.4. Modelo de la Arquitectura del Sistema 
Figura 122. Modelo de la Arquitectura del Sistema 
 
 Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Fase de Construcción 
3.4.1. Modelo de Implementación 
3.4.1.1. Diagrama de componentes 
Figura 123. Diagrama de Componentes 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 57. Descripción del Diagrama de Componentes 
COMPONENTE  DESCRIPCIÓN 
Browser 
Interfaz para la comunicación y captura de la información del 
usuario. 
Firewall  
Interfaz que restringe las comunicaciones que pasan de una red 
a la otra, y examina el tipo de servicio. 
Proxy 
Interfaz que controla a los usuarios para no ejecutar acciones 
ilegales en el servidor web. 
XML 
Componente que permiten la compatibilidad entre sistemas 
compartiendo información segura, fiable y fácil. 
Web Server 
Dispositivo que se encarga de mantenerse a la espera de 
peticiones llevadas a cabo por el usuario. 
JSP 
Es una clase java que tiene como propósito satisfacer las 
peticiones que realiza el equipo cliente. 
Web Application 
Componente encargado de gestionar la mayor parte de las 
funciones de lógica de negocio y de entrada a los datos de la 
aplicación. 
Base de Datos Componente encargado de la gestión de data en la aplicación. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Browser Firewall Proxy




Dase de Datos 
SICRE
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3.4.1.2. Diagrama de despliegue 
Figura 124. Diagrama de Despliegue 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 58. Descripción del Diagrama de Despliegue 
PROCESADOR  DESCRIPCIÓN 
PC Usuario Equipo del usuario del sistema. 
Servidor de 
Aplicaciones  
Parte donde se realizará la aplicación y se realizará la 
interacción de las capas de presentación, negocio y data. 
Servidor de Base de 
Datos 
Es el servidor en el cual se aloja la Base de Datos del 
Sistema de Gestión de Prestamos del Ejercito. 
Servidor de Respaldo 
Es un dispositivo de almacenamiento que permite 
almacenar y duplicar datos. 
DISPOSITIVOS  DESCRIPCIÓN 
Router 
Dispositivo que permite conecta computadoras dentro de 
una red. 
Switch 
Dispositivo que interconecta los servidores de 
aplicaciones, base de datos y cliente. 
Firewall 
Dispositivo que permite gestionar y filtrar el trafico 
entrante y saliente dentro de una red. 
Proxy 
Dispositivo que hace de intermediario entre las 
conexiones entre un cliente y un servidor de destino. 






Servidor de Aplicaciones 







3.4.2. Diseño de Interfaces del Sistema 
La presente fase mostrara los diseños de las interfaces del sistema codificados en relación a 
los requerimientos funcionales planteados en este proyecto. 
 
 Figura 125. Pantalla de Acceso al Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 126. Pantalla Principal del Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.1. Pantalla de Administración de Usuario 
En esta interfaz se puede crear, modificar o suspender a un usuario del 
sistema. 
Figura 127. Pantalla de Mantenimiento de Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 128. Pantalla de Formulario de Usuario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.2. Pantalla de Asignar Roles 
En esta interfaz se puede asignar, modificar o eliminar los roles del sistema a 
un usuario del sistema. 
Figura 129. Pantalla de Mantenimiento Usuario - Rol 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 130. Pantalla de Seleccionar Roles  
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.3. Pantalla Administrar Entidad Crediticia 
En esta interfaz se puede crear, modificar o desactivar a una entidad crediticia 
en la base de datos del sistema. 
Figura 131. Pantalla de Mantenimiento de Entidad Crediticia 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 132. Pantalla de Formulario de Entidad Crediticia  
 




3.4.2.4. Pantalla Aperturar Proceso 
En esta interfaz se puede crear una nueva fecha del proceso para dar inicio 
con la carga de descuentos en el sistema, esto se hará seleccionando un 
nuevo mes de la lista de despliegue. 
 
Figura 133. Pantalla de Apertura Mes de Proceso 
 




Figura 134. Pantalla de Formulario Mes de Proceso 
 






3.4.2.5. Pantalla Auditar Usuario 
En esta interfaz se puede revisar los movimientos de un usuario en relación a 
las consultas y búsquedas de clientes realizadas en el sistema, esto con fines 
informativos, seguridad o control.  
Figura 135. Pantalla de Consulta de Netos Líquidos por Fecha 
 




Figura 136. Reporte de Consulta de Netos Líquidos 
 




3.4.2.6. Pantalla Remesar Préstamo 
En esta interfaz se puede cargar el archivo Excel, necesario para realizar el 
compromiso de crédito del cliente en el sistema.  
Figura 137. Pantalla de Importa Remesa de Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 138. Pantalla de Formulario Carga de Remesa 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 139. Reporte de Consistencia de Remesa 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.7. Pantalla Desembolsar Préstamo 
En esta interfaz se puede cargar el archivo Excel, necesario para realizar el 
desembolso de préstamo de las remesas aprobadas en el sistema.  
Figura 140. Pantalla de Importa Desembolso de Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 141. Pantalla de Formulario Carga de Desembolso 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 142. Reporte de Consistencia de Desembolso 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.8. Pantalla Cargar Autorización  
En esta interfaz se puede cargar la autorización descuento del cliente en 
archivo PDF, para luego ser verificado por el administrador del sistema.   
 
Figura 143. Pantalla de Registra Autorización de Descuento 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 144. Pantalla de Formulario para Registro de Autorización 
 






3.4.2.9. Pantalla Cargar Boucher 
En esta interfaz se puede cargar el boucher de compra de deuda del cliente en 
archivo PDF, para luego ser verificado por el administrador del sistema.   
 
Figura 145. Pantalla de Registra Pago de Compra Deuda 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 146. Pantalla de Formulario para Registro de Boucher 
 




3.4.2.10. Pantalla Cargar Préstamo 
En esta interfaz se puede cargar un archivo Excel conteniendo los descuentos 
del mes de la entidad crediticia, los cuales se registrarán en el sistema para 
proceder con el proceso de descuento.  
Figura 147. Pantalla de Importa Descuentos de Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 148. Pantalla de Formulario para Cargar Descuentos de Prestamos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 149. Reporte de Consistencia de Carga de Préstamos 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.11. Pantalla Liberar Remesa de Préstamo 
En esta interfaz se puede registrar una liberación de remesa de crédito 
aprobada de un cliente, previa verificación de la entidad, otorgándole recuperar 
liquidez en el sistema.  
Figura 150. Pantalla de Libera Préstamo sin respuesta 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3.4.2.12. Pantalla Liberar Desembolso de Préstamo 
En esta interfaz se puede registrar una liberación de desembolso de préstamo 
aprobada de un cliente, previa verificación de la entidad, otorgándole recuperar 
liquidez en el sistema.  
Figura 151. Pantalla de Libera Préstamo Desembolsado 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.13. Pantalla Cancelar Préstamo 
En esta interfaz se puede registrar la cancelación de un préstamo de un cliente, 
previa validación y aprobación de la entidad, esto le permitirá recuperar 
liquidez en el sistema.  
 
Figura 152. Pantalla de Registra Cancelación de Préstamo 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 153. Pantalla de Formulario para Registro de Cancelación 
 




3.4.2.14. Pantalla Verificar Autorización de Descuento 
En esta interfaz se puede revisar y verificar las autorizaciones de descuento 
de préstamo de los clientes cargados por la entidad crediticia, con objetivo de 
dar validez a un requisito para el proceso de descuento por planilla. 
Figura 154. Pantalla de Aprueba Autorización de Descuento 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 155. Autorización de Descuento 
 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2.15. Pantalla Verificar Boucher de Compra de Deuda 
En esta interfaz se puede revisar y verificar los boucher de compra de deuda 
de los clientes cargados por la entidad crediticia, con objetivo de dar validez a 
un requisito para la carga de los descuentos de préstamo. 
Figura 156. Pantalla de Aprueba Compra de Deuda 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 157. Boucher de Compra de Deuda 
 




3.4.2.16. Pantalla Consultar Liquidez 
En esta interfaz se puede revisar y verificar el líquido neto para descuento que 
un cliente tiene disponible, así como también el estado de su situación 
administrativa dentro de la institución.  
 
Figura 158. Pantalla de Verifica Neto Liquido para descuento 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 159. Pantalla de Consulta de Liquidez  
 




3.4.2.17. Pantalla Consultar Prestamos Gestionados 
En esta interfaz se puede revisar y verificar los préstamos que un cliente tiene 
registrado en el sistema, así como también el estado de cada uno de ellos 
dentro de la institución.  
 
Figura 160. Pantalla de Reporte de Prestamos Gestionados 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 161. Reporte de Prestamos Gestionados  
 







3.4.2.18. Pantalla Generar Reportes  
En esta interfaz se puede generar los reportes disponibles en el sistema, según 
sea la necesidad de la entidad crediticia.  
 
Figura 162. Pantalla del menú de Reportes del Sistema 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 163. Reporte de Descuentos Procesados  
 





3.5. Fase de Transición  
3.5.1. Casos de Uso de Prueba 
En esta fase se realizará las pruebas de caja negra o pruebas funcionales a los casos 
de uso desarrollado en el proyecto, se ingresarán los datos requeridos y/o solicitados 
por el sistema siguiendo el flujo de trabajo, a fin de encontrar errores o excepciones 
posibles para dar una pronta solución. 
 
Los casos de uso a emplear para las pruebas funcionales fueron los siguientes: 
 
- Caso de Uso Administrar Usuario. 
- Caso de Uso Asignar Roles. 
- Caso de Uso Administrar Entidad Crediticia. 
- Caso de Uso Aperturar Proceso. 
- Caso de Uso Auditar Usuario. 
- Caso de Uso Remesar Préstamo.  
- Caso de Uso Desembolsar Préstamo. 
- Caso de Uso Cargar Autorización de Descuento. 
- Caso de Uso Cargar Boucher de Compra de Deuda. 
- Caso de Uso Cargar Prestamos del Mes. 
- Caso de Uso Liberar Remesa de Préstamo. 
- Caso de Uso Liberar Desembolso de Préstamo. 
- Caso de Uso Cancelar Préstamo. 
- Caso de Uso Verificar Autorización de Descuento. 
- Caso de Uso Verificar Boucher de Compra de Deuda. 
- Caso de Uso Consultar Liquidez. 
- Caso de Uso Consultar Prestamos Gestionados. 










Tabla 59. Caso de Prueba Funcional – Administrar Usuario 
Caso de 
Prueba: 01 
Opción: Administrar Usuarios 
CU01 – Administrar Usuario 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador ADMIN_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir crear, modificar o deshabilitar un usuario del sistema, 
dependiendo del requerimiento solicitado en la entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de 
“Administrar Usuario” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el 
administrador puede 
buscar a un usuario o 
presionar un botón de 
“NUEVO” para crear uno. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Si el usuario es 
Nuevo, presionamos 
el botón “NUEVO” 
El sistema muestra en 
pantalla los campos 
requeridos a llenar por el 
administrador: Nombre, 
DNI, Apellidos y Nombres, 
Contraseña, Entidad, 
Cargo, Email, Teléfono, 
Estado. Además, presenta 
los botones de GRABAR y 
SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que la creación 
del nuevo usuario fue 
exitoso, si hay alguna 
anomalía se muestra un 
mensaje de error y no se 
grabara ningún registro. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de 
administración de usuario. 
Confirmado Si  14/07/18 




Tabla 60. Caso de Prueba Funcional – Asignar Roles 
Caso de 
Prueba: 02 
Opción: Administrar Usuarios 
CU02 – Asignar Roles 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador ADMIN_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir asignar o eliminar los roles de un usuario del sistema, 
dependiendo del requerimiento solicitado en la entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de “Usuario - 
Rol” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el 
administrador puede 
buscar a un usuario 
registrado en el sistema. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Si se agrega un rol al 
usuario, presionamos 
el botón “NUEVO” 
El sistema muestra en 
pantalla la relación de 
roles disponibles para 
asignar. Además, 
presenta los botones de 
GRABAR y SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Si se elimina un rol al 
usuario, presionamos 
el botón “ELIMINAR” 
El sistema muestra en 
los roles que le quedan 
disponible al usuario. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que el rol fue 
asignado con éxito. 
Confirmado Si 14/07/18 
5 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de 
asignar roles. 
Confirmado Si  14/07/18 








Tabla 61. Caso de Prueba Funcional – Administrar Entidad Crediticia 
Caso de 
Prueba: 03 
Opción: Administrar Usuarios 
CU03 – Administrar Entidad 
Crediticia 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador ADMIN_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir crear, modificar o deshabilitar a una entidad crediticia en el 
sistema, dependiendo del requerimiento solicitado en la entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de “Entidad 
Crediticia” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el 
administrador puede 
buscar a una entidad 
crediticia o presionar el 
botón de “NUEVO” para 
crear uno. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Si la Entidad 
Crediticias es Nueva, 
presionamos el botón 
“NUEVO” 
El sistema muestra en 
pantalla los campos 




Carga Inicio, Carga Fin, 
Estado. Además, presenta 
los botones de GRABAR y 
SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que la creación 
de la nueva entidad 
crediticia fue exitosa, si 
hay alguna anomalía se 
muestra un mensaje de 
error y no se grabara 
ningún registro. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de 
administración de entidad 
crediticia. 
Confirmado Si  14/07/18 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 62. Caso de Prueba Funcional – Aperturar Proceso 
Caso de 
Prueba: 04 
Opción: Apertura Fecha de Proceso 
CU04 – Aperturar Proceso 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador ADMIN_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir crear una nueva fecha para el proceso de descuento de las 
entidades crediticias. 







Ingresamos al menú 
principal de “Apertura 
Fecha de Proceso” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el 
administrador puede 
buscar a un mes del 
proceso o presionar un 
botón de “NUEVO” para 
crear uno. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Si el Mes de Proceso 
es Nuevo, 
presionamos el botón 
“NUEVO” 
El sistema muestra en 
pantalla el año y los 
meses disponibles para 
ser seleccionado. 
Además, presenta los 
botones de GRABAR y 
SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que la creación 
del nuevo mes de proceso 
fue exitoso, si hay alguna 
anomalía se muestra un 
mensaje de error y no se 
grabara ningún registro. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de apertura 
fecha de proceso. 
Confirmado Si  14/07/18 





Tabla 63. Caso de Prueba Funcional – Auditar Usuario 
Caso de 
Prueba: 05 
Opción: Consulta de Accesos 
CU05 – Auditar Usuario 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador ADMIN_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir consultar y generar reportes de los movimientos de consulta 
de los usuarios, dependiendo del requerimiento solicitado en la entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de 
“Consulta de Netos 
Líquidos Realizados” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el 
administrador puede 
seleccionar los filtros para 
realizar la búsqueda . 
Validado Si 14/07/18 
2 
Seleccionado los 
filtros de búsqueda, 
presionamos el botón 
“BUSCAR” 
El sistema muestra en 
pantalla la relación de los 
usuarios de la entidad 
indicando la fecha, hora, 
código y nombres del 
usuario, IP, CIP y nombres 
de la persona consultada. 
Además, presenta los 
botones de IMPRIMIR y 
SALIR 
Confirmado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
IMPRIMIR 
Se imprime un reporte de 
Consulta de Netos 
líquidos realizados, que 
servirá como evidencia de 
lo solicitado. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de 
administración de usuario. 
Confirmado Si  14/07/18 






Tabla 64. Caso de Prueba Funcional – Remesar Préstamo 
Caso de 
Prueba: 06 
Opción: Importa Remesa de Préstamo 
CU06 – Remesar Préstamo 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador VENTAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir importar el archivo Excel para realizar el compromiso de 
préstamo dentro del sistema. 







Ingresamos al menú 
principal de “Importa 
Remesa de 
Préstamo” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Ventas puede visualizar 
las remesas realizadas o 
presionar un botón de 
“NUEVO” para crear uno. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Si se importara una 
nueva remesa, 
presionamos el botón 
“NUEVO” 
El sistema muestra en 
pantalla el campo para 
importar el archivo Excel. 
Además, presenta los 
botones de SUBIR 
ARCHIVO, GRABAR y 
SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
SUBIR ARCHIVO 
El sistema mostrara una 
ventana para seleccionar 
el archivo desde la 
ubicación en el equipo del 
usuario. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que se importó el 
archivo con éxito, si hay 
alguna anomalía se 
muestra un mensaje de 
error y no se grabara 
ningún registro. 
Confirmado Si 14/07/18 
5 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de importar 
remesa. 
Confirmado Si  14/07/18 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 65. Caso de Prueba Funcional – Desembolsar Préstamo 
Caso de 
Prueba: 07 
Opción: Importa Desembolso  
CU07 – Desembolsar Préstamo 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador NOMINAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir importar el archivo Excel para realizar el desembolso de 
préstamo dentro del sistema. 












El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Nominas puede visualizar 
los desembolsos realizados 
o presionar un botón de 
“NUEVO” para crear uno. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 




El sistema muestra en 
pantalla el campo para 
importar el archivo Excel. 
Además, presenta los 
botones de SUBIR 
ARCHIVO, GRABAR y 
SALIR 
Confirmado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
SUBIR ARCHIVO 
El sistema mostrara una 
ventana para seleccionar el 
archivo desde la ubicación 
en el equipo del usuario. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que se importó el 
archivo con éxito, si hay 
alguna anomalía se 
muestra un mensaje de 
error y no se grabara ningún 
registro. 
Confirmado Si 14/07/18 
5 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de importar 
desembolso. 
Confirmado Si  14/07/18 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 66. Caso de Prueba Funcional – Cargar Autorización 
Caso de 
Prueba: 08 
Opción: Registra Autorización 
CU08 – Cargar Autorización 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador NOMINAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir cargar o modificar la autorización de descuento del cliente en 
archivo pdf., para dar continuidad al proceso de gestión de préstamo. 












El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Nominas tiene que buscar al 
cliente y presionar el botón de 
“NUEVO” para realizar la 
carga. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Si la autorización 




El sistema muestra en 
pantalla los campos 
requeridos a llenar por el 
usuario Nominas: Tipo de 
Autorización Nro. Remesa, 
Fecha Autoriza. Además, 
presenta los botones de 
SUBIR ARCHIVO, GRABAR 
y SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
SUBIR ARCHIVO 
El sistema mostrara una 
ventana para seleccionar el 
archivo desde la ubicación en 
el equipo del usuario. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje diciendo 
que el archivo se registró con 
éxito, si hay alguna anomalía 
se muestra un mensaje de 
error y no se grabara ningún 
registro. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de registra 
autorización. 
Confirmado Si  14/07/18 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 67. Caso de Prueba Funcional – Cargar Boucher 
Caso de 
Prueba: 09 
Opción: Registra Pago de Deuda 
CU09 – Cargar Boucher 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador GTP_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir cargar o modificar el boucher de compra de deuda del cliente 
en archivo pdf., para dar continuidad al proceso de gestión de préstamo. 







Ingresamos al menú 
principal de “Registra 
Pago de Compra de 
Deuda” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
GTP tiene que seleccionar 
al cliente. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Si el boucher de 




El sistema muestra en 
pantalla los campos 
requeridos a llenar por el 
usuario GTP: Recepciona, 
Monto Cancela, Fecha 
Cancelación. Además, 
presenta los botones de 
SUBIR ARCHIVO, 
GRABAR y SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
SUBIR ARCHIVO 
El sistema mostrara una 
ventana para seleccionar 
el archivo desde la 
ubicación en el equipo del 
usuario. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que el archivo se 
registró con éxito, si hay 
alguna anomalía se 
muestra un mensaje de 
error y no se grabara 
ningún registro. 
Confirmado Si 14/07/18 
5 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de registra 
compra de deuda. 
Confirmado Si  14/07/18 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 68. Caso de Prueba Funcional – Cargar Prestamos  
Caso de 
Prueba: 10 
Opción: Cargar Descuentos de Préstamo 
CU10 – Cargar Prestamos 
Programa: 
Sistema de Gestión 





Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador NOMINAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir importar el archivo Excel para realizar registrar los descuentos 
de préstamo para el proceso del mes dentro del sistema. 












El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Nominas selecciona el mes 
de proceso a cargar y 
presionar el botón de 
“NUEVO” para proceder con 
la carga. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 




El sistema muestra en 
pantalla el campo para 
importar el archivo Excel. 
Además, presenta los 
botones de SUBIR 
ARCHIVO, GRABAR y SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
SUBIR ARCHIVO 
El sistema mostrara una 
ventana para seleccionar el 
archivo desde la ubicación en 
el equipo del usuario. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje diciendo 
que la carga fue exitosa,  
Confirmado Si 14/07/18 
5 
Presiona el botón 
CONSISTENCIAR 
El sistema mostrara si hay 
alguna observación con los 
datos cargados y se muestra 
un reporte. 
Confirmado Si 14/07/18 
6 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de cargar 
descuentos. 
Confirmado Si  14/07/18 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 69. Caso de Prueba Funcional – Liberar Remesa 
Caso de 
Prueba: 11 
Opción: Libera Prestamos sin Respuesta 
CU11 – Liberar Remesa 
Programa: 
Sistema de Gestión 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador NOMINAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir registrar la liberación de un compromiso de préstamo registrado 
en el sistema, previa validación por la entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de “Libera 
Préstamo sin 
Respuesta” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Nominas puede buscar al 
usuario por número de 
remesa, para proceder 
con su liberación. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Seleccionar al cliente 
a liberar, 
presionamos el botón 
“LIBERAR” 
El sistema muestra en 
pantalla el mensaje de 
confirmación para la 
liberación. Además, 
presenta los botones de 
GRABAR y SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que la liberación 
de la remesa fue exitoso. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de liberar 
préstamo. 
Confirmado Si  14/07/18 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 70. Caso de Prueba Funcional – Liberar Desembolso 
Caso de 
Prueba: 12 
Opción: Libera Desembolso de Préstamo 
CU12 – Liberar Desembolso 
Programa: 
Sistema de Gestión 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador NOMINAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir registrar la liberación de un desembolso de préstamo registrado 
en el sistema, previa validación por la entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de “Libera 
Desembolso de 
Préstamo” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Nominas puede buscar al 
usuario por número de 
CIP, para proceder con su 
liberación. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Seleccionar al cliente 
a liberar, 
presionamos el botón 
“LIBERAR” 
El sistema muestra en 
pantalla el mensaje de 
confirmación para la 
liberación. Además, 
presenta los botones de 
GRABAR y SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que la liberación 
de la remesa fue exitoso. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de liberar 
desembolso. 
Confirmado Si  14/07/18 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 71. Caso de Prueba Funcional – Cancelar Préstamo 
Caso de 
Prueba: 13 
Opción: Administrar Usuarios 
CU13 – Cancelar Préstamo 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador NOMINAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir registrar la cancelación de préstamo registrado en el sistema, 
previa validación por la entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de “Registra 
Cancelación de 
Préstamo” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Nominas puede buscar a 
un cliente por CIP. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Para registrar la 
cancelación, 
presionamos el botón 
“NUEVO” 
El sistema muestra en 
pantalla los campos 
requeridos a llenar por el 
usuario Nominas: Nro. 
Remesa, Monto Cancela, 
Fecha Cancela, 
observación. Además, 
presenta los botones de 
GRABAR y SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje 
diciendo que el registro de 
la cancelación de 
préstamo fue exitoso, si 
hay alguna anomalía se 
muestra un mensaje de 
error y no se grabara 
ningún registro. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de 
administración de usuario. 
Confirmado Si  14/07/18 





Tabla 72. Caso de Prueba Funcional – Verificar Autorizaciones 
Caso de 
Prueba: 14 
Opción: Aprueba Autorización de 
Descuento 
CU14 – Verificar Autorizaciones 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador ADMIN_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir verificar y aprobar las autorizaciones de descuento cargadas 
en el sistema por las entidades crediticias. 







Ingresamos al menú 
principal de “Verifica 
Autorización de 
Descuento” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el 
administrador puede 
seleccionar el estado de la 
autorización y a la entidad 
crediticia a verificar. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Si las autorizaciones 




El sistema muestra en 
pantalla los clientes con 
autorización de descuento 
cargada, con la opción ver 
imagen. Además, 
presenta los botones de 
GRABAR y SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje de 
confirmación de la 
aprobación, caso contrario 
no se registra la 
aprobación de la 
autorización del cliente. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de verificar 
autorización. 
Confirmado Si  14/07/18 







Tabla 73. Caso de Prueba Funcional – Verificar Boucher 
Caso de 
Prueba: 15 
Opción: Aprueba Compra de 
Deuda 
CU15 – Verificar Boucher 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador ADMIN_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir verificar y aprobar los boucher de compra de deuda de los 
clientes cargados en el sistema por las entidades crediticias. 







Ingresamos al menú 
principal de “Verifica 
Compra de Deuda” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el 
administrador puede 
seleccionar el estado del 
boucher de compra de 
deuda y la entidad 
crediticia a verificar. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 





El sistema muestra en 
pantalla los clientes con 
los boucher de compra de 
deuda cargados, con la 
opción ver imagen. 
Además, presenta los 
botones de GRABAR y 
SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
GRABAR 
Muestra un mensaje de 
confirmación de la 
aprobación, caso contrario 
no se registra la 
aprobación del boucher de 
compra de deuda del 
cliente. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de verificar 
boucher de compra de 
deuda. 
Confirmado Si  14/07/18 




Tabla 74. Caso de Prueba Funcional – Consultar Liquidez 
Caso de 
Prueba: 16 
Opción: Verifica Neto Liquido 
CU16 – Consultar Liquidez 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador NOMINAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir consultar la liquidez disponible de un cliente en el sistema, 
dependiendo del requerimiento solicitado en la entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de “Verifica 
Neto Liquido” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Nominas puede buscar a 
un cliente ingresando su 
CIP. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Presiona el botón 
“BUSCAR” 
El sistema muestra en 
pantalla la información 
correspondiente al cliente: 
CIP, Nombres, Grado, 
Situación. Ingreso del 
Mes, Compromisos del 
Mes, Compra de Deuda, 
Netos para Descuento, 
Observaciones. Además, 
presenta el botón de 
SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de Verificar 
Liquidez. 
Confirmado Si  14/07/18 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 75. Caso de Prueba Funcional – Consultar Prestamos 
Caso de 
Prueba: 17 
Opción: Prestamos Gestionados 
CU17 – Consultar Prestamos 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador NOMINAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir consultar el reporte de préstamos registrados de un cliente en 
el sistema, dependiendo del requerimiento solicitado en la entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de “Verifica 
Prestamos 
Gestionados” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Nominas puede buscar a 
un cliente ingresando su 
CIP. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Presiona el botón 
“BUSCAR” 
El sistema muestra en 
pantalla la información 
correspondiente al cliente: 
Remesa, Entidad, Tipo de 
Crédito, Monto Préstamo, 
Cuotas, Descuento Mes, 
Fecha Desembolso, 
Situación. Además, 
presenta los botones de 
IMPRIMIR y SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
IMPRIMIR 
Se imprime un reporte de 
Préstamos Otorgados y 
Gestionados, que servirá 
como evidencia de lo 
solicitado. 
Confirmado Si  14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de verifica 
prestamos gestionados. 
Confirmado Si  14/07/18 










CU18 – Generar Reportes 
Programa: 
Sistema de Gestión de 




Requisitos de la Prueba: Haber ingresado al sistema. 
Se accedió al sistema con las credenciales del usuario Administrador NOMINAS_PRUEBA 
Objetivo del Caso de Prueba: 
Este caso de prueba tiene que permitir consultar los distintos reportes de información que cuenta un 
cliente a o la gestión de préstamos en el sistema, dependiendo del requerimiento solicitado en la 
entidad crediticia. 







Ingresamos al menú 
principal de 
“Reportes” 
El sistema muestra una 
interfaz donde el usuario 
Nominas puede buscar a 
un usuario y/o seleccionar 
la entidad crediticia con el 
mes de proceso. 
Confirmado Si 14/07/18 
2 
Presiona el botón 
“BUSCAR” 
El sistema muestra en 
pantalla la información 
correspondiente a la 
entidad crediticia: Nro. 
Administrativo, Apellidos y 
Nombres, Descuento, 
Cuotas, Descontado. 
Además, presenta los 
botones de IMPRIMIR y 
SALIR 
Validado Si 14/07/18 
3 
Presiona el botón 
IMPRIMIR 
Se imprime un reporte de 
Préstamos Otorgados y 
Gestionados, que servirá 
como evidencia de lo 
solicitado. 
Confirmado Si 14/07/18 
4 
Presiona el botón 
SALIR 
Sale del menú de 
reportes. 
Confirmado Si  14/07/18 




3.5.2. Pase a producción  
Finalizada las pruebas funcionales del sistema se procedió a realizar las 
coordinaciones con el Área de Sistemas del Centro de Informática del Ejército, para 
la recepción y pase a producción del Sistema de Gestión de Prestamos, el acta 
resultante se encuentra como anexo del presente proyecto. 
 
3.5.3. Capacitación de usuarios 
Concluido las coordinaciones y la puesta en marcha en el ambiente de producción del 
Centro de Informática del Ejército, el sistema web de gestión de préstamos estuvo 
apto para ser entregado al Departamento de Planillas y Declaración Telemática para 
su uso y empleo con las Entidades Crediticias, para lo cual se programó la 
capacitación de todos los usuarios participantes y responsables en el proceso de 
descuentos de préstamos dentro de la institución, donde el resultado de esta 
capacitación es referenciada en los anexos del presente proyecto. 
 
3.5.4. Manual de usuario 
Adicionalmente, durante la capacitación llevada a cabo se hizo la entrega del manual 
de usuario a los participantes de la reunión, en la cual se detalla la guía del 
funcionamiento del sistema, así como los pasos para dar cumplimiento a los procesos 
internos del proceso de descuento de las entidades crediticias, este documento de 





4. RESULTADOS Y PRESUPUESTO 
En este capítulo se mostrará los resultados conseguidos del análisis y diseño del sistema web 
propuesto, para llevar a cabo los descuentos de las entidades crediticias, con el fin de 
corroborar el cumplimiento de los objetivos específicos propuestos en este informe. 
 
4.1. Resultados 
4.1.1. Objetivo 1: Estandarizar los procesos internos de descuento  
Este objetivo se evidencio con el análisis de los requerimientos del sistema web, 
definiendo las fases y los procesos que toda entidad crediticia debe realizar, logrando 
así homogenizarse en relación con las acciones que se realizan para la gestión de 
préstamos dentro de la institución.  
 
Las fases identificadas para la gestión de préstamos y el proceso de descuento de las 
entidades crediticias del Ejercito del Perú, son las siguientes: 
 
A. Administrar Entidad Crediticia 
Es el proceso encargado del alta, modificación o suspensión de una entidad 
crediticia, la cual tiene un convenio vigente con la institución, permitiéndole 
participar dentro del proceso de los descuentos de préstamos del mes. Así 
mismo ofrece las siguientes opciones del proceso: administrar entidades 
crediticias, asignar usuarios y roles a las entidades crediticias, apertura una 
nueva fecha de proceso, y visualizar reportes de seguridad.  
 
B. Registrar Descuentos 
Es el proceso encargado de recepcionar toda la información correspondiente a 
los descuentos de préstamos de los clientes, centralizada y remitida por las 
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entidades crediticias. Previamente a llevar a cabo este proceso, el sistema 
permite a la entidad crediticia realizar una fase de evaluación y validación de 
información en tiempo real con información actual del Departamento de 
Planillas, entre las cuales tenemos, remesa de préstamo, carga de desembolso, 
carga de autorizaciones de descuento y/o boucher de compra de deuda. 
 
C. Verificar Información de Descuentos 
Es el proceso encargado de validar las autorizaciones de descuento y boucher 
de compra de deuda, así como cotejar y preparar la información remitida por las 
entidades crediticia que envían su información para el proceso de descuento del 
mes. 
 
D. Cargar Descuentos 
Es el proceso encargado de centralizar y preparar la información 
correspondiente a los descuentos de las entidades crediticias, posterior a ello 
ser cargado en el Sistema de Planillas del Ejercito para luego ejecutar el proceso 
de planillas del mes. La información de los descuentos de préstamo para el 
proceso del mes es cargada por las propias entidades crediticias en el sistema, 
el cual tiene una base de datos integrada al Sistema de Planillas del Ejercito, 
permitiendo hacerlo de manera rápida, simple y segura; además de poder 
validar la información luego de haber realizado su carga, adicionando que al 
término del proceso de planillas la entidad crediticia podrá visualizar el estado 
de liquidez y reportes de préstamos de sus clientes. 
 
E. Generar Reportes del Proceso 
Es el proceso que comprende en otorgar los resultados del proceso de planillas 
a las entidades crediticias correspondiente a la información de los descuentos 
de préstamos del mes de sus clientes. Este proceso se realiza de manera 
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interactiva, y veraz al término del proceso del Sistema de Planillas del Ejercito, 
cada 4 de inicio de mes, la entidad crediticia podrá visualizar y generar sus 
reportes correspondientes al descuento de sus préstamos, adicionando la 
posibilidad de generar otros reportes de interés relacionados con el proceso de 
descuento. 
 
A continuación, se presenta el diagrama del proceso interno para la gestión de 
préstamos que debe realizar toda entidad crediticia dentro del Ejército del Perú. 
 
Figura 164. Diagrama del Proceso Interno para la Gestión de Préstamos 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
E. Generar Reportes del Proceso
Generar resultado del proceso Generar reportes del cliente
D. Cargar Descuento para el Proceso
Cargar archivo de descuento Consistenciar archivo de descuento
C. Verificar Informacion del Descuento

























4.1.2. Objetivo 2: Reducir los tiempos en los procesos de gestión de préstamo 
Este objetivo se evidencio en medio de 2 etapas, anteriormente de la implementación del 
sistema web en el 2018, y luego de la implementación del sistema web en el 2019. 
Teniendo como indicador al tiempo que demora realizar una actividad del proceso interno 
para la gestión de préstamos. 
 
Las encuestas se realizaron a una población de 28 personas conformadas por 
colaboradores de las 7 entidades crediticias que tienen convenio con la institución, entre 
las cuales estos forman parte de las áreas de Gestión Comercial, Nominas, Ventas y 
Operaciones.  
 
Las preguntas fueron orientadas con el fin de determinar el tiempo que demora en realizar 
una actividad del proceso de gestión de préstamos con la ayuda del Módulo de escritorio 
en el 2018 y la Sistema Web en el 2019.  
 
A continuación, se muestra las conclusiones de las encuestas realizadas orientado al 
tiempo que demora en realizar una actividad del proceso con ayuda del Módulo de 
escritorio para la gestión de préstamos en el 2018. 
 
Tabla 77. Puntaje de Encuestas – Tiempo que demora actividades 2018 
Total de Encuestas: 28 
Pregunta de Evaluación Inmediato 









¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Administrar Entidad Crediticia en el 
Módulo de Escritorio de gestión de 
préstamos? 
0 0 10 14 4 
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¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Registrar Descuento en el Módulo 
de Escritorio de gestión de 
préstamos? 
0 0 0 12 16 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Verificar Información de Descuento 
en el Módulo de Escritorio de 
gestión de préstamos? 
0 0 0 2 26 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Cargar Descuento para el Proceso 
en el Módulo de Escritorio de 
gestión de préstamos? 
0 0 0 8 20 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Generar Reportes del Proceso en el 
Módulo de Escritorio de gestión de 
préstamos? 
0 0 4 20 4 
Fuente: Encuestas 2018, elaboración propia. 
 
En la tabla 74, se presentan las 5 preguntas realizadas en las 28 encuestas que se 
tomaron en el 2018 al personal de las entidades crediticias, mostrando la cantidad de 
personas que considero un tiempo adecuado para realizar una actividad del proceso de 
gestión de préstamos.  
 
Por consiguiente, los resultados conseguidos en las encuestas se mostrarán en el 





Figura 165. Puntaje del Tiempo que demora realizar actividades del proceso - 2018 
 
Fuente: Encuestas 2018, elaboración propia. 
 
En la figura 165 se observa el gráfico estadístico de las respuestas obtenidas en las 
encuestas realizadas al personal de las entidades crediticias en el 2018, teniendo por 
detalle de los mayores puntajes lo siguiente: Tiempo que demora para Administrar 
Entidad Crediticia (1 a 2 horas), Tiempo que demora para Registrar Descuento (Más de 
2 horas), Tiempo que demora para Verificar Información de Descuentos (Más de 2 horas), 
Tiempo que demora para Cargar Descuentos para el Proceso (Más de 2 horas), Tiempo 
que demora para Generar Reportes del Proceso (1 a 2 horas). 
 
Por otro lado, los productos de las encuestas realizadas orientado al tiempo que demora 
en realizar una actividad del proceso con ayuda del Sistema web de gestión de préstamos 



























Inmediato 0 0 0 0 0
15 a 30 min 0 0 0 0 0
30 a 1 hora 10 0 0 0 4
1 a 2 horas 14 12 2 8 20
Más de 2 horas 4 16 26 20 4
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Tabla 78. Puntaje de Encuestas – Tiempo que demora actividades 2019 
Total de Encuestas: 28 
Pregunta de Evaluación Inmediato 









¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Administrar Entidad Crediticia en el 
Sistema Web de gestión de 
préstamos? 
6 16 6 0 0 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Registrar Descuento en el Sistema 
Web de gestión de préstamos? 
3 13 6 4 2 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Verificar Información de Descuento 
en el Sistema Web de gestión de 
préstamos? 
22 6 0 0 0 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Cargar Descuento para el Proceso 
en el Sistema Web de gestión de 
préstamos? 
8 20 0 0 0 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Generar Reportes del Proceso en el 
Sistema Web de gestión de 
préstamos? 
24 4 0 0 0 
Fuente: Encuestas 2019, elaboración propia. 
 
En la tabla 75, se presentan las 5 preguntas realizadas en las 28 encuestas que se 
tomaron en el 2019 al personal de las entidades crediticias, mostrando la cantidad de 
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personas que considero un tiempo adecuado para realizar una actividad del proceso de 
gestión de préstamos.  
 
Por consiguiente, los resultados conseguidos en las encuestas se mostrarán en el 
siguiente grafico estadístico basado en las respuestas obtenidas en el 2019. 
 
Figura 166. Puntaje del Tiempo que demora realizar actividades del proceso - 2019 
 
Fuente: Encuestas 2019, elaboración propia. 
 
En la figura 166 se observa el gráfico estadístico de las respuestas obtenidas en las 
encuestas realizadas al personal de las entidades crediticias en el 2019, teniendo por 
detalle de los mayores puntajes lo siguiente: Tiempo que demora para Administrar 
Entidad Crediticia (15 a 30 min), Tiempo que demora para Registrar Descuento (15 a 30 
min), Tiempo que demora para Verificar Información de Descuentos (Inmediato), Tiempo 
que demora para Cargar Descuentos para el Proceso (15 a 30 min), Tiempo que demora 

























Inmediato 6 3 22 8 24
15 a 30 min 16 13 6 20 4
30 a 1 hora 6 6 0 0 0
1 a 2 horas 0 4 0 0 0
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Para comparar los resultados del tiempo que demora realizar una actividad del proceso 
se asignó un puntaje de valoración a cada pregunta respondida en las encuestas del año 
2018 y 2019. 
 
Tabla 79. Puntuaciones por pregunta – Tiempo de demora 
Preguntas de evaluación 
Inmediato 15 a 30 min 
30 min a 1 
hora 
1 a 2 horas 
Más de 2 
horas 
5 4 3 2 1 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla 76, se determina el puntaje que se asignó a cada una de las respuestas de 
las encuestas realizadas, para las preguntas de evaluación se asignó lo siguiente: 
Inmediato = 5, 15 a 30 min = 4, 30 min a 1 hora = 3, 1 a 2 horas = 2, Más de 2 horas = 1. 
 












¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Administrar Entidad Crediticia? 
62 2.21 112 4.00 
2 
¿ Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Registrar Descuento? 
40 1.43 95 3.39 
3 
¿ Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Verificar Información de Descuento? 
30 1.07 134 4.79 
4 
¿ Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Cargar Descuento para el Proceso? 
36 1.29 120 4.29 
5 
¿ Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Generar Reportes del Proceso? 
56 2.00 136 4.86 
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Total 224 1.60 597 4.26 
Fuente: Encuestas 2018 y 2019, elaboración propia. 
 
En la tabla 77, se presentan las 5 preguntas elaborado en las 28 encuestas que se 
tomaron en el 2018 y 2019 al personal de las entidades crediticias, mostrando el total y 
el promedio del puntaje obtenido por pregunta. 
 
Finalmente, para cumplir con el objetivo de reducir el tiempo que demora realizar las 
actividades en los procesos internos de gestión de préstamos, se compara los resultados 
obtenidos de la tabla de puntajes obtenidos en el 2018 y 2019 con relación al tiempo de 
demora. 
 
Figura 167. Comparación de las Encuestas al Personal 2018 – 2019, Tiempo de demora 
 
Fuente: Encuestas, elaboración propia. 
 
En la figura 167 se observa que el personal de las entidades crediticias señala que el 


































Comparación de puntajes en relación al tiempo de 
demora en actividades del proceso 2018 y 2019
Modulo de Escritorio - 2018 Sistema Web - 2019
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tiene una puntuación de 4 el cual corresponde de 15 a 30 min, en relación al Módulo de 
Escritorio que tenía 2.21 puntos el cual era de 1 a 2 horas; sobre la pregunta del tiempo 
que demora registrar un descuento, el Sistema web obtuvo 3.39 puntos correspondiendo 
de 30 min a 1 hora mientras que el Módulo de Escritorio consiguió la puntuación de 1.43 
el cual era más de 2 horas; con respecto a la pregunta del tiempo que demora verificar 
la información de descuento, el Sistema web obtuvo la puntuación de 4.79 equivaliendo 
a Inmediato mientras que el Módulo de Escritorio consiguió 1.07 puntos el cual era de 
más de 2 horas; en relación a la pregunta del tiempo que demora para cargar la 
información del descuento para el proceso, se observa que el Sistema web cuenta con 
una puntación de 4.29 correspondiendo de 15 a 30 min en comparación a los 1.29 del 
Módulo de escritorio el cual era de más de 2 horas; finalmente, por ultima respuesta de 
la pregunta, el tiempo que demora para generar los reportes del proceso, el Sistema web 
obtuvo 4.86 puntos correspondiendo a Inmediato frente al módulo de escritorio que solo 
obtuvo la puntuación de 2 el cual correspondía a 1 a 2 horas.  
 
 
4.1.3. Objetivo 3: Determinar la influencia del sistema web – satisfacción del personal 
Este objetivo se definió por medio de 2 etapas, anteriormente de la implementación del 
sistema web en el 2018, y luego de la implementación del sistema web en el 2019. 
Teniendo como indicador al grado de satisfacción del personal que participa en proceso 
de gestión de préstamos. 
 
Para evaluar la influencia del sistema web se comparará los indicadores que se tomaron 
antes y después de la implantación del sistema web de gestión de préstamos, para esto 
se definió como la población de estudio al personal de las entidades crediticias, entre 
Gestores Comerciales, Ejecutivos de Nominas, Asistente de Operaciones y Asistente de 
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Ventas, siendo estos en ambos casos una muestra total de 28 personas de las 7 
entidades que cuentan con un convenio vigente con el Ejercito del Perú. 
 
El indicador por evaluar fue el grado de satisfacción del personal, y este fue realizado por 
medio de encuestas en ambas etapas; las encuestas se distribuyeron de la siguiente 
manera: 4 preguntas dicotómicas y 1 pregunta por técnica de Likert. Las preguntas fueron 
orientadas con el fin de medir el apoyo y rendimiento que se pueda recibir por parte del 
sistema actual de gestión de préstamos, midiendo así su rapidez, funcionalidad, forma 
de gestionar los préstamos y forma correcta para validar la información. 
 
Para obtener el grado de satisfacción del personal se asignó un puntaje de valoración a 
cada pregunta respondida de la encuesta. 
 
Tabla 81. Puntuaciones por pregunta – Satisfacción del personal 
Preguntas dicotómicas 
 Si  No  
 4  2  
Preguntas por técnica de Likert 
Muy Malo Malo Regular Bueno Muy Bueno 
1 2 3 4 5 
Fuente: Escala de Likert, elaboración propia. 
 
En la tabla 78, se determina el puntaje que se asignó a cada una de las respuestas de 
las encuestas realizadas, para las preguntas de tipo dicotómicas se asignó el siguiente 
puntaje: Si = 4 y No = 2, y para la pregunta con escala de Likert se estipulo lo siguiente: 
Muy Malo = 1, Malo = 2, Regular = 3, Bueno = 4, Muy Bueno = 5. 
 
A continuación, se muestra el resultado de las encuestas realizadas anteriormente de la 
implementación del sistema en el 2018 y luego de la implementación en el 2019. 
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¿Cree Ud. que el Módulo de Escritorio es intuitivo y 
fácil de usar?  
76 2.71 
2 
¿El Módulo de Escritorio tiene los reportes 




¿La información brindada por el Módulo de Escritorio 
es verdadera, confiable y sin errores? 
84 3.00 
4 
¿Cree Ud. que el Módulo de Escritorio cuenta con las 
opciones necesarias para realizar el proceso de 
descuento de las entidades crediticias (evaluación, 
registro de autorizaciones, carga de descuentos, ver 
información procesada)?  
48 1.71 
5 
Ud. Como trabajador de una entidad crediticia 
¿Cómo califica la eficiencia del Módulo de Escritorio 
para la gestión de préstamos del Ejercito? 
72 2.57 
Total 344 2.46 
Fuente: Encuestas 2018, elaboración propia. 
 
En la tabla 79, se presentan las 5 preguntas elaboradas en las 28 encuestas que se 
tomaron en el 2018 al personal de las entidades crediticias, mostrando el total y el 
promedio del puntaje obtenido por pregunta. Así mismo se visualiza el puntaje y promedio 
general de las encuestas realizadas, el cual es 2.46 puntos. 
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Por consiguiente, los resultados conseguidos en las encuestas se mostrarán en el 
siguiente grafico estadístico basado en los promedios de los puntajes obtenidos en el 
2018. 
Figura 168. Puntaje de Encuestas al Personal - 2018 
 
Fuente: Encuestas 2018, elaboración propia. 
 
En la figura 168 se contempla el gráfico estadístico de los promedios de los puntajes 
obtenidos en las encuestas realizadas al personal de las entidades crediticias en el 2018, 
teniendo por detalle lo siguiente: El Módulo de Escritorio es intuitivo y fácil de usar (2.71), 
El Módulo de Escritorio tiene los reportes necesarios (2.29), La información brindada es 
verdadera, confiable y sin errores (3), Cuenta con las opciones necesarias para realizar 
el proceso de descuento (1.71), ¿Cómo califica la eficiencia del Módulo de Escritorio? 
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¿Cree Ud. que el Sistema Web de gestión de 
préstamos es intuitivo y fácil de usar?  
100 3.57 
2 
¿El Sistema Web de gestión de préstamos tiene los 
reportes necesarios para contribuir con el proceso de 
sus actividades?  
106 3.79 
3 
¿La información brindada por el Sistema Web de 




¿Cree Ud. que el Sistema Web de gestión de 
préstamos cuenta con las opciones necesarias para 
realizar el proceso de descuento de las entidades 
crediticias (evaluación, registro de autorizaciones, 
carga de descuentos, ver información procesada)?  
104 3.71 
5 
Ud. Como trabajador de una entidad crediticia 
¿Cómo califica la eficiencia del Sistema Web para la 
gestión de préstamos del Ejercito? 
125 4.46 
Total 545 3.89 
Fuente: Encuestas 2019, elaboración propia. 
 
En la tabla 80, se presentan las 5 preguntas elaboradas en las 28 encuestas que se 
tomaron en el 2019 al personal de las entidades crediticias, mostrando el total y el 
promedio del puntaje obtenido por pregunta. Así mismo se visualiza el puntaje y promedio 
general de las encuestas realizadas, el cual es 3.89 puntos. 
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Por consiguiente, los resultados conseguidos en las encuestas se mostrarán en el 
siguiente grafico estadístico basado en los promedios de los puntajes obtenidos en el 
2019. 
Figura 169. Puntaje de Encuestas al Personal - 2019 
 
Fuente: Encuestas 2019, elaboración propia. 
 
En la figura 169 se observa el gráfico estadístico de los promedios de los puntajes 
obtenidos en las encuestas realizadas al personal de las entidades crediticias en el 2019, 
teniendo por detalle lo siguiente: El Sistema web es intuitivo y fácil de usar (3.57), El 
Sistema web tiene los reportes necesarios (3.79), La información brindada es verdadera, 
confiable y sin errores (3.93), Cuenta con las opciones necesarias para realizar el 
proceso de descuento (3.71), ¿Cómo califica la eficiencia del Sistema web de gestión de 
préstamos? (4.46 lo cual equivale a Muy Bueno). 
 
Finalmente, se comparará los gráficos de los resultados de los promedios de los puntajes 
obtenidos en las encuestas realizadas en los años 2018 y 2019 en relación a la influencia 
del sistema web de gestión de préstamos en el grado de satisfacción del personal de las 
entidades crediticias. 
El Sistema web es
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Figura 170. Comparación de las Encuestas al Personal 2018 - 2019 
 
Fuente: Encuestas, elaboración propia. 
 
En la figura 170 se visualiza que el personal de las entidades crediticias señala que el 
sistema más intuitivo y fácil de usar es el Sistema web con una puntuación de 3.57 en 
relación al Módulo de Escritorio que consiguió 2.71 puntos; sobre la pregunta si el sistema 
tiene los reportes necesarios, el Sistema web obtuvo 3.79 puntos mientras que el Módulo 
de Escritorio consiguió la puntuación de 2.29; con respecto a la pregunta si la información 
brindada es verdadera, confiable y sin errores, el Sistema web obtuvo la puntuación de 
3.93 mientras que el Módulo de Escritorio consiguió 3 puntos; se observa que el Sistema 
web cuenta con una mayor cantidad de opciones necesarias para realizar el proceso de 
descuento obteniendo una puntación de 3.71 en comparación a los 1.71 del Módulo de 
escritorio; finalmente, por ultima respuesta de la pregunta, el personal que participa en el 
proceso de la gestión de préstamos califica la eficiencia del Sistema web en 4.46 siendo 
este el de Muy Bueno frente al módulo de escritorio que solo obtuvo la puntuación de 
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4.2. Presupuesto 
En esta sección se detallan los costos que se requieren para poner en ejecución el 
sistema web; cabe resaltar que este proyecto fue propuesto y desarrollado en el Ejercito 
del Perú y esta como tal pertenece a una institución del estado, teniendo por consiguiente 
que algunos gastos son asumidos por la institución quedando fuera del presupuesto del 
presente proyecto. 
Tabla 84. Costos de Recursos Humanos 
ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO POR MES 
01 Jefe del Proyecto 01 S/. 5050.00 
02 Analista Programador 01 S/. 3400.00 
03 Analista de Sistemas  01 S/. 3300.00 
04 Analista de Base de Datos 01 S/. 3500.00 
 Total S/. 15250.00  
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Tabla 85. Resumen de costo del proyecto 
ITEM DESCRIPCIÓN COSTO POR MES 
01 Recurso Humano S/. 15250.00 
02 Hardware S/.12250.00 
03 Licencias de Software  S/. 2800.00 
04 Servidor S/. 8000.00 
05 Dominio SSL S/. 175.00 
06 Certificado HTTPS S/. 150.00 
07 Alquiler de Instalaciones* S/.0.00 
08 Equipos PC para el desarrollo* S/.0.00 
09 Útiles de Oficina* S/.0.00 
10 Gasto de Agua* S/.0.00 
11 Gasto de Energía Eléctrica* S/.0.00 
12 Gasto de Telefonía e Internet* S/.0.00 
13 Otros gastos* S/.0.00 
Fuente: Elaboración Propia. 
*Gastos Subvencionados por el estado peruano. 
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Tabla 86. Presupuesto del proyecto 
Egresos 
Tiempo en Meses 
1 2 3 
Recursos Humanos S/. 11750.00 S/. 15250.00 S/. 15250.00 
Jefe del Proyecto S/. 5050.00 S/. 5050.00 S/. 5050.00 
Analista Programador S/. 3400.00 S/. 3400.00 S/. 3400.00 
Analista de Sistemas  S/. 3300.00 S/. 3300.00 S/. 3300.00 
Analista de Base de Datos -- S/. 3500.00 S/. 3500.00 
Equipamiento S/. 23050.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
Hardware (Firewall, Router y Switch) S/.12250.00 -- -- 
Licencias de Software (W. Server) S/. 2800.00 -- -- 
Servidor (Aplicaciones y Respaldo) S/. 8000.00 -- -- 
Gastos Fijos* S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 
Agua* -- -- -- 
Energía Eléctrica* -- -- -- 
Telefonía e Internet* -- -- -- 
Gastos Variables* S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 225.00 
Útiles de Oficina* -- -- -- 
Publicación (Dominio y Certificado) -- -- S/. 225.00 
Presupuesto Total S/. 34800.00 S/. 15250.00 S/. 15475.00 
Acumulado Total S/. 34800.00 S/. 50050.00 S/. 65525.00 
Fuente: Elaboración Propia. 
*Gastos Subvencionados por el estado peruano. 
 
Figura 171. Representación gráfica de costos por tiempo 
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En la figura 171, se observa los costos del proyecto durante el periodo que duro el desarrollo 
del sistema, en el eje vertical se aprecia los montos en soles en intervalo de 10000 mientras 
que en el eje horizontal describe a la cantidad de meses, siendo únicamente considerados 
los días laborables. 
 
4.2.1. Análisis de Costo - Beneficio 
4.2.1.1. Beneficios Tangibles 
En el presente segmento se mostrará los beneficios tangibles (medidos de forma 
monetaria) que se obtendrá con el uso del sistema web de gestión de préstamos, los 
cuales se podrán observar luego de comparar los costos del uso del módulo de 
escritorio y el uso actual del sistema web. Para esto se definirá primero los costos de 
hora hombre del personal de recursos humanos que participan en el proceso de 
descuento de préstamos de las entidades crediticias dentro del Ejército del Perú.  
 

















S/. 3220.00 20 S/. 161 8 S/. 20.12 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
A continuación, se mostrará los servicios por hora en el mes que tendría el proceso 
de gestión de préstamos dentro de la institución, la cual nos ayudará a definir los 
costos por servicio en el antes y después del sistema web.   
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Tabla 88. Servicios por Hora / Mes con el Módulo de Escritorio 
Servicio por cada 
entidad 






x Hora en 
el Mes 
Registrar Entidad 
Crediticia o Usuarios 
Negociado 2 4 8 15 2 
Modificar Entidad 
Crediticia o Usuarios 
Auxiliar 6 6 36 12 7.2 
Supervisar Remesas 
de Préstamo 




-- -- -- -- -- -- 
Supervisar Carga de 
Descuentos  
Negociado 12 10 120 10 20 
Supervisar Carga de 
Autorizaciones 
Negociado 40 10 400 15 100 
Supervisar Carga de 
Boucher de Compra 
Deuda 
-- -- -- -- -- -- 
Generar Reportes 
por entidad crediticia 
Auxiliar 20 5 100 5 8.3 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla 85, se muestran los servicios por entidad que ofrece el uso del Módulo de 
Escritorio, así mismo indica al personal encargado que realiza la operación en base a 
las acciones, días, acciones por mes, minutos por acción y finalizando con las 
acciones que realiza por hora durante el mes para llevar a cabo el proceso de 





Tabla 89. Servicios por Hora / Mes con el Sistema Web 
Servicio por cada 
entidad 






x Hora en 
el Mes 
Registrar Entidad 
Crediticia o Usuarios 
Negociado 2 4 8 2 0.26 
Modificar Entidad 
Crediticia o Usuarios 
Negociado 6 6 36 2 1.2 
Supervisar Remesas 
de Préstamo 




Negociado 10 20 200 2 6.66 
Supervisar Carga de 
Descuentos  
Negociado 20 5 100 3 5 
Supervisar Carga de 
Autorizaciones 
Negociado 10 20 200 4 13.33 
Supervisar Carga de 
Boucher de Compra 
Deuda 
Negociado 6 20 120 4 8 
Generar Reportes 
por entidad crediticia 
-- -- -- -- -- -- 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla 86, se muestran los servicios por entidad que ofrece el uso del Sistema 
Web, así mismo indica al personal encargado que realiza la operación en base a las 
acciones, días, acciones por mes, minutos por acción y finalizando con las acciones 
que realiza por hora durante el mes para llevar a cabo el proceso de descuento de las 




Tabla 90. Beneficios Tangibles por comparación de costos de operación 
Descripción de la 
operación 
























Crediticia o Usuarios 
Negociado S/. 20.63 2 S/. 41.26 Negociado S/. 20.63 0.26 S/. 5.36 S/. 35.90 
Modificar Entidad 
Crediticia o Usuarios 
Auxiliar S/. 20.12 7.2 S/. 144.86 Negociado S/. 20.63 1.2 S/. 24.76 S/. 120.11 
Supervisar Remesas 
de Préstamo 




-- -- -- -- Negociado S/. 20.63 6.66 S/. 137.40 S/. -137.40 
Supervisar Carga de 
Descuentos 
Negociado S/. 20.63 20 S/. 412.60 Negociado S/. 20.63 5 S/. 103.15 S/. 309.45 
Supervisar Carga de 
Autorizaciones 
Auxiliar S/. 20.12 100 S/. 2012.00 Negociado S/. 20.63 13.33 S/. 275.00 S/. 1737.00 
Supervisar Carga de 
Boucher de Compra 
Deuda 
-- -- -- -- Negociado S/. 20.63 8 S/. 165.04 S/. -165.04 
Generar Reportes 
por entidad crediticia 
Negociado S/. 20.63 8.3 S/. 171.23 -- -- -- -- S/. 171.23 
Beneficio Total S/. 1878.77 
 Fuente: Elaboración Propia.
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En la tabla 87, se puede determinar que con el uso del Sistema Web de Gestión de 
Prestamos, las operaciones serán realizadas únicamente por el Negociado de 
Entidades Crediticias, reduciendo un costo en personal de recursos humanos, así 
mismo se observa que se agregan nuevos costos por servicio, pero los cuales son de 
montos menores en comparación a los costos por servicio que anteriormente se 
realizaba con uso del módulo de escritorio. Finalmente, se determina que el beneficio 
tangible que ofrece el uso del sistema web equivale a S/. 1878.77 mensuales por 
entidad crediticia que realiza su proceso de descuento de préstamos dentro de la 
institución y teniendo en cuenta que actualmente son 7 entidades crediticias que harán 
uso del sistema web el Beneficio Tangible Total será de S/. 13751.00 mensuales. 
 
4.2.1.2. Beneficios Intangibles 
El presente proyecto también evidenciara beneficios intangibles (no se mide de forma 
monetaria) que resultaran con el uso del Sistema Web de Gestión de Prestamos tanto 
como para las entidades crediticias que participan en el proceso como para los 
encargados de realizar el proceso de planillas y miembros de la institución. Algunos 
de estos beneficios serán los siguientes: 
 
- Satisfacción del personal militar o civil en relación a la rapidez para el proceso de 
gestión de préstamos que solicite. 
- Control en el orden de préstamos gestionados de cada cliente. 
- Control en el límite de créditos que pueda acceder el personal militar o civil. 
- Satisfacción por parte de los colaboradores de las entidades crediticias que hacen 
uso del sistema web para realizar el proceso de gestión de préstamos. 
- Satisfacción por parte del Comando de Personal del Ejército en relación de contar 
con un sistema que gestione los préstamos de manera correcta salvaguardando 
la liquidez disponible del personal militar o civil de la institución. 
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4.2.2. Análisis de Caja 
4.2.2.1. Flujo de Caja 
En este segmento se mostrará el flujo de caja que se proyectará luego de la implementación para evidenciar la recuperación del 
presupuesto invertido en el desarrollo del proyecto:  
 
Tabla 91. Flujo de Caja Proyectado 
Fuente: Elaboración Propia.
Meses 0 (S/.) 1 (S/.) 2 (S/.) 3 (S/.) 4 (S/.) 5 (S/.) 6 (S/.) 7 (S/.) 8 (S/.) 9 (S/.) 10 (S/.) 11 (S/.) 12 (S/.)
Costo del 
Proyecto
65525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Fijo 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00 3300.00
Costo Variable 0.00 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75 18.75
Costo 
Acumulado
65525.00 68843.75 72162.50 75481.25 78800.00 82118.75 85437.50 88756.25 92075.00 95393.75 98712.50 102031.25 105350.00
Beneficio 
Tangible 
0.00 13751.00 13751.00 13751.00 13751.00 13751.00 13751.00 13751.00 13751.00 13751.00 13751.00 13751.00 13751.00
Beneficio 
Acumulado
0.00 13751.00 27502.00 41253.00 55004.00 68755.00 82506.00 96257.00 110008.00 123759.00 137510.00 151261.00 165012.00
Flujo de Caja 
Ingreso Neto 
65525.00 10432.25 24183.25 37934.25 51685.25 65436.25 79187.25 92938.25 106689.25 120440.25 134191.25 147942.25 161693.25
Costo 
Beneficio
65525.00 -55092.75 -44660.50 -34228.25 -23796.00 -13363.75 -2931.50 7500.75 17933.00 28365.25 38797.50 49229.75 59662.00
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En la tabla 88, se puede observar que el presupuesto invertido en el costo del proyecto 
es recuperado a partir del mes 6, teniendo este un costo beneficio de S/. 7500.75 
desde la implementación y uso del Sistema Web en el Ejercito del Perú. Por 
consiguiente, estos resultados también se mostrarán de manera gráfica en la siguiente 
figura: 
 
Figura 172. Representación gráfica del Flujo de Caja Proyectado 
 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Finalmente, en la figura 172 se puede observar gráficamente que el Costo Acumulado 
es superado por el Beneficio Acumulado a partir del mes 6 del uso del sistema por 
parte de las entidades crediticias, recuperando el monto invertido en el presupuesto 
del desarrollo del proyecto del Sistema Web de Gestión de Préstamos para el proceso 



























Costo Acumulado Beneficio Acumulado
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4.2.2.2. Valor Actual Neto (VAN) 
Para evidenciar la rentabilidad monetaria del proyecto con relación a la recuperación 
de la inversión realizada se llevará a cabo el análisis del Valor Actual Neto, bajo la 
siguiente formula: 
 
Figura 173. Formula del Valor Neto Actual (VAN) 
 
Fuente: Valor Actual Neto (Velayos, 2014). 
 
Leyenda de la fórmula del VAN: 
𝐼0 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝐹𝑡 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑠 
𝑘 = 𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑡 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
 
Tabla 92. Cálculo del VAN del proyecto 
DATOS PARA EL VAN 
Inversión Inicial  -65,525.00 




Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla 89, se observa el resultado de aplicar la formula antes mencionada, teniendo como 
resultado que el VAN del proyecto es de S/. 84,485.00, y al ser este un valor mayor a cero se 
concluye que la inversión del proyecto es viable porque generara beneficios. 
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4.2.2.3. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Para evidenciar la viabilidad de la inversión del proyecto de manera porcentual se 
llevará a cabo el análisis de la Tasa Interna de Retorno, bajo la siguiente formula: 
 
Figura 174. Formula de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
 
 
Fuente: (Sevilla, Tasa interna de retorno (TIR), 2014) 
 
Leyenda de la fórmula del VAN: 
𝐼 = 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 
𝐹𝑛 = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑛 
𝑛 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 
 
Tabla 93. Cálculo del TIR del proyecto 
DATOS PARA EL TIR 
Inversión Inicial  -65,525.00 




Fuente: Elaboración Propia. 
 
En la tabla 90, se observa el resultado de aplicar la formula antes mencionada, teniendo como 
resultado que el TIR del proyecto es de 152%, y al ser este un valor mayor a la tasa de interés 





Primera: Se logró estandarizar los procesos internos de las entidades crediticias en base al 
análisis de los requerimientos del sistema web, permitiendo de esta manera tener un flujo del 
proceso homogenizado para que toda entidad crediticia que tenga convenio con el Ejército 
Peruano pueda realizar su proceso de gestión de préstamos, partiendo desde la evaluación 
hasta finalizar con la generación de los reportes de los descuentos procesados a los 
miembros de la institución. 
 
Segunda: Se logró reducir los tiempos en el proceso de gestión de préstamos de las 
entidades crediticias, debido a que la implementación y uso del sistema web sirve de soporte 
tecnológico para los colaboradores de las entidades crediticias, ayudando a reducir sus 
tiempos de espera para la evaluación, carga y verificación de información de los clientes de 
la institución, siendo estos evidenciados por medio de una encuesta realizada en un antes y 
después del uso del sistema en relación a tiempos de espera para realizar los procesos de 
gestión de préstamo. 
 
Tercera: Se logró medir la influencia del sistema web para la gestión de préstamos de las 
entidades crediticias dentro del Ejercito del Perú, siendo este calificado de Muy Bueno por 
parte de las entidades crediticias, debido a que el sistema aporta con información para la 
evaluación, registros de compromiso de crédito, transparencia en la fase de carga de 
autorizaciones y orden en el proceso de carga de los descuentos de préstamo. Permitiendo 
a las entidades crediticias trabajar con información verdadera, confiable, sin errores y 





PRIMERA: El presente proyecto ofrece a las entidades crediticias la consulta del líquido neto 
para descuento además de la posibilidad de generar un reporte de préstamos gestionados 
por persona, esto debido a la integración que tiene la información con la base de datos del 
Sistema de Planillas del Ejercito, para futuros desarrollos se propone incorporar información 
de centrales de riesgo privadas como Experian, Sentinel, Equifax, etc., de esta manera el 
sistema contara con una información sólida y reforzada permitiendo tomar mejores decisiones 
para la obtención y/o otorgamiento de un préstamo nuevo.  
 
SEGUNDA: Se recomienda expandir el sistema web en el ámbito de consultas de liquidez, 
permitiendo acceder a los clientes a un reporte personal donde este pueda visualizar el estado 
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Modelo y Resumen de encuesta para determinar el tiempo que demora en realizar una 
actividad del proceso 
ENCUESTA ORIENTADO AL TIEMPO QUE DEMORA EN REALIZAR UNA ACTIVIDAD DEL 
PROCESO CON AYUDA DEL MÓDULO DE ESCRITORIO PARA LA GESTIÓN DE 
PRÉSTAMOS EN EL EJÉRCITO DEL PERÚ - 2018. 
Calificar su grado de satisfacción en los siguientes puntos, (marque con una X).  
1. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Administrar 
Entidad Crediticia en el Módulo de Escritorio de gestión de préstamos?  
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 





2. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Registrar 
Descuento en el Módulo de Escritorio de gestión de préstamos? 
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 





3. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Verificar 
Información de Descuento en el Módulo de Escritorio de gestión de préstamos? 
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 





4. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Cargar 
Descuento para el Proceso en el Módulo de Escritorio de gestión de préstamos? 
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 





5. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Generar 
Reportes del Proceso en el Módulo de Escritorio de gestión de préstamos? 
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 





RESUMEN DE ENCUESTAS REALIZADAS – 2018 
ENCUESTA ORIENTADO AL TIEMPO QUE DEMORA EN REALIZAR UNA ACTIVIDAD 
DEL PROCESO CON AYUDA DEL MÓDULO DE ESCRITORIO PARA GESTIÓN DE 
PRÉSTAMOS EN EL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Total de Encuestas: 28 
Pregunta de Evaluación Inmediato 









¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Administrar Entidad Crediticia en el 
Módulo de Escritorio de gestión de 
préstamos? 
0 0 10 14 4 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Registrar Descuento en el Módulo 
de Escritorio de gestión de 
préstamos? 
0 0 0 12 16 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Verificar Información de Descuento 
en el Módulo de Escritorio de 
gestión de préstamos? 
0 0 0 2 26 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Cargar Descuento para el Proceso 
en el Módulo de Escritorio de 
gestión de préstamos? 
0 0 0 8 20 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Generar Reportes del Proceso en el 
Módulo de Escritorio de gestión de 
préstamos? 
0 0 4 20 4 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ENCUESTA ORIENTADO AL TIEMPO QUE DEMORA EN REALIZAR UNA ACTIVIDAD DEL 
PROCESO CON AYUDA DEL SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS EN EL 
EJÉRCITO DEL PERÚ - 2019. 
Calificar su grado de satisfacción en los siguientes puntos, (marque con una X).  
1. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Administrar 
Entidad Crediticia en el Sistema Web de gestión de préstamos?  
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 





2. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Registrar 
Descuento en el Sistema Web de gestión de préstamos? 
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 





3. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Verificar 
Información de Descuento en el Sistema Web de gestión de préstamos? 
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 





4. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Cargar 
Descuento para el Proceso en el Sistema Web de gestión de préstamos? 
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 





5. ¿Cuánto tiempo considera Ud. que demora realizar las actividades de Generar 
Reportes del Proceso en el Sistema Web de gestión de préstamos? 
INMEDIATO 
15 A 30 
MIN 
30 MIN A 1 
HORA 







RESUMEN DE ENCUESTAS REALIZADAS – 2019 
ENCUESTA ORIENTADO AL TIEMPO QUE DEMORA EN REALIZAR UNA ACTIVIDAD 
DEL PROCESO CON AYUDA DEL SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS EN 
EL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Total de Encuestas: 28 
Pregunta de Evaluación Inmediato 









¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Administrar Entidad Crediticia en el 
Sistema Web de gestión de 
préstamos? 
6 16 6 0 0 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Registrar Descuento en el Sistema 
Web de gestión de préstamos? 
3 13 6 4 2 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Verificar Información de Descuento 
en el Sistema Web de gestión de 
préstamos? 
22 6 0 0 0 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Cargar Descuento para el Proceso 
en el Sistema Web de gestión de 
préstamos? 
8 20 0 0 0 
¿Cuánto tiempo considera Ud. que 
demora realizar las actividades de 
Generar Reportes del Proceso en el 
Sistema Web de gestión de 
préstamos? 
24 4 0 0 0 




Modelo y Resumen de encuesta orientada a la satisfacción del personal de las 
entidades crediticias 
ENCUESTA ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL EN RELACION AL 
APOYO DEL MÓDULO DE ESCRITORIO PARA LA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS EN EL 
EJÉRCITO DEL PERÚ - 2018. 
 
Calificar su grado de satisfacción en los siguientes puntos, (marque con una X).  
1. ¿Cree Ud. que el Módulo de Escritorio es intuitivo y fácil de usar?  
SI NO 
 
2. ¿El Módulo de Escritorio tiene los reportes necesarios para contribuir con el proceso 
de sus actividades?  
SI NO 
 




4. ¿Cree Ud. que el Módulo de Escritorio cuenta con las opciones necesarias para 
realizar el proceso de descuento de las entidades crediticias (evaluación, registro de 
autorizaciones, carga de descuentos, ver información procesada)?  
SI NO 
 
5. Ud. Como trabajador de una entidad crediticia ¿Cómo califica la eficiencia del Módulo 
de Escritorio para la gestión de préstamos del Ejercito?  
MUY 
BUENO 





RESUMEN DE ENCUESTAS REALIZADAS – 2018 
ENCUESTA ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL EN RELACION AL 
APOYO DEL MÓDULO DE ENTIDADES CREDITICIAS PARA LA GESTIÓN DE 
PRÉSTAMOS EN EL EJÉRCITO DEL PERÚ 
Total de Encuestas: 28 
Preguntas Dicotómicas Si No 
¿Cree Ud. que el Módulo de 
Escritorio es intuitivo y fácil de usar?  
10 18 
¿El Módulo de Escritorio tiene los 
reportes necesarios para contribuir 
con el proceso de sus actividades?  
4 24 
¿La información brindada por el 
Módulo de Escritorio es verdadera, 
confiable y sin errores? 
14 14 
¿Cree Ud. que el Módulo de 
Escritorio cuenta con las opciones 
necesarias para realizar el proceso 
de descuento de las entidades 
crediticias (evaluación, registro de 
autorizaciones, carga de 
descuentos, ver información 
procesada)?  
6 12 
Pregunta por escala de Likert 
Muy 
bueno 
Bueno Regular Malo 
Muy 
malo 
Ud. Como trabajador de una entidad 
crediticia ¿Cómo califica la eficiencia 
del Módulo de Escritorio para la 
gestión de préstamos del Ejercito?  
0 3 13 9 3 
Fuente: Elaboración Propia. 
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ENCUESTA ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL EN RELACION AL 
APOYO DEL SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS EN EL EJÉRCITO DEL 
PERÚ - 2019. 
 
Calificar su grado de satisfacción en los siguientes puntos, (marque con una X).  
1. ¿Cree Ud. que el Sistema Web de gestión de préstamos es intuitivo y fácil de usar?  
SI NO 
 
2. ¿El Sistema Web de gestión de préstamos tiene los reportes necesarios para 
contribuir con el proceso de sus actividades?  
SI NO 
 
3. ¿La información brindada por el Sistema Web de gestión de préstamos es verdadera, 
confiable y sin errores? 
SI NO 
 
4. ¿Cree Ud. que el Sistema Web de gestión de préstamos cuenta con las opciones 
necesarias para realizar el proceso de descuento de las entidades crediticias 




5. ¿Ud. Como trabajador de una entidad crediticia ¿Cómo califica la eficiencia del 
Sistema Web para la gestión de préstamos del Ejercito?  
MUY 
BUENO 







RESUMEN DE ENCUESTAS REALIZADAS – 2019 
ENCUESTA ORIENTADA A LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL EN RELACION AL 
APOYO DEL SISTEMA WEB PARA GESTIÓN DE PRÉSTAMOS EN EL EJÉRCITO DEL 
PERÚ 
Total de Encuestas: 28 
Preguntas Dicotómicas Si No 
¿Cree Ud. que el Sistema Web de 
gestión de préstamos es intuitivo y 
fácil de usar?  
22 6 
¿El Sistema Web de gestión de 
préstamos tiene los reportes 
necesarios para contribuir con el 
proceso de sus actividades?  
25 3 
¿La información brindada por el 
Sistema Web de gestión de 
préstamos es verdadera, confiable y 
sin errores? 
27 1 
¿Cree Ud. que el Sistema Web de 
gestión de préstamos cuenta con las 
opciones necesarias para realizar el 
proceso de descuento de las 
entidades crediticias (evaluación, 
registro de autorizaciones, carga de 
descuentos, ver información 
procesada)?  
24 4 
Pregunta por escala de Likert 
Muy 
bueno 
Bueno Regular Malo 
Muy 
malo 
Ud. Como trabajador de una entidad 
crediticia ¿Cómo califica la eficiencia 
del Sistema Web para la gestión de 
préstamos del Ejercito?  
16 9 3 0 0 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
